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SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total Total
(ptas.) (ptas.) (pías.) (pías.) euros
ADVERTENCIAS
1 .“-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.a-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
Anual 7.580 303 4.500 12383 74,42
Semestral 4.230 169 2.250 6.649 39,96
Trimestral 2.560 102 1.125 3.787 22,76
Ejemplar ejercicio corriente 77 3 - 80 0,48
Ejemplar ejercicios anteriores 91 4 - 95 0,57
129 ptas. / (0,78 €) por línea de 85 mm., salvo bo­
nificaciones en casos especiales para munici­
pios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
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DIRECCIÓN PROVINCIAL
Edicto de notificación de la providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la re­
lación adjunta, por deudas a la Seguridad Social, cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado 
la siguiente:
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confieren el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, Texto Refundido apro­
bado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre {BOE 24-10-95), ordeno la ejecución con­
tra el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor procede practicar la notificación 
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del presente 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el Boletín Oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de 15 días ante la co­
rrespondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor en 
cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses, en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 
8 días, por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce se le tendrá por notificado de todas las sucesivas diligencias 
hasta que finalice la substanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el-artículo 109.4 
del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los 15 días siguientes 
al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la Seguridad 
Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo, y dentro del mes siguiente a la fecha de publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano superior 
jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se garantice 
con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta de las costas reglamenta­
riamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada Ley 
General de la Seguridad Social.
León, 15 de octubre de 2001.-El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín.
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REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24002918554 COM.B. TRANSPORTES DELFR CT FABERO-LA LOMBA 24490 COLUMBRIANOS 03 24 2001 010014863 1000 1000
0111 10 24002918554 COM.B. TRANSPORTES DELFR CT FABERO-LA LOMBA 24490 COLUMBRIANOS 03 24 2001 010313240 1100 1100
0111 10 24003082646 RABANAL GONZALEZ ALEJAND TR DE COLON 2 24001 LEON ■ 03 24 2001 010685981 1200 1200
0111 10 24003082646 RABANAL GONZALEZ ALEJAND TR DE COLON 2 24001 LEON 03 24 2001 010800765 0101 0101
0111 10 24003218648 ROMAN BLANCO E LUJOS,S.L CL REYES CATOLICOS 1 24002 LEON 03 24 2001 010314553 1100 1100
0111 10 24003632516 SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE LA 03 24 1999 012342438 0799 0799
0111 10 24003632516 SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE LA 03 24 2001 010017287 1000 1000
0111 10 24003632516 SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE LA 03 24 2001 010316371 1100 1100
0111 10 24003632516 SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE LA 02 24 2001 010690126 1200 1200
0111 10 24003632516 SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 2 1193 ALIJA DE LA 02 24 2001 010804001 0101 0101
0111 10 24003632516 SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE IA 03 24 2001 010963039 0401 0401
0111 10 24003632516 SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE IA 03 24 2001 010963140 0399 0499
0111 10 24003632516 SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE LA 03 24 2001 010963544 0399 0399
0111 10 24003632516 SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE LA 03 24 2001 010963645 0499 0499
0111 10 24003632516 SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE IA 03 24 2001 010963746 0401 0401
0111 10 24003632516 SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE LA 03 24 2001 010963847 0599 0699
0111 10 24003632516 SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE LA 03 24 2001 010964150 0401 04 01
0111 10 24003632516 SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE LA 03 24 2001 010964554 0399 0499
0111 10 24003632516 SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE LA 03 24 2001 010965463 0401 0401
0111 10 24003632516 SISTEMAS E INSTALACIONES CT VILLARROAÑE KM 2, 24199 ALIJA DE IA 03 24 2001 010965564 0799 0799
0111 10 24003660505 S.L.LEONESA DE MAQUINARI AV SAN EROILAN 49 24005 LEON 01 24 2000 000039850 1299 1299
0111 10 24003660505 S.L.LEONESA DE MAQUINARI AV SAN FROILAN 49 24005 LEON 01 24 2000 000039951 0100 020_0
0111 10 24003660505 S.L.LEONESA DE MAQUINARI AV SAN FROILAN 49 24005 LEON 04 24 2000 005184385 1299 0200
0111 10 24003705264 DESHERCA INGENIEROS, S.A CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 04 24 2000 005084658 0399 1199
0111 10 24003743256 SIMPRA INGENIEROS,S.L. CL ALCAZAR DE TOLEDO 24001 LEON 02 24 2001 010804607 0199 1100
0111 10 24004000510 GRAÑERAS MARTINEZ NEOFIT CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 04 24 2000 005108001 1299 1299
0111 10 24004292520 LA OCA AZUL,S.L. PZ CALVO SOTELO 1 24001 LEON 03 24 2001 010693156 1200 1200
0111 10 24004292520 LA OCA AZUL,S.L. PZ CALVO SOTELO 1 24001 LEON 03 24 2001 010806526 0101 0101
0111 10 24004652430 BIERTRAN, S.L. CT FABERO-LA LOMBA 24490 COLUMBRIANOS 03 24 2001 010321526 1100 1100
0111 10 24004665564 TABOADA PERNAS MARIA CAS CL BERMUDO III 3 24003 LEON 03 24 2001 010321728 1100 1100
0111 .10 24004906044 PROMOCIONES OBRAS Y CONT PP SAENZ DE MIERA 24009 LEON 04 24 2000 005107593 0799 1099
0111 10 24004933124 MERCADE FILLS.S.A. CT FABERO-LA LOMBA 24490 COLUMBRIANOS 03 24 2001 010023856 1000 1000
0111 10 24004933124 MERCADE FILLS.S.A. CT FABERO-LA LOMBA 24490 COLUMBRIANOS 03 24 2001 010323849 1100 1100
0111 10 24005155012 DIAZ ROBLES MARIA JOSE CT SANTANDER KM 4 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2001 010813293 0101 0101
0111 10 24100047393 FUNDILLUDOS,S.L. CL BURGO NUEVO 10 24001 LEON 03 24 2001 010029011 1000 1000
0111 10 24100141565 PRIETO DIEZ MARIA ANGELE CL SAN ANDRES 3 24009 LEON 04 24 2000 005103856 0799 1199
0111 10 24100148538 VALCARCE ROMANI VICENTE CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 03 24 2001 010030122 1000 1000
0111 10 24100195119 REVESTIMIENTOS MONTEJOS, LG MONTEOOS EL JANO 24282 VALVERDE DE 03 24 2001 010030526 1000 1000
0111 10 24100195119 REVESTIMIENTOS MONTEJOS, LG MONTEOOS EL JANO 24282 VALVERDE DE 03 24 2001 010330014 0300 1000
0111 10 24100195119 REVESTIMIENTOS MONTEJOS, LG MONTEOOS EL JANO 24282 VALVERDE DE 03 24 2001 010330115 1100 1100
0111 10 24100263221 COSTA SOUSA AVELINO LG LA CASONA-TRAPIEC 24110 CABOALLES DE 04 24 2000 005128411 0799 1199
0111 10 24100309495 AGROPECUARIA BERKESGA.S. CL ALTO ROBLE 24121 SARIEGOS 03 24 2001 010032041 1000 1000
0111 10 24100309495 AGROPECUARIA BERNESGA.S. CL ALTO ROBLE 24121 SARIEGOS 03 24 2001 010332034 1100 1100
0111 10 24100454692 RODRIGUEZ LOPEZ ORESTES CL SAN GUILLERMO 48 24006 LEON 02 24 2001 010823195 0101 0101
0111 10 24100482883 RABAFER.S.L. CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 03 24 2001 010333852 1100 1100
0111 10 24100496425 ARIAS FERNANDEZ ALFREDO CL VALDIVIA 1 24010 SAN ANDRES D 02 24 2001 010710233 1200 1200
0111 10 24100579176 EXCAVACIONES PARDO Y ROD CT SANABRIA-SAN LORE 24415 PONFERRADA 03 24 2001 010334559 1100 1100
0111 10 24100586755 TOPOGRAFIA JULIO LOPEZ,S CL CONDE GUILLEN 7 24004 LEON 02 24 2001 010824310 0101 0101
0111 10 24100669914 MESON CAñO.S.L. CL CAñO BADILLO 2 24006 LEON 03 24 2000 012639241 0900 0900
0111 10 24100669914 MESON CAñO.S.L. CL CAñO BADIL!,O 2 24006 LEON 03 24 2001 010035677 1000 1000
0111 10 24100669914 MESON CAñO.S.L. CL CAñO CADILLO 2 24006 LEON 03 24 2001 010335569 1100 1100
0111 10 24100736703 RIO TORIO,S.L. EMPRESA P CL MOISES DE LEON.BL 24006 LEON 03 24 2001 010336276 1100 1100
0111 1 0 24100786314 COM.B.POKER AV 18 DE JULIO 43 24008 LEON 02 24 2001 010712859 1200 1200
0111 10 24100786314 COM.B.POKER AV 18 DE JULIO 43 24008 LEON 02 24 2001 010826128 0101 01 01
0111 10 24100793384 PABINOR DECORACION,S.L. AV TERCIO DE FLANDES 24400 PONPERRADA 02 24 2001 010712960 1200 1200
0111 10 24100793384 PABINOR DECORACION, S. I.. AV TERCIO DE FLANDES 24400 PONFERRADA 02 24 2001. 010826229 0101 0101
0111 10 24100828851 ALONSO FERNANDEZ FRANCIS CL ALFONSO V 6 24001 LEON 04 24 2000 005077483 0797 0699
0111 10 24100842793 FUNERARIA Y PANTEONES,S. CL GENERAL MOLA 20 24750 BA EZA LA 03 24 2001 010337185 1100 1100
0111 10 24100849766 ÁLLEN REGUERAS VICTOR MA CL GENERAL SANJURJO6 24001 LEON 03 24 2001 010713465 1200 1200
0111 10 24100882910 RECAMBIOS ACCESORIOS Y C CL MARTIN SARMIENTO 24004 LEON 03 24 2001 010338195 11 00 1100
0111 10 24100923730 DULCEMAR REPOSTEROS,S.L. CL TRUC»ILIAS 3 24010 LEON 03 24 2001 010338704 1100 1100
0111 10 24100982536 CONSTRUCCIONES ALFERCAL, CL VELAZQUEZ 1 24004 LEON 03 24 2001 010339007 1100 1100
0111 10 24100982536 CONSTRUCCIONES ALFERCAL, CL VELAZQUEZ 1 24004 LEON 03 24 2001 010715384 1200 1200
0111 10 24101072462 REFORMAS VERTICALES,S.L. ZZ APARTADO DE CORRE 24080 LEON 03 24 2001 010340623 1100 1100
0111 10 24101075795 CONSTRUCCIONES ERFACON.S CT LEON-COLLANZO 40 24193 VILLAQUILAMB 03 24 2001 010041034 1000 1000
0111 10 24101075795 CONSTRUCCIONES ERFACON.S CT LEON-COLLANZO 40 24193 VILLAQUILAMB 03 24 2001 010340825 1100 1100
0111 10 24101093781 BOÑAR ALONSO JOSE ANTONI CL CORREDERA 28 24850 BO AR 03 24 2001 010041236 1000 1000
0111 10 24101093781 BOÑAR ALONSO JOSE ANTONI CL CORREDERA 28 24850 BO AR 03 24 2001 010341027 1100 1100
0111 10 24101109949 LEONESA DE CANALIZACIONE AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 04 24 2000 005103654 0899 1199
0111 10 24101120558 CLUB MULTI SPORT CL ASTORGA 15 24009 LEON 04 24 2000 005039188 0899 1099
0111 10 24101120558 CLUB MULTI SPORT 'i CL ASTORGA 15 24009 LEON 04 24 2000 005107391 0799 1 099
0111 10 24101157540 RECUPERACIONES Y SUMINIS CL ASTORGA 14 24009 LEON 02 24 2001 010831481 0101 0101
0111 10 24101186135 ESTRUCTURAS LUSO,S.L. LG LA DEVESA EL HAN 24640 ROBLA 03 24 2001 010342239 1100 1100
0111 10 24101196845 LEGIOGAS,S.L. CL MIGUEL ZAERA 9 24007 LEON 03 24 2001 010342441 1100 1100
0111 10 24101269900 COM.B. LA TARANTEELA CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 03 24 2001 010343451 1100 1100
0111 10 24101316679 BAMCEM CONSTRUCTORES,S.L CL PENDON DE BAEZA 1 24006 LEON 03 24 2001 010962130 0599 0599
0111 10 24101339921 M.R. PROMOCION GAVIOTA,S CL LA GAVIOTA 5 24010 LEON 03 24 2001 010345067 1100 1100
0111 10 24101364068 LEONESA DE INSTALACIONES AV PADRE ISLA 65 24002 LEON 04 24 2000 005124670 0799 1099
0111 10 24101372960 CONSTRUCCIONES CARBESU.S CL RAMON Y CAJAL 13 24002 LEON 03 24 200'1 010345875 11 00 1100
0111 10 24101372960 CONSTRUCCIONES CARBESU.S CL RAMON Y CAJAL 13 24002 LEON 02 24 2001 010836232 0101 0101
0111 10 24101399939 CONSTRUCCIONES URBANAS Y CL ALFONSO V 2 24001 LEON 03 24 2001 010346178 1100 1100
0111 10 24101412063 OLEGO Y CASTRO,S.L. CL LANCIA 5 24004 LEON 02 24 2001 010770857 1100 1200
0111 10 24101439951 LEONESA DE REFORMAS Y EDi CL ARQUITECTO TORBAEi 24004 LEON 03 24 2001 010346582 1100 1100
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REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM. PROV .APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24101455412 ANSUREZ,COM.B. CL ANSUREZ 4 24005 LEON 02 24 2001 010837343 0101 0101 126.785
0111 10 24101459048 ECOMUDANZAS,S.L. CL ASTORGA 29 24009 LEON 03 24 2001 010047401 1000 1000 47.620
0111 10 24101459048 ECOMUDANZAS,S.L. CL ASTORGA 29 24009 LEON 02 24 2001 010346784 1100 1100 23.985
0111 10 24101478044 ESTRUCTURAS CASTAñO SANT CL GARCIA PAREDES 16 24190 ARMONIA 03 24 2001 010346986 1100 1100 922.864
0111 10 24101479155 VILLERO MENDIZABAL BREND CL MARQUESES SANTA M 24007 LEON 02 24 2001 010722660 1200 1200 20.219
0111 10 24101483195 CONSERVACION Y ALBAñILER CL PALACIO VALDES 3 24007 LEON 04 24 2000 005108203 0200 0200 60.000
0111 10 24101483195 CONSERVACION Y ALBAñILER CL PALACIO VALDES 3 24007 LEON 04 24 2000 005109112 0200 0200 60.000
0111 10 24101483195 CONSERVACION Y ALBAñILER CL PALACIO VALDES 3 24007 LEON 04 24 2000 005115374 0200 0200 60.001
0111 10 24101528968 SERVICIOS DDD NOROESTE, CL JOVELLANOS 1 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010048411 1000 1000 366.430
0111 10 24101528968 SERVICIOS DDD NOROESTE, CL JOVELLANOS 1 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010348000 1100 1100 250.866
0111 10 24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACI AV ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010723973 1200 1200 288.868
0111 10 24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACI AV ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010839060 0101 0101 279.698
0111 10 24101531796 RODRIGUEZ DEL CORRAL B Y CL LUIS S CARMONA 10 24002 LEON 04 24 2000 005108506 0400 0400 60.000
0111 10 24101580094 TALLER GRAFICO DIGITAL C CT ARGANZA-CAMINO MO 24540 CACABELOS 03 24 2001 010049421 1000 1 000 29.779
0111 10 24101580094 TALLER GRAFICO DIGITAL C CT ARGANZA-CAMINO MO 24540 CACABELOS 03 24 2001 010349414 1100 1100 29.779
0111 10 24101582320 MONTHESECHA,S.L. CL ALCAZAR DE TOLEDO 24002 LEON 03 24 2001 010349515 1100 1100 108.985
0111 10 24101583835 MARTINEZ MANRIQUE JUAN A CL FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 04 24 2000 005169938 0200 0700 90.000
0111 10 24101586057 GOMEZ GARCIA VICENTE CL MISERICORDIA 1 24003 LEON 04 24 2000 005160642 0700 0700 60.001
0111 10 24101613945 FILOTRON.S.L. CL GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 01 24 2000 000036012 0399 0899 1 .052.501
0111 10 24101623342 BARRANTES FIDALGO MARIA CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 03 24 2001 010350323 1100 1100 21.628
0111 10 24101643550 ABAD MATA MARIA CONSUELO CL PAZ 3 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010050431 1000 1000 76.726
0111 10 24101648604 RAMOS GORDILLO FRANCISCO CL RELOJERO LOSADA 1 24009 LEON 03 24 2001 010350828 1100 1100 604.076
0111 10 24101662243 BOÑAR ALONSO BALTASAR CL JOSE MARIA PEREDA 24006 LEON 03 24 2001 010351333 1100 1100 71.755
0111 10 24101662243 BOÑAR ALONSO BALTASAR CL JOSE MARIA PEREDA 24006 LEON 03 24 2001 010727411 1200 1200 70.124
0111 10 24101677094 RODRIGUEZ DIEZ ISAAC AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 24 2001 010842090 0101 0101 69.097
0111 10 24101684976 RODRIGUEZ MARTINEZ MARCO CL SANTO TORIBIO DE 24006 LEON 04 24 2000 005037673 0799 0999 90.000
0111 10 24101697710 URBANIZACION OMAñA.S.L. CL EL CUCO 10 24193 NAVATEJERA 02 24 2001 010351838 1100 1100 414.832
0111 10 24101697710 URBANIZACION OMAñA.S.L. CL EL CUCO 10 24193 NAVATEJERA 02 24 2001 010727815 1200 1200 546.441
0111 10 24101697710 URBANIZACION OMAñA.S.L. CL EL CUCO 10 24193 NAVATEJERA 02 24 2001 010842292 0101 0101 1 .140.500
0111 10 24101712056 LOPEZ FERNANDEZ JOSE CL SAN GENADIO 52 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010352444 1100 1100 70.902
0111 10 24101716807 INTERACTIVE DEVELOPMENT CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 03 24 2001 010352747 1100 1100 2 .332.380
0111 10 24101716807 INTERACTIVE DEVELOPMENT CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 02 24 2001 010842696 0101 0101 3 .215.965
0111 10 24101745301 REYERO PEREZ ISIDRO CL QUIñONES DE LEON 24009 LEON 03 24 2001 010053663 1000 1000 152.717
0111 10 24101745301 REYERO PEREZ ISIDRO CL QUIñONES DE LEON 24009 LEON 03 24 2001 010353252 1100 1100 246.044
0111 10 24101745402 RIEGOS Y TIERRAS, S.L. CL JUAN DE LAMA 2 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010353353 1100 1100 64.001
0111 10 24101749240 LUMA SPORT,S.L. CL CORREDERA 20 24004 LEON 04 24 2000 005118105 0500 0500 60.001
0111 10 24101772175 METALICAS PICAL,S.L. CL SAN ANTONIO 103 24196 CARBAJAL DE 03 24 2000 011983984 0600 0600 328.392
0111 10 24101786323 CHANTRIA HOGAR,S.L. CL LAS FUENTES 1 24005 LEON 03 24 2001 010354262 1100 1100 193.205
0111 10 24101786323 CHANTRIA HOGAR,S.L. CL LAS FUENTES 1 24005 LEON 03 24 2001 010730239 1200 1200 167.544
0111 10 24101865640 PETROGABI, S.L. CT NACIONAL VI KM 4 24530 VILLADECANES 04 24 2000 005144373 0200 0300 60.000
0111 10 24101908985 MERINO LLAMAS MARIA ANGE AV PEñA CORADA 339 24218 MANSILIA DEL 03 24 2001 010057000 1000 1000 77.162
0111 10 24101908985 MERINO LLAMAS MARIA ANGE AV PEÑA. CORADA 339 24218 MANSILLA DEL 03 24 2001 010356585 1100 11 00 78.329
0111 10 24101914544 BARRERO CACHON LUISA CT LEÓN ASTORGA 12 24198 VIRGEN DEL C 04 24 2000 005040606 1199 1199 90.000
0111 10 24101944351 RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL AV JOSE AGUADO 7 24005 LEON 03 24 2001 010058010 1000 1000 72.634
0111 10 24101944351 RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL AV JOSE AGUADO 7 24005 LEON 03 24 2001 010357393 1100 1100 73.102
0111 10 24101945462 CONDESA 30 CIA INMOBILIA AV CONDESA DE SAGAST 24001 LEON 02 24 2001 010848659 0101 0101 144.414
0111 10 24101945462 CONDESA 30 CIA INMOBILIA AV CONDESA DE SAGAST 24001 LEON 02 24 2001 011110458 0201 0201 144.414
0111 10 24101955869 INFORMACION NOTICIAS LEO CL VARILLAS 2 24003 LEON 04 24 2000 005108405 0400 0400 60.000
0111 10 24101982444 IA TARANTEELA EXPRESS CO CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 03 24 2001 010358104 1100 1100 44.280
0111 10 24102002450 MORAN LOMBARDIA MARIA IN CL LABRADOR 24411 FUENTES NUEV 02 24 2001 010734582 1200 1200 30.933
0111 10 24102019426 J.R.M.CONSERVACION Y MAN CL RENUEVA 15 24007 LEON 03 24 2001 010359316 1100 1100 356.453
0111 10 24102019426 J.R.M CONSERVACION Y MAN CL RENUEVA 15 24007 LEON 03 24 2001 010735188 1200 1200 225.671
0111 10 24102023365 VIMAVI BIERZO, S.L.L. CL CHAO DE LA CRUZ 4 24548 QUILOS 02 24 2001 010887459 0199 0399 616.931
0111 10 24102027005 LORENZO FERNANDEZ FERNÁN CL IA VECILLA 8 24002 LEON 04 24 2000 005085264 0799 1199 240.000
0111 1 0 24102034176 HOTELCOLOR, S.L. AV ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEV 03 24 2001 010060434 1000 1000 234.314
0111 10 24102034176 HOTELCOLOR, S.L. AV ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEV 03 24 2001 010359922 1100 1100 264.578
0111 10 24102044179 CONSTRUCCIONES Y SANEAMI CL MARIANO ANDRES 18 24008 LEON 04 24 2000 005101028 0799 0999 108.000
0111 10 24102075707 CANFU LEON,S.L. CL GUZMAN EL BUENO 5 24010 TROBAJO DEL 03 24 2001 010061444 1000 1000 773.539
0111 10 24102075707 CANFU LEON,S.L. CL GUZMAN EL BUENO 5 24010 TROBAJO' DEL 03 24 2001 010361134 1100 1100 813.680
0111 10 24102100763 DIEZSA LA ROBIA,S.L. CL RAMON Y CAJAL 22 24640 ROBIA IA 04 24 2000 005124569 0500 0600 240.000
0111 10 24102100763 DIEZSA LA ROBLA.S.L. CL RAMON Y CAJAL 22 24640 ROBIA IA 02 24 2001 010737313 1200 1200 63.881
0111 10 24102100763 DIEZSA LA ROBLA,S.L. CL RAMON Y CAJAL 22 24640 ROBIA IA 02 24 2001 010853208 0101 0101 67.831
0111 10 24102100763 DIEZSA IA ROBLA,S.L. CL RAMON Y CAJAL 22 24640 ROBLA IA 02 24 2001 011115411 0201 0201 61.266
0111 10 24102138048 MARTINEZ GOMEZ JESUS CL LA VEGA 20 24311 FOLGOSO DE L 02 24 2001 011116017 0201 0201 808.722
0111 10 24102166138 TEJADOS CUBIERZO, S.L. AV DEL BIERZO 88 24410 CAMPONARAYA 02 24 2001 010738727 1200 1200 456.318
0111 10 24102166138 TEJADOS CUBIERZO, S.L. AV DEL BIERZO 88 24410 CAMPONARAYA 02 24 2001 010854521 0101 0101 455.220
0111 10 24102169269 EDITORES EMPRESARIOS CAS PZ SAN MARCELO 11 24003 LEON 01 24 2000 000038537 0400 0700 393.362
0111 10 24102169269 EDITORES EMPRESARIOS CAS PZ SAN MARCELO 11 24003 LEON 04 24 2000 005178830 0400 0700 121.200
0111 10 24102169269 EDITORES EMPRESARIOS CAS PZ SAN MARCELO 11 24003 LEON 03 24 2001 010363255 1100 1100 55.724
0111 10 24102169269 EDITORES EMPRESARIOS CAS PZ SAN MARCELO 11 24003 LEON 02 24 2001 010854622 0101 0101 149.827
0111 10 24102184225 MERIRUIZ.S.L. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 24 2001 010739737 1200 1200 248.754
0111 10 24102184225 MERIRUIZ.S.L. AV REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 24 2001 010855127 0101 0101 258.728
0111 10 24102226459 NCR GESTION E INVERSIONE CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 03 24 2001 010365275 1100 1100 37.547
0111 10 24102226459 NCR GESTION E INVERSIONE CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 03 24 2001 010740949 1200 1200 37.547
0111 10 24102236260 COM.B. BARRACUDA CL NICOMEDES MARTIN 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010066393 1000 1000 32.758
0111 10 24102239391 GARCIA TEJEDOR ISIDORO PA NUEVO 24220 VALDERAS 04 24 1999 005138166 1198 0399 108.000
0111 10 24102243536 GUERRA ALVAREZ SONIA PZ DOCE MARTIRES 2 24004 LEON 03 24 2000 01-1208186 0200 02 00 38.646
0111 10 24102243536 GUERRA ALVAREZ SONIA' PZ DOCE MARTIRES 2 24004 LEON 03 24 2001 010066700 1000 1000 46.880
0111 10 24102243536 GUERRA ALVAREZ SONIA PZ DOCE MARTIRES 2 24004 LEON 03 24 2001 010365780 1100 1100 37.228
0111 10 24102244243 AGUAS VINOS Y CERVEZAS,S AV PARROCO PABLO DIE 24010 SAN ANDRES D 03 24 2001 010365881 1100 1100 60.132
0111 10 24102258387 GRANDE SASTRE MARIA PAZ CT SANTANDER,KM.13 24195 SANTO VENIA D 03 24 2001 010366083 1100 1100 150.314
0111 10 24102258387 GRANDE SASTRE MARIA PAZ CT SANTANDER,KM.13 24195 SANTOVENIA D 02 24 2001 010857551 0101 0101 256.080
0111 10 24102296379 MATADERO COMARCAL DEL BI AV ORDOñO II 39 24001 LEON 04 24 2000 005116283 0899 1199 120.000
0111 10 24102298096 COM.B. TANGO CL LA BOVEDA 13 24400 PONFERRADA 04 24 1999 005201824 0499 0599 120.000
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0111 10 24102299817 PULPERIA DA QUEIMADA.S.L PZ DEL CID 18 24005 LEON 03 24 2001 010367396 1100 1100 68.940
0111 10 24102299817 PULPERIA DA QUEIMADA.S.L PZ DEL CID 18 24005 LEON 02 24 2001 010859066 0101 0101 129.298
0111 10 24102299817 PULPERIA DA QUEIMADA.S.L PZ DEL CID 18 24005 LEON 02 24 2001 011122885 0201 0201 116.786
0111 10 24102345182 CONTRATAS Y REFORMAS JUA CL MODESTO LAFUENTE 24004 LEON 02 24 2001 010860379 0101 01 01 301.508
0111 10 24102370646 CARBONES PACHO,S.L. CT ASTORGA S/N 24391 SAN MIGUEL D 04 24 2000 005114364 0699 0899 120.000
0111 10 24102376003 FUENTE PRIETO JESUS FRAN CL MOISES DE LEON 52 24006 LEON 03 24 2001 010370430 1100 1100 59.946
0111 10 24102421267 ALVAREZ PRIETO JUAN JOSE CL PABLO NERUDA 24 24009 ARMUNIA 04 24 2000 005143969 0999 0200 120.000
0111 10 24102431472 MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIE CL CAñO BADILLO 1 24003 LEON 02 24 2001 010748629 1200 1200 34.353
0111 10 24102431472 MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIE CL CAñO BADILLO 1 24003 LEON 02 24 2001 010864524 0101 0101 36.476
0111 10 24102431472 MARTINEZ RODRIGUEZ JAVIE CL CAñO BADILLO 1 24003 LEON 02 24 2001 011127939 0201 0201 32.945
0111 10 24102434809 STRAYSAN,S.L. CL LA ERMITA -AEROPU 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2001 010372551 1100 1100 100.352
0111 10 24102434809 STRAYSAN,S.L. CL LA ERMITA -AEROPU 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2001 010864726 01 01 01 01 169.089
0111 10 24102453704 DROGUERIAS Y PERFUMERIAS CL MARIA INMACULADA 24009 LEON 04 24 2000 005136188 0999 1199 72.000
0111 10 24102468353 MAURI MARTINEZ, S.L. CT SANTANDER, KM.3 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2001 010865938 0101 0101 100.157
0111 10 24102468353 MAURI MARTINEZ, S.L. CT SANTANDER, KM.3 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2001 010963948 1100 1100 27.792
0111 10 24102468353 MAURI MARTINEZ, S.L. CT SANTANDER, KM.3 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2001 010964251 1200 1200 95.731
0111 10 24102507860 MATEOS ANTON' LAURENTINO CL FERNANDEZ CADORNI 24004 LEON 02 24 2001 010375278 1100 1100 466.578
0111 10 24102507860 MATEOS ANTON LAURENTINO CL FERNANDEZ CADORNI 24004 LEON 02 24 2001 010867756 0101 0101 558.013
0111 10 24102520085 BUENOSVINOS FERNANDEZ DI CL MAXIMO CAYON WALD 24005 LEON 04 24 2000 005123862 0700 0700 60.001
0111 10 24102520085 BUENOSVINOS FERNANDEZ DI CL MAXIMO CAYON WALD 24005 LEON 03 24 2001 010375985 1100 1100 340.270
0111 10 24102524735 CONSTRUCCIONES VITIMAR, CL DEMETRIO DE LOS R 24008 LEON 03 24 2001 010076093 1000 1000 408.762
0111 10 24102524735 CONSTRUCCIONES VITIMAR, CL DEMETRIO DE LOS R 24008 LEON 03 24 2001 010376187 1100 1100 129.161
0111 10 24102546155 BALTASAR COLINAS PEREZ,S CL RUA 22 24761 ALIJA DEL IN 03 24 2001 010076905 1000 1000 240.216
0111 10 24102546155 BALTASAR COLINAS PEREZ,S CL RUA 22 24761 ALIJA DEL IN 03 24 2001 010376692 1100 1100 254.873
0111 10 24102551512 CRIADO GOMEZ CANDIDO JOS CL SOCUBO 2 24500 VILLAFRANCA 03 24 2001 010753073 1200 1200 184.222
0111 10 24102562020 URBANIZACIONES VIALES Y CL ORDOñO II 20 24002 LEON 03 24 2001 010377504 1100 1100 81.244
0111 10 24102641438 MORERA ROBLES OSCAR AV ANTIBIOTICOS 40 24009 LEON 02 24 2001 010873719 0101 01 01 303.481
0111 10 24102649320 CONSTRUCCIONES Y REFORMA CL LAUREANO DIEZ CAN 24009 LEON 03 24 2001 010381140 1100 1100 294.524
0111 10 24102650027 REPARACIONES RVR.S.L. CL ORDOñO II 11 24001 LEON 03 24 2001 010381342 1100 1100 733.372
0111 10 24102655380 AJENJO REDONDO JOSE MARI CL SANTO TIRSO 18 24006 LEON 03 24 2001 010381847 1100 1100 48.517
0111 10 24102684480 LAGUNA INMOBILIARIA LEON CL QUIñONES DE LEON 24009 LEON 03 24 2001 010382756 1100 11 00 169.939
0111 10 24102684480 LAGUNA INMOBILIARIA LEON CL QUIñONES DE LEON 24009 LEON 02 24 2001 010875739 0101 01 01 447.683
0111 10 24102720755 RODRIGUEZ ALONSO FELIPE CL LA CARRETERA 24209 PAJARES DE L 03 24 2001 010760147 1200 1200 47.154
0111 10 24102733384 FELIX MANZANO ARANZAZU CL RAMIRO VALBUENA 1 24002 LEON 03 24 2001 010385786 1100 1100 64.170
0111 10 24102733384 FELIX MANZANO ARANZAZU. CL RAMIRO VALBUENA 1 24002 LEON 03 24 2001 010761056 1200 1200 64.170
0111 10 24102762585 PROMOCIONES LEONESAS JOV AV MOISES DE LEON 24 24006 LEON 02 24 2001 010762369 1200 1200 712.070
0111 10 24102762585 PROMOCIONES LEONESAS JOV AV MOISES DE LEON 24 24006 LEON 02 24 2001 010878971 0101 0101 756 . .186
0111 10 24102788958 REFORMAS VERGARA, COM.B. CL OBISPO ALMARCHA 5 24006 LEON 03 24 2001 01.0388921 1100 1100 135.030
0111 10 24102793810 JIMENEZ DIAZ JOSE LUIS CL VIRGEN BLANCA 39 24006 LEON 02 24 2001 010881092 0101 0101 303.481
0111 10 24102826445 FERNANDEZ GARCIA TOBIAS CL VEINTISEIS DE MAY 24006 LEON 03 24 2001 010765908 1200 1200 77.320
GUI 10 24102829374 CONSTRUCCIONES MINERAS,. D PO SALAMANCA 7 24009 LEON 03 24 2001 010390739 1100 1100 618.974
0111 10 24102829374 CONSTRUCCIONES MINERAS D PO SALAMANCA 7 24009 LEON 03 24 2001 010766211 1000 1100 43.412
0111 10 24102829677 EDITORIAL LA UNION LEONE CL MOISES DE LEON 52 24006 LEON 03 24 2001 010390840 1100 1100 15.718
0111 10 24102840690 SEOANE ABUIN JORGE IGNAC CL SANCHO ORDOñEZ 13 24007 LEON 02 24 2001 010391345 1100 1100 128.793
0111 10 24102840690 SEOANE ABUIN JORGE IGNAC CL SANCHO ORDOñEZ 13 24007 LEON 02 24 2001 010883015 0101 0101 64.031
0111 10 24102864134 DIEZ VILLAR GONZALO CL SANTOS PANIAGUA 2 24220 VALDERAS 02 24 2001 010767625 1200 1200 41.583
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 080252240240 FERNANDEZ GARCIA AMABLE UR MONTELEON 193 24196 CARBAJAL DE 03 24 2001 010570086 0700 1000 223.117
0521 07 080264380802 CONDE MIQUELEZ MAÜRO CL MAESTRO URIARTE 2 24008 LEON 02 24 2001 010401651 0700 1000 177.514
0521 07 080285073225 VEGA VAZQUEZ JOSE ANTONI CL SAN ESTEBAN 12 24008 LEON 02 24 2001 010401752 0700 0800 88.757
0521 07 120049977671 SANTOS FERNANDEZ JOSE LU CL CAMPANILLAS 19 24008 LEON 03 24 2001 010570591 0700 0700 39.448
0521 07 150030690267 ANEIROS LAGO MANUEL CL ALFONSO V 2 24001 LEON 02 24 2001 010402358 0700 1200 266.271
0521 07 150050204950 PINEDO IGLESIAS MARIA EL CL JOSE AGUADO 7 24005 LEON 02 24 2001 010978702 06 97 0697 38.079
0521 07 240005636283 RODRIGUEZ MERAYO FRANCIS CL I-A PRESA 32 24010 TROBAJO DEL 02 24 2001 010403065 0700 1200 266.271
0521 07 240022199641 GONZALEZ ARIAS RAQUEL CL CALVO SOTELO 44 24192 TROBAJO DEL 02 24 2001 010404277 0700 1200 266.271
0521 07 240022838326 FERNANDEZ FERNANDEZ HONO CT VILLANUEVA 201 24010 FERRAD DEL B 02 24 2001 010404479 1100 1200 88.757
0521 07 240030371283 LLAMAS CARRO MIGUEL A CL SAN RAFAEL 2 24007 LEON 02 24 2001 010405994 0700 1200 266.271
0521 07 240030810514 BLANCO GONZALEZ MIGUEL A CL OBISPO ALMARCHA 4 24006 LEON 02 24 2001 010406095 0700 1200 266.271
0521 07 240031344620 PUENTE GONZALEZ JACINTO CL JOSE AGUADO 34 24005 LEON 02 24 2001 010406200 1000 1200 251.007
0521 07 240031517705 LLANOS GALLEGUILLOS JUVE CL MIGUEL HERNANDEZ 24009 ARMUNIA 02 24 2001 010406301 0700 1200 266.271
0521 07 240032030286 RODRIGUEZ GONZALEZ ELIEC CL LA FUENTE (TRAV.4 24007 VILLAOBISPO 03 24 2001 010572312 0700 1000 157.790
0521 07 240032560655 ALVAREZ DIAZ ABEL CL VEGA DE ESPINARDA 24420 FABERO 02 24 2001 010476322 0800 1200 244.130
0521 07 240032923700 HONRUBIA ALVAREZ GUILLER CL SUERO DE QUIÑONES 24002 LEON 02 24 2001 010407513 0700 1200 266.271
0521 07 240033051315 VELASCO GUTIERREZ ARACEL CL BURGO NUEVO 12 24001 LEON 03 24 2001 010572716 0700 0800 78.895
0521 07 240033274718 CALZON PASTOR DIEGO MIGU AV ASTORGA 48 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2001 010520374 0700 0700 44.379
0521 07 240033274718 CALZON PASTOR DIEGO MIGU AV ASTORGA 48 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2001 010627478 1000 1000 39.448
0521 07 240033315134 QUINTANO CORRAL JESUS AN CL ARCO DE ANIMAS 4 24003 LEON 02 24 2001 010407614 0700 1200 249.334
0521 07 240033631493 LLAMAZARES FERNANDEZ RAF CL LA LUNA 6 24010 TROBAJO DEL 03 24 2001 010572817 0700 0900 118.343
0521 07 240034793675 ALDONZA CARBAJO PORFIRIO ZZ NO CONSTA 24760 CASTROCALBON 03 24 2001 010627882 1000 1000 39.448
0521 07 240035381335 ESTEBAN CARRIBA EMILIO AV 18 DE JULIO 44 24008 LEON 02 24 2001 010408422 0700 1200 266.271
0521 07 240036185425 ALVAREZ POZO LUIS CL LA SERNA, 65-67 24007 LEON 03 24 2001 010573221 0700 0700 39.448
0521 07 240037507251 MARTINEZ LOPEZ ANTONINO AV ROMA 3 24001 LEON 02 24 2001 010408725 1100 1100 44.379
0521 07 240037792288 TEJERINA MIGUEL PEDRO CL MAESTRO NICOLAS 3 24005 LEON 02 24 2001 010408927 0700 1200 266.271
0521 07 240039571432 FILIPE POZAS PEREIRA JOS CL TARIFA 3 24003 LEON 02 24 2001 010409735 0700 1200 266.271
0521 07 240039742190 JIMENEZ VILLASUR JAIME CL MAESTRO URIARTE 1 24008 LEON 02 24 2001 010409836 0700 1200 266.271
0521 07 240039905777 MANZANO FERNANDEZ MARIA CL CERRADA 15 24010 SAN ANDRES D 02 24 2001 010409937 0700 1200 266.271
0521 07 240041520122 PEREZ COPETE JULIO CL RIO VALDELLORMA 7 24010 LEON 02 24 2001 010411149 1000 1200 133.136
0521 07 240041633488 HIDALGO GARCIA JUAN CORS CL LOPEZ DE FENAR 2 24003 LEON 02 24 2001 010411452 0700 0800 88.757
0521 07 240041733926 CABIELLES ROBLES JOSE LU CL REAL 22 24193 NAVATEJERA 02 24 2001 010411654 0700 1200 266.271
0521 07 240043012508 VAZQUEZ BARRIO MANUEL CL TRUCHILLAS 24010 SAN ANDRES D 02 24 2001 010412866 0700 0700 44.379
0521 07 240043239345 MATEOS ANTON LAURENTINO CL FERNANDEZ CADORNI 24004 LEON 02 24 2001 010413169 0700 1200 249.334
0521 07 240044373437 XAVIER SENA ANTONIO AV REINO Dri LEON 5 24006 LEON 03 24 2000 011567389 0400 0500 21.856
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0521 07 240047365279 BOÑAR ALONSO BALTASAR CL REGIDOR 3 24007 VILLAOBISPO 02 24 2001 010417819 0900 1200 177.514
0521 07 240047365279 BOÑAR ALONSO BALTASAR CL REGIDOR13 24007 VILLAOBISPO 03 24 2001 010577867 0700 0800 78.895
0521 07 240047502800 PEREZ GIL JOSE LUIS CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 03 24 2001 010577968 0700 1000 157.790
0521 07 240047846138 ALVAREZ FERNANDEZ MARIA CL SOL 4 24010 TROBAJO DEL 02 24 2001 010418728 0700 0700 44.379
0521 07 240048007200 PINERO MATE MARIA CARMEN CL COLLADO CERREDO 5 24008 LEON 02 24 2001 010418930 0700 1200 266.271
0521 07 240048380345 CARDEÑOSO SAENZ MIERA AN CL 18 DE JULIO 2 24008 LEON 02 24 2001 010419233 0700 1100 221.893
0521 07 240048540494 VAZQUEZ CHAMORRO JUAN CA CL AGUSTIN ALFAGEME 24009 LEON 02 24 2001 010419435 1100 1100 44.379
0521 07 240048883533 ALONSO PINAN JUAN BENITO CL 19 DE OCTUBRE 17 24008 LEON 03 24 2001 010578372 0800 1000 118.343
0521 07 240050739061 FERNANDEZ ALVAREZ MANUEL CL JUAN XXIII 8 24006 LEON 02 24 2001 010421758 0700 1200 266.271
0521 07 240050906284 PRIETO MATEOS M CARMEN CL MAESTRO NICOLAS 1 24005 LEON 02 24 2001 010421960 0900 1200 177.514
0521 07 240051126152 SANTAMARTA COCA M CONCEP CL MARIANO DOMINGUEZ 24003 LEON 03 24 2001 010579483 0700 1000 157.790
0521 07 240051523953 GARCIA GARCIA SANTIAGO CL REAL 43 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2001 010422768 0700 1200 266.271
0521 07 240051763928 DOMINGUEZ CANSINOS RAFAE AV ASTURIAS 6 24008 LEON 02 24 2001 010423071 0700 1200 266.271
0521 07 240052066749 SANTAMARTA HIDALGO CRESC CL TORRIANO 21 24005 LEON 02 24 2001 010423677 0700 1200 266.271
0521 07 240052425144 PERRERAS SANCHEZ ANGEL CL FERNANDO III EL S 24007 LEON 03 24 2001 010580594 0900 1000 78.895
0521 07 240052925201 VEGA AMPUDIA M CARMEN CT CABOALLES, KM.3,5 24010 VILLABALTER 02 24 2001 010425091 0900 1100 88.757
0521 07 240053316534 SANCHEZ PASTRANA JOSE FE CL ORDOÑO II 8 24001 LEON 02 24 2001 010425495 0900 0900 44.379
0521 07 240053588942 GONZALEZ SIERRA JUANJOSE CL LA FUENTE 22 24007 VILLAOBISPO 03 24 2001 010581204 0800 1000 118.343
0521 07 240053893076 RABANAL BARRERO RAFAEL AV ROMA 22 24001 LEON 02 24 2001 010425802 1200 1200 44.379
0521 07 240054073639 MEDRANO DURAN ANTONIO CL REAL 21 24007 VILLAOBISPO 02 24 2001 010426206 0700 1000 166.223
0521 07 240054388281 BARREALES BARRENADA LIDI TR BLASCO IBAñEZ 4 24009 LEON 02 24 2001 010426711 0700 1200 266.271
0521 07 240054435266 PEREZ GIL EUGENIO CL MOISES DE LEON 24 24006 LEON 03 24 2001 010581709 0700 1000 157.790
0521 07 240054480332 DIEZ SAN JOSE MANUEL CL CAñO BADILLO 2 24006 LEON 02 24 2001 010426913 0700 1200 266.271
0521 07 240054603200 LAIZ ALVAREZ MIGUEL ANGE CL VELAZQUEZ 17 24005 LEON 02 24 2001 010427115 0900 1200 166.226
0521 07 240054610977 BARATA GONZALEZ HERMENEG CL PEÑA PINTA 14 24008 LEON 02 24 2001 010427216 0700 1200 266.271
0521 07 240054674837 ALVARADO ALVAREZ RAUL AV MARIANO ANDRES-BL 24008 LEON 02 24 2001 010533411 0700 1200 266.271
0521 07 240054689890 SANTOS FERNANDEZ LORENZO CL RAMON Y CAJAL 47 24002 LEON 03 24 2001 010582012 0700 0800 78.895
0521 07 240054725256 BARREALES SILVA JOSE IGN CL MIGUEL BRAVO 6 24009 LEON 03 24 2001 010582113 0700 1000 157.790
0521 07 240054904203 MELGAR CONDE M CARMEN RE CL SAN IGNACIO DE LO 24010 LEON 02 24 2001 010427923 0700 1200 266.271
0521 07 240055013226 BAJO PASTRANA GABRIEL AN CL CUESTA CASTAñONES 24003 LEON 03 24 2001 010582618 0700 1000 157.790
0521 07 240055828733 PEREZ VILLAMIZAR JOSE CL ASTORGA 16 24009 LEON 03 24 2001 010583426 0700 1000 157.790
0521 07 240056492777 GARCIA RODRIGUEZ MARIA C CL FEDERICO ECHEVARR 24002 LEON OÍ 24 2001 010429943 0800 0900 88.757
0521 07 240056659394 FERNANDEZ LOPEZ MARIA DO CL MIGUEL BRAVO 6 24009 LEON 03 24 2001 010583931 0700 1000 157.790
0521 07 240056746290 GONZALEZ FUENTES MARIA B CL VIRGEN DE VEDILLA 24006 LEON 02 24 2001 010430246 0700 1200 266.271
0521 07 240056909877 PEREZ ALVAREZ JOSE RAMON CL FERNANDO III 10 24007 LEON 03 24 2001 010584133 0700 1000 157.790
0521 07 240056962926 ESCUREDO ARIAS EMILIO AV JOSE AGUADO 8 24005 LEON 03 24 2001 010584234 0700 0800 78.895
0521 07 240057445300 TRASCASAS SANTOS RAFAEL CL DIECIOCHO DE JULI 24008 LEON 02 24 2001 010431357 0700 1200 249.334
0521 07 240057552909 PRESA ALVAREZ ANTONIO CL VIRGEN DE VEDILLA 24006 LEON 03 24 2001 010584941 0800 0800 39.448
0521 07 240057583726 GOMEZ PALOMO ANA MARIA CL ORDOñO II 30 24001 LEON 02 24 2001 010431862 0700 1200 221.893
0521 07 240057596456 RIOS REXACH CLEMENTE PS SALAMANCA 95 24009 LEON 02 24 2001 010431963 0900 0900 44.379
0521 07 240057742461 ALVAREZ GONZALEZ MARIA C CL PEÑA LARZON 1 24008 LEON 02 24 2001 010432468 0700 1100 133.136
0521 07 240058539073 PERRERAS GARCIA MARIA ME CL. BARAHONA 5 24003 LEON 02 24 2001 010434589 1000 1200 133.136
0521 07 240058566052 CHACON GUTIERREZ MARIA C CL PADRE AMPUDIA 3 24008 LEON 02 24 2001 010434791 0700 1200 266.271
0521 07 24005869164’’ GETINO FERNANDEZ LUIS CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 02 24 2001 010435094 0700 1200 249.334
0521 07 240058772681 RODRIGUEZ GARCIA SARA MA CL LANCIA 23 24004 LEON 02 24 2001 010435300 0700 1200 266.271
0521 07 240058877967 FERNANDEZ GARCIA LUIS AL CL CONDE ANSUREZ 4 24005 LEON 03 24 2001 010586456 0700 1000 157.790
0521 07 240059059641 TORRES SUAREZ FRANCISCO AV PADRE ISLA 108 24008 LEON 02 24 2001 010436411 0700 1200 266.271
0521 07 240059130571 PRIETO BARRI ENTOS ESTANI AV ANTIBIOTICOS 176 24009 ARMUNIA 02 24 2001 010436815 0700 1200 266.271
0521 07 240059143305 FERNANDEZ GUTIERREZ JAVI CL NUÑEZ DE GUZMAN 1 24008 LEON 02 24 2001 010436916 0800 1200 133.136
0521 07 240059202616 MUÑIZ JOSSEAU MARTA NORM CL ERAS Ú£ ABAJO 18 24010 SAN ANDRES D 02 24 2001 010437017 0700 1200 266.271
0521 07 240059321642 VEDILLA MANCEÑIDO RAUL CL MARTE 4 24010 TROBAJO DEL 02 24 2001 010437320 0900 0900 44.379
0521 07 240059445722 FERNANDEZ AHIJADO MIGUEL CL OBISPO MANRIQUE 7 24004 LEON 02 24 2001 010437623 0800 1200 • 124.667
0521 07 240059445722 FERNANDEZ AHIJADO MIGUEL CL OBISPO MANRIQUE 7 24004 LEON 03 24 2001 010587365 1000 1000 36.938
0521 07 240059675791 GARCIA FERNANDEZ PEDRO A CL ASTORGA 18 24009 LEON 02 24 2001 010438027 0700 1200 221.893
0521 07 240059965478 MALAGON JUAN JAIME AV LOS CUBOS 60 24007 LEON 03 24 2001 010588274 0700 1000 157.790
0521 07 240060090467 VEGA PRESA LIDIA CL REY MONJE 4 24005 LEON 02 24 2001 010438936 0700 1200 266.271
0521 07 240060109362 RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR CL OBISPO ALMARCHA 5 24006 LEON 02 24 2001 010439037 0800 0800 44.379
0521 07 240060414611 OTERO VAZQUEZ M JOSE MAR CL GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 02 24 2001 010439643 0700 1200 249.334
0521 07 240060489682 DIGON GARCIA RICARDO CL ROA DE LA VEGA 29 24001 LEON 03 24 2001 010589082 0700 1000 157.790
0521 07 240060506759 FIDALGO ALVAREZ SANTIAGO CL LA BARRERA 14 24010 TROBAJO DEL 03 24 2001 010640919 0800 1000 118.343
0521 07 240060603254 TORNERO ALVAREZ RAQUEL CL PADRE RISCO 22 24007 LEON 03 24 2001 010589183 0700 1000 118.343
0521 07 240060758555 ALONSO LUENGO FELICIDAD AV INGENIERO SAENZ D 24009 LEON 02 24 2001 010440451 0700 1200 266.271
0521 07 240060795335 CARDO CALVO MIGUEL ALBER AV SAN MAMES 71 24007 LEON 02 24 2001 010440653 1000 1200 133.136
0521 07 240060846360 GONZALEZ PEREZ M FELICIT CL SANTA ANA 1 24006 LEON 02 24 2001 010440855 0700 1200 266.271
0521 07 240060847067 RODRIGUEZ CAPIN MARIA RO CL FERNANDEZ CADORNI 24003 LEON 02 24 2001 010440956 0700 1200 266.271
0521 07 240061311455 MELENA FERNANDEZ ALBERTO CL LA UVA 41 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2001 010542606 0700 1200 177.514
0521 07 240061480601 LAFUENTE MORAN OSCAR CL SANTIESTEBAN Y OS 24004 LEON 02 24 2001 010442269 1100 1200 88.757
0521 07 240061581641 FERNANDEZ COLINAS SUSANA CL SAN JUAN DE LA CR 24007 LEON 02 24 2001 010442572 0700 0800 88.757
0521 07 240062124639 MANSO GONZALEZ RAFAEL CL RAFAEL MARIA DE L 24002 LEON 02 24 2001 010443683 0700 1200 266.271
0521 07 240062184455 GARCIA CEBA JUSTINIANO CL ORDOñO II 17 24001 LEON 02 24 2001 010444188 0700 1200 266.271
0521 07 240062435140 CARBALLO VALES LUIS CL BRIANDA DE OLIVER 24005 LEON 03 24 2001 010591308 0700 1000 157.790
0521 07 240062863152 RODRIGUEZ REGUERA JOSE C CL VICTORIANO MARTIN 24005 LEON 02 24 2001 010445101 0900 1000 88.757
0521 07 240063122325 FLOREZ ALVAREZ LUIS CL MISERICORDIA 16 24003 LEON 02 24 2001 010445606 0700 1000 133.136
0521 07 240063163448 GARCIA FRADEJAS FCO MIGU CL AUSENTE 4 24010 LEON 03 24 2001 010592116 0700 0700 39.448
0521 07 240063165266 MARTINEZ ALONSO ANA MARI CL PEREZ CALDOS 26 24009 LEON 02 24 2001 015445707 1000 1200 124.667
0521 07 241000232476 ALVAREZ BOBIS FRANCISCO CL BOEZA 28 24010 LEON 02 24 2001 010446414 0700 0700 44.379
0521 07 241000491447 REYERO PEREZ ISIDRO CL QUIÑONES DE LEON 24009 LEON 02 24 2001 010447222 1200 1200 44.379
0521 07 241000491447 REYERO PEREZ ISIDRO CL QUIÑONES DE LEON 24009 LEON 03 24 2001 010592621 1000 1000 39.448
0521 07 241000523072 FUENTE DIEZ FERNANDEZ JO CL MISERICORDIA 10 24003 LEON 02 24 2001 010447323 0700 1200 266.271
0521 07 241000704342 GARCIA CASTAÑON PEDRO JO CL ARIAS MONTANO 34 24008 LEON 02 24 2001 010447727 1000 1000 44.379
0521 07 241001506008 FERNANDEZ BARRAGAN DAVID PZ PABLO NERUDA 5-21 24009 LEON 02 24 2001 010450050 1100 1100 44.379
0521 07 241001840656 CANO RODRIGUEZ NURIA CL SAN JUAN 78 24006 LEON 02 24 2001 010450555 0700 1200 266.271
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0521 07 241002529558 LLAMAS CASTRO MARIA TERE CT GIJON-SEVILLA KM 24234 VILLAMA AN 02 24 2001 010549373 0700 1200 266.271
0521 07 241002886943 AUGUSTO SANTOS JOSE ANTO CL SAN JUAN DE LA CR 24007 LEON 02 24 2001 010451666 0700 0700 44.379
0521 07 241002954742 CERULEO ----- GARLO CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 03 24 2001 010594944 0700 1000 157.790
0521 07 241002954944 ORONOS ----- ANTONIO CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 02 24 2001 010451969 1200 1200 44.379
0521 07 241002954944 ORONOS ----- ANTONIO CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 03 24 2001 010595045 0700 1000 157.790
0521 07 241003210578 CASAS FERNANDEZ RAQUEL CL RELOJERO LOSADA 4 24009 LEON 03 24 2001 010595449 1000 1000 39.448
0521 07 241003400134 BARATA GRANDE MANUEL CL CAñO BADILLO 1 24006 LEON 03 24 2001 010595550 1000 1000 39.448
0521 07 241003598679 MATA LACORTE ESTHER CL CALVO SOTELO 80 24192 TROBAJO DEL 02 24 2001 010452575 0700 0700 41.556
0521 07 241003604440 CANAL GARCIA MARIA CRIST CL ZEUS •") 24010 SAN ANDRES D 03 24 2001 010595651 0700 1000 157.790
0521 07 241003707201 RACHID ----- LAKEHAL AV ROMA 11 24001 LEON 02 24 2001 010452777 0800 1200 221.893
0521 07 241004076609 RODRIGUEZ RAMOS ANIBAL AV SAN ANDRES 71-73 24010 SAN ANDRES D 02 24 2001 010453080 1200 1200 44.379
0521 07 241004747525 ROBLES GARCIA ANA CRISTI CL SAN MARTIN 99 24010 TROBAJO DEL 02 24 2001 010454191 1200 1200 44.379
0521 07 241004775211 ALVAREZ BLANCO FRANCISCO CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 02 24 2001 010454292 0900 1000 83.111
0521 07 241005346804 JUNQUERA GAGO JOSE ENRIQ AV DIECIOCHO DE JULI 24008 LEON 02 24 2001 010455811 1000 1200 133.136
0521 07 241005491896 FELIX MANZANO JOSE ANTON CL GRAN VIA DE SAN M 24002 LEON 02 24 2001 010672443 0700 0900 22.190
0521 07 241005504630 VALDUEZA SUAREZ JOSE CL HERMANOS MACHADO 24009 LEON 02 24 2001 010456417 1100 1100 44.379
0521 07 241005504630 VALDUEZA SUAREZ JOSE CL HERMANOS MACHADO 24009 LEON 03 24 2001 010597772 0900 0900 39.448
0521 07 241005770570 SUAREZ SAIZ ANA CL MARCELINO ELOSUA 24008 LEON 03 24 2001 010647282 0700 0800 78.895
0521 07 241006023679 HIDALGO FERNANDEZ JUAN CL REINO DE LEON 11 24006 LEON 03 24 2001 010598075 0700 1000 157.790
0521 07 241007292157 SANTOS GONZALEZ ANA LUCI CL SANTOS OVEJERO 9 24008 LEON 03 24 2001 010598580 0900 0900 39.448
0521 07 241007650754 KHORJEMPA ----- INGA CL FLORES DE LEMUS 3 24004 LEON 03 24 2001 010598681 0700 1000 157.790
0521 07 241007708348 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE CL ODON ALONSO 1 24002 LEON 03 24 2001 010598883 0700 100-0' 118.343
0521 07 241008660362 MORAIS GARCIA VERONICA CL AZORIN 26 24010 TROBAJO DEL 02 24 2001 010557053 1200 1200 44.379
0521 07 241009701902 TASCON MORAN MARIA FLORI CL TERESA MONJE 1 24008 LEON 02 24 2001 010461770 0800 1200 221.893
0521 07 241009924190 VACA FLETE AMPARO CL PEDRO PONCE DE LE 24008 LEON 02 24 2001 010462376 1100 1200 88.757
0521 07 261004000185 VALDES BARBILLO MARI/i NI CL MARIANO DOMINGUEZ 24003 LEON 02 24 2001 010463285 0700 0900 133.136
0521 07 280346035871 GARCIA RODRIGUEZ MANUEL CL ORDOñO II 13 24001 LEON 03 24 2001 010599287 08 00 0800 39.448
0521 07 280357009302 ENCINA PRADA MARIA JOSE CL BILBAO 8 24002 LEON 02 24 2001 010464396 1200 1200 44.379
0521 07 280367892395 LOPEZ DE LA CRUZ FRANCIS CL LAS VENTAS 2 24121 ROBLADURA DE 01 24 2000 000040456 0699 0899 129.905
0521 07 280386920866 TORRES RIO JOSE LUIS AV SAN MAMES 17 24007 LEON 03 24 2001 011362961 1100 1100 39.448
0521 07 281008280277 LOPEZ DOMINGUEZ EDUARDO CL PABLO DIEZ 19 24391 VALVERDE DE 02 24 2001 010563016 0900 1100 133.136
0521 07 300059673540 VAZQUEZ MUÑOZ JOSE IGNAC CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 02 24 2001 010466218 0700 1200 266.271
0521 07 300077375636 BARRIADA ALVAREZ IGNACIO CL VIRGEN DEL CAMINO 24198 VIRGEN 1DEL C 03 24 2001 010648191 1000 1000 39.448
0521 07 320045521396 ALVES DINA CONCEICAO JOA TR PEñACORADA POR 24800 CISTI ERNA 02 24 2001 010563521 0700 0700 44.379
0521 07 321001284994 GONZALEZ LEON ANTONIA CL ANGEL 2 24540 CACABELOS 02 24 2000 012133427 01 00 0600 249.337
0521 07 330087171660 SUAREZ MANILLA FRANCISCO CL SAN ESTEBAN 7 24008 LEON 02 24 2001 010467228 0700 1100 221.893
0521 07 330102226161 REDRUELLO GARCIA JOSE MA CL REY MONJE 13 24005 LEON 03 24 2001 010600196 0800 0800 39.448
0521 07 330121020822 ZAPATA DIAZ ANTONIO CL CAMPANILLAS 7 24008 LEON 02 24 2001 010468541 0700 1200 266.271
0521 07 340018340641 GUTIERREZ ARIAS ELENA CL LA CORREDERA 48 24004 LEON 02 24 2001 010468945 0700 1200 266 :2n
0521 07 380053325928 ESCUDERO VIDAL MARIA ELE CL SAN ESTEBAN 7 24008 LEON 02 24 2001 010469854 1200 1200 44.379
0521 07 390043725331 MAURI LOPEZ JORGE WILLIA AV ASTURIAS 93 24008 LEON 02 24 2001 010470056 1100 1200 83.111’
0521 07 410070212551 RAMOS GORDILLO FRANCISCO CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 02 24 2001 010470157 0700 1200 264.565
0521 07 460180660278 ALVAREZ PRIETO JUAN JOSE ZZ NO CONSTA 24339 VILLAMORATIE 03 24 2001 010600705 0700 0900 118.343
0521 07 480086335719 MARTINEZ PASCUAL ANA MAR PZ DEL BIERZO (RESID 24010 SAN ANDRES D 03 24 2001 010601008 0700 1000 73.895
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40.172MACHADO   ADOSINDA CL VALDERIA 4
REGIMEN 09 R.ESPECIAL DE LA MINERIA iDEL CARBON
0911 10 24100294947 CARBONES DEL CEA.S.L. CL LA RUA 45 24003 LEON 04 24 2000 005125080 0899 0899 120.000
REGIMEN 12 REGIMEN ESPECIAL iEMPLEADOS DEL HOGAR
1211 10 24102924758 ISLA GARCIA MARGARITA CL ASTORGA 16 24750 BA EZA LA 01 24 2001 000003150 0197 1297 281.628
1211 10 24102924758 ISLA GARCIA MARGARITA CL ASTORGA 16 24750 BA EZA LA 01 24 2001 000003251 0198 1298 292.640
1211 10 24102924758 ISLA GARCIA MARGARITA CL ASTORGA 16 24750 BA EZA LA 01 24 2001 000003352 0199 1199 262.422
1211 10 24102924758 ISLA GARCIA MARGARITA CL ASTORGA 16T 24750 BA EZA IiA 04 24 2001 005014414 0197 1199 90.000
REGIMEN 23 RECURSOS DIVERSOS
2300 07 240055680304 JIMENEZ JIMENEZ DIEGO BARAHONA 5, 2° IZ 24003 LEON 08 24 2001 010676786 0700 0700 46.872
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240058302334 GARCIA GUERRA MARCO ANTO CL SENECA 16 24350 VEGUELLINA D 03 01 2001 010381134 0700 0800 77.378
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 321004836309 JIMENEZ BERMUDEZ MARIA S CL LA MUSICA 1 24400 ASTORGA 02 32 2001 010477515 0700 1200 249.334
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240055516212 RIVA GONZALEZ LUIS ALFON CL JUAN DE MALINAS 6 24005 LEON 03 33 2001 011597800 0900 1000 78.895
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8096 108.360 ptas.
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 351007217306 •PEÑA ALONSO NORBERTO CL EL CID 18 24003 LEON 02 35 2001 011908066 0800 1200 221.893
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 470020194066 GARCIA LOBATO INDALECIO CL MAYOR 60 24150 BARRIO DE NU 02 40 1999 010491619 0498 0598 25.496
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El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de no­
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (JBOE 27-11-92) y en el artículo 
105.1 del Real Decreto 1.637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95) por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los Recursos 
del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación de documentos que se acompaña 
y epigrafiados de acuerdo con el régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado 
paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social emitidos contra ellos, se les hace saber 
que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio (BOE 29-6-94), según la redacción 
dada al mismo por el artículo 34.4 de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciembre (BOE 31-12- 
97), en los plazos indicados a continuación desde la presente notificación podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la Seguridad 
Social-que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presentación de docu­
mentos), 7 (reclamación de deudas por recargo de mora), 9 (documento acumulado de deuda) y 10 (derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquélla hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Respecto de las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (reclamaciones de deuda por infracción), 
6 (reclamaciones de otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 31 de la Ley General 
de la Seguridad Social y 67 del Reglamento General de Recaudación, los sujetos responsables podrán acreditar que han ingresado la deuda reclamada 
hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la si­
tuación de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto y dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada, 
conforme se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General de Recaudación. Transcurridos 
tres meses desde su interposición si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 183.a del 
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, 
salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley General de la Seguridad Social de 
20 de junio de 1994, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994 y en el artículo 105.3 del citado Reglamento General.
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, Juan José López de los Mozos Martín
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24002243190 ABAD GONZALEZ AGUSTIN CL C.CONDE DE GUILLE 24004 LEON 03 24 2001 011414390 0301 0301 143.261
0111 10 24002268755 FERRETERIA ARDURA,S.L. CL MARIANO DOMINGUEZ 24003 LEON 03 24 2001 011414491 0301 0301 381.500
0111 10 24002918554 COM.B. TRANSPORTES DELFR CT FABERO-LA LOMBA 24490 COLUMBRIANOS 03 24 2001 011415808 0301 0301 2.171.954
0111 10 24003289679 PRIETO ALONSO CESAR CL OCTAVIO AUGUSTO 2 24700 ASTORGA 02 24 2001 012079347 0501 0501 15.690
0111 10 24004158740 SOLIS GARNELO DARIO CL BATALLA DE OTUMBA 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011425104 0301 0301 81.721
0111 10 24004635757 HERMANOS AVELLANEDA EMPR ZZ COMPLEJO SAN JORG 24270 VILLANUEVA D 03 24 2001 011429952 0301 0301 92.621
0111 10 24004652430 BIERTRAN, S.L. CT FABERO-LA LOMBA 24490 COLUMBRIANOS 03 24 2001 011430053 0301 0301 866.003
0111 10 24004665564 TABOADA PERNAS MARTA CAS CL BERMUDO III 3 24003 LEON 03 24 2001 011430154 0301 0301 17.926
0111 10 24004696684 SANTIAGO REGALADO AGUSTI CL NO CONSTA 24568 OENCIA 03 24 2001 011430356 0301 0301 842.618
0111 10 24004702142 CABIELLES ROBLES JOSE LU CL REAL 22 24193 NAVATEJERA 04 24 2000 005196715 0999 0999 50.001
0111 10 24004766507 GOMEZ VOCES ABEL CL GENERAL VIVES 47 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005159531 1299 0400 150.000
0111 10 24004915441 CENTRAL DE LEASING,S.A. CL ORDOñO II 3 24001 LEON 02 24 2001 012087835 0101 0501 70.124
0111 10 24004933124 MERCADE FILLS.S.A. CT FABERO-LA LOMBA 24490 COLUMBRIANOS 03 24 2001 011432376 0301 0301 466.140
0111 10 24004942218 MARTINEZ MANGA ENRIQUE CL CERVANTES 3 24300 BEMBIBRE 04 24 2000 005206011 0400 0800 100.000
0111 10 24004942218 MARTINEZ MANGA ENRIQUE CL CERVANTES 3 24300 BEMBIBRE 02 24 2001 012088037 0501 0501 132.646
0111 10 24005155012 DIAZ ROBLES MARIA JOSE CT SANTANDER KM 4 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2001 012089350 0501 0501 ■ 135.926
0111 10 24005332036 BLANCO PRADA ANTONIO AV PORTUGAL 13 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005004512 0200 0700 100.000
0111 10 24005335773 CONSULTORES-ASESORES DIE CL ANTOLIN LOPEZ PEL 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005206112 0300 0800 150.000
0111 10 24100035673 AGROPECUARIA LOHY.S.L. CL QUEIPO DE LLANO 3 24300 BEMBIBRE 03 24 2001 011441975 0301 0301 42.342
0111 10 24100047393 FUNDILEUDOS,S.L. CL BURGO NUEVO 10 24001 LEON 03 24 2001 011442177 0301 0301 15.749
0111 10 24100047393 FUNDILLUDOS,S.L. CL BURGO NUEVO 10 24001 LEON 09 24 2001 011532107 0898 1100 57.588
0111 10 24100309495 AGROPECUARIA BERNESGA.S. CL ALTO ROBLE 24121 SARIEGOS 02 24 2001 012095818 0501 0501 124.756
0111 10 24100333848 TALLERES ROCA BIERZO.S.L CT LA ESPINA - KM. 1 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005177315 1099 1299 90.000
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0111 10 24100380732 DELJA.S.L. AV CONSTITUCION 33 24100 VILLABLINO 04 24 2001 005007845 0100 0900 150.000
0111 10 24100380732 DELJA.S.L. AV CONSTITUCION 33 24100 VILLABLINO 02 24 2001 012097030 0501 0501 124.309
0111 10 24100443073 ALONSO GARCIA JOSE MARIA CL JUAN DE HERRERA 4 24006 LEON 09 24 2001 011532410 1199 0301 52.558
0111 10 24100454692 RODRIGUEZ LOPEZ ORESTES CL SAN GUILLERMO 48 24006 LEON 02 24 2001 012098343 0501 0501 17.893
0111 10 24100482883 RABAFER.S.L. CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 03 24 2001 011451675 0301 0301 381.871
0111 10 24100586755 TOPOGRAFIA JULIO LOPEZ,S CL CONDE GUILLEN 7 24004 LEON 03 24 2001 011452988 0301 0301 245.644
0111 10 24100669914 MESON CAñO.S.L. CL CAñO BADILLO 2 24006 LEON 04 24 2001 005005219 1299 0600 125.000
0111 10 24100669914 MESON CAñO.S.L. CL CAñO BADILLO 2 24006 LEON 03 24 2001 011453493 0100 1200 57.302
0111 10 24100669914 MESON CAñO.S.L. CL CAñO BADILLO 2 24006 LEON 03 24 2001 011453594 0101 0301 30.541
0111 10 24100669914 MESON CAñO.S.L. CL CAñO BADILLO 2 24006 LEON 03 24 2001 011453695 0301 0301 242.723
0111 10 24100736703 RIO TORIO,S.L. EMPRESA P CL MOISES DE LEON.BL 24006 LEON 03 24 2001 011454305 0301 0301 1.440.733
0111 10 24100786314 COM.B.POKER AV 18 DE JULIO 43 24008 LEON 02 24 2001 012160886 0201 0201 74.766
0111 10 24100799953 FERNANDEZ GONZALEZ . SANTI CL LA ROSA 8 24010 TROBAJO DEL 03 24 2001 010037192 1000 1000 240.512
0111 10 24100799953 FERNANDEZ GONZALEZ SANTI CL LA ROSA 8 24010 TROBAJO DEL 03 24 2001 010336983 1100 1100 253.939
0111 10 24100799953 FERNANDEZ GONZALEZ SANTI CL LA ROSA 8 24010 TROBAJO DEL 03 24 2001 010713162 1200 1200 339.584
0111 10 24100799953 FERNANDEZ GONZALEZ SANTI CL LA ROSA 8 24010 TROBAJO DEL 03 24 2001 010826431 0101 0101 450.916
0111 10 24100799953 FERNANDEZ GONZALEZ SANTI CL LA ROSA 8 24010 TROBAJO DEL 03 24 2001 011085907 0201 0201 290.186
0111 10 24100849766 ALLEN REGUERAS VICTOR MA CL GENERAL SANJURJO6 24001 LEON 03 24 2001 011456022 0301 0301 189.815
0111 10 24100853103 ROCAS CALIZAS LEONESAS,S CT MADRID-CORUñA KM 24794 RIEGO DE LA 03 24 2001 011456123 0301 0301 332.522
0111 10 24100903825 FERNANDEZ ALVARFZ MANUEL CL JUAN XX111 8 24006 LEON 09 24 2001 011533117 0500 0301 66.125
0111 10 24100982536 CONSTRUCCIONES ALFERCAL, CL VELAZQUEZ 1 24004 LEON 03 24 2001 011458446 0101 0301 98.446
0111 10 24100982536 CONSTRUCCIONES ALFERCAL, CL VELAZQUEZ 1 24004 LEON 03 24 2001 011458547 0301 0301 570.900
0111 10 24101004158 DESMONTES Y MOVIMIENTOS CL GOMEZ NUñEZ 26 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005200452 0200 0500 150.000
0111 10 24101023255 PIZARRAS REGALADO, S.L. AV DE ESPAñA 35 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011459052 0301 0301 1.324.974
0111 10 24101032955 FOMENTO Y GESTION DE CON CL SEÑOR OVALLE 4 24700 ASTORGA 03 24 2001 011459153 0301 0301 207.112
0111 10 24101072462 REFORMAS VERTICALES,S.L. ZZ APARTADO DE CORRE 24080 LEON 03 24 1999 012481672 0899 0899 116.972
0111 10 24101093781 BOÑAR ALONSO JOSE ANTONI CL CORREDERA 28 24850 BO AR 02 24 2001 012104306 0501 0501 134.879
0111 10 24101128844 ALVAREZ VALLADARES ROBER AV DE NOCEDO 40 24007 LEON 02 24 2001 012160381 1100 1200 57.115
0111 10 24101128844 ALVAREZ VALLADARES ROBER AV DE NOCEDO 40 24007 LEON 02 24 2001 012160482 0101 0101 '39.541
0111 10 24101157540 RECUPERACIONES Y SUMINIS CL ASTORGA 14 24009 LEON 02 24 2001 012105013 0501 0501 111.655
0111 10 24101176435 ALFREDO SOUSA E HIJOS, S AV DE IA PUEBLA 19 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005188227 0100 0500 120.000
0111 10 24101196845 LEGIOGAS,S.L. CL MIGUEL ZAERA 9 24007 LEON 03 24 2001 011462688 0301 0301 129.391
0111 10 24101205838 CONSTRUCCIONES PASCUAL B CL NO CONSTA 24442 CARUCEDO 04 24 2000 0051531-64 0100 0500 100.000
0111 10 24101207757 DEXMAR.S.A. CL REAL 3 24112 VILLAGER DE 03 24 2001 011462789 0301 0301 1.389.391
0111 10 24101242315 DISTRIBUCIONES EDITORIAL CL SANTO TORIBIO DE 24006 LEON 03 24 2001 011463193 0301 0301 321.017
0111 10 24101252621 BASCULAS LEON,S.L. CT MADRID KM 321 24227 VALDELAFUENT 03 24 2001 011463294 0301 0301 134.441
0111 10 24101269900 COM.B. LA TARANTEELA CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 03 24 2001 011464005 0301 0301 196.111
0111 10 24101301222 GARCIA IGLESIAS GONZALO CT MADRID-CORUñA KM 24794 TORALINO DE 03 24 2001 011464409 0100 1200 17.987
0111 10 24101338305 DETRATEC, S.L. CL COMANDANTE ZORITA 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011465621 0301 0301 246.035
0111 10 24101344668 EXCAVACIONES RIO LUNA.S. CL VALLE FARDALA 24193 NAVATEJERA 03 24 2001 011465823 0301 0301 311.381
0111 10 24101349217 LEON GYM.S.L. CL ALFONSO IX 12 24004 LEON 03 24 2001 011466025 0301 0301 20.437
0111 10 24101373768 CONSTRUCCIONES GIL GONZA CL FABEIRIN 31 24565 VILLADEPALOS 03 24 2001 011466732 0301 0301 97.739
0111 10 24101373768 CONSTRUCCIONES GIL GONZA CL FABEIRIN 31 24565 VILLADEPALOS 02 24 2001 012109255 0501 0501 134.879
0111 10 24101399939 CONSTRUCCIONES URBANAS Y CL ALFONSO V 2 24001 LEON 03 24 2001 011466934 0301 0301 423.295
0111 10 24101439951 LEONESA DE REFORMAS Y ED CL ARQUITECTO TOREAD 24004 LEON 03 24 2001 011467843 0301 0301 555.636
0111 10 24101444904 LAIZ BARREALES FERNANDO CL LOS MESONES, S/N 24210 MANSILLA DE 02 24 2001 012110265 0501 0501 70.739
0111 10 24101455412 ANSUREZ,COM.B. CL ANSUREZ 4 24005 LEON 02 24 2001 012110467 0501 0501 112.698
0111 10 24101466728 PINTURAS JOMAGAR,S.L. CL DOCE DE OCTUBRE 2 24010 LEON 09 24 2001 011981539 0500 0401 72.126
0111 10 24101478044 ESTRUCTURAS CASTAñO SANT CL GARCIA PAREDES 16 24190 ARMUNIA 03 24 2001 011468550 0301 0301 394.259
0111 10 24101517248 GARCIA VALLE JOSE ANTONI CT PONFERRADA-LA ESP 24495 PALACIOS DEL 03 24 2001 011469156 0301 0301 38.125
0111 10 24101532709 ARCITEC, S.A. AV COMPOSTILLA 32 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011469762 0301 0301 262.268
0111 10 24101552210 TECNO-MADERA LEON,S.L. CT LEON-BENAVENTE, K 24231 ONZONILLA 04 24 2000 005178022 0100 0300 90.000
0111 10 24101582320 MONTHESECHA.S.L. CL ALCAZAR DE TOLEDO 24002 LEON 03 24 2001 011470469 0301 0301 65.605
0111 ] 0 24101628493 INSONORIZACIONES LEON,S. CL OBISPO CUADRILLEN 24007 LEON 03 24 2001 011471277 0301 0301 367.694
0111 10 24101648604 RAMOS GORDILLO FRANCISCO CL RELOJERO LOSADA 1 24009 LEON 03 24 2001 011471883 0301 0301 215.860
0111 10 24101658708 COMERCIAL ORANGE & VELLO AV PORTUGAL 20 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011472287 0301 0301 78.938
0111 10 24101662243 BOÑAR ALONSO BALTASAR CL JOSE MARIA PEREDA 24006 LEON 03 24 2001 011472388 0301 0301 79.909
0111 10 24101678108 ECODESGUACES BTERZO, S.L AV BIERZO 24398 ALMAZCARA 02 24 2001 012114006 0501 0501 199.655
0111 10 24101716807 INTERACTIVE DEVELOPMENT CL GENERAL SANJURJO 24001 LEON 02 24 2001 012115117 0501 0501 227.686
0111 10 24101745301 REYERO PEREZ ISIDRO CL QUIñONES DE LEON 24009 LEON 03 24 2001 011473705 0301 0301 363.850
0111 10 24101745402 RIEGOS Y TIERRAS, S.L. CL JUAN DE LAMA 2 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011473806 0301 0301 233.281
0111 10 24101745402 RIEGOS Y TIERRAS, S.L. CL JUAN DE LAMA 2 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012115622 0501 0501 104.423
0111 10 24101779754 PREPARACIONES MINERAS, S CL ELOY REIGADA 2 24300 BEMBIBRE 04 24 2000 005205809 0500 0800 90.000
0111 10 24101786323 CHANTRIA HOGAR,S.L. CL LAS FUENTES 1 24005 LEON 03 24 2001 011475119 0301 0301 240.526
0111 10 24101824517 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO AV DE PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012117238 0501 0501 361.476
0111 10 24101835328 CASACOBA,S.L. AV. MARIANO ANDRES 23 24009 LEON 04 24 2001 005010269 1199 0200 125.000
0111 10 24101881101 RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005153063 0599 0300 100.000
0111 10 24101901713 TABIQUERIAS LEONESAS,S.L CL ORDOÑO II 11 24001 LEON 03 24 2001 011477341 0101 0301 62.173
0111 10 24101971835 TRANSPORTES Y GRUAS BERC PG INDUSTRIAL-NAVE 9 24560 TORAL DE LOS 03 24 2001 011479866 0301 0301 211.411
0111 10 24101982444 LA TARANTEELA EXPRESS CO CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 03 24 2001 011480371 03 01 0301 39.415
0111 10 24102022254 EL TREN DE ROMA,S.L. CL SANTOS PAÑIAGUA 2 24220 VALDERAS 09 24 2001 011982044 0600 1200 84.749
0111 10 24102053778 BARRIO ALVAREZ FERNANDO CL LAS LILAS 16 24100 VILLABLINO 02 24 2001 012122389 0501 0501 67.613
0111 10 24102061357 GARCIA MUELAS TEODORO AV DEL CASTILLO 205 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005039167 0100 0800 180.000
0111 10 24102063478 ACS PROYECTOS, OBRAS Y C CL RAMIRO VALBUENA 1 24002 LEON 09 24 2001 011982145 0999 0401 31.841
0111 10 24102072774 ARIDOS ALFA, S.L. CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011483203 0301 0301 695.718
0111 10 24102083181 MEDINA ALVAREZ VIRGINIA AV DIECIOCHO DE JULI 24008 LEON 03 24 2001 011483405 0100 1200 15.470
0111 10 24102083181 MEDINA ALVAREZ VIRGINIA AV DIECIOCHO DE JULI 24008 LEON 03 24 2001 011483607 0301 0301 124.902
0111 10 24102107332 FERNANDEZ ARIAS JUAN MAR CT VILLARROAñE KM.3, 24199 VILLATURIEL 03 24 2001 tJ11484112 0301 0301 201.367
0111 10 24102131075 RESTAURANTE REBUELO, S.L CT ESPINA-KM.21'8 24450 TORENO 03 24 2001 011484819 0301 0301 73.531
0111 10 24102138048 MARTINEZ GOMEZ JESUS CL LA VEGA 20 24311 FOLGOSO DE L 02 24 2001 012124009 0501 0501 795.883
0111 10 24102146334 VICENTE GARCIA DAVID ALF AV DOCTOR FLEMING 12 24009 LEON 03 24 2001 011485425 0301 0301 24.786
0111 10 24102160680 CAÑEDO GARCIA JOSE ANGEL AV GALICIA 325 24411 FUENTES NUEV 04 24 2000 005204189 0600 0800 90.000
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0111 10 24102169269 EDITORES EMPRESARIOS CASi PZ SAN MARCELO 11 24003 LEON 02 24 2001 012125221 0501 0501
0111 10 24102184225 MERIRUIZ,S.L. AV' REPUBLICA ARGENTI 24004 LEON 02 24 2001 012125625. 0501 0501
0111 10 24102226459 NCR GESTION E INVERSIONE: cl CARDENAL LORENZAN1 24001 LEON 03 24 2001 011488354 0301 0301
0111 10 24102235957 EXTRADEL BIERZO, S.L. CT FABERO(LA LOMBA) 24490 COLUMBRIANOS 03 24 2001 011488556 0301 0301
0111 10 24102243536 GUERRA ALVAREZ SONIA PZ DOCE MARTIRES 2 24004 LEON 03 24 2001 011488859 0301 0301
0111 10 24102251822 PONFEROIL, S.L. CL AVE MARIA 5 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011489263 0301 0301
0111 10 24102258387 GRANDE SASTRE MARIA PAZ CT SANTANDER,KM.13 24195 SANTOVENIA E> 03 24 2001 011489566 0301 0301
0111 10 24102292036 MEDIOS LEONESES PUBLICIT CL FUERO 2 24001 LEON 02 24 2001 012128958 0501 0501
0111 10 24102298096 COM.B. TANGO CL LA BOVEDA 13 24400 PONFERRADA 02 24 2000 011997728 0600 0600
0111 10 24102299817 PULPERIA DA QUEIMADA.S.L PZ DEL CID 18 24005 LEON 02 24 2001 012129160 0501 0501
0111 10 24102345788 RECURSOS ORNAMENTALES DE CL CUENCA 51 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005002387 0500 0800
0111 10 24102345788 RECURSOS ORNAMENTALES DE CL CUENCA 51 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012130271 0501 0501
0111 10 24102371757 GARCIA GARNELO GONZALO CL CARRERA 83 24549 CARRACEDELO 02 24 2001 012130877 0501 0501
0111 10 24102376003 FUENTE PRIETO JESUS FRAN CL MOISES DE LEON 52 24006 LEON 03 24 2001 011495428 0301 0301
0111 10 24102377821 VALLE RAMIREZ VERGER EDU PZ TORRES DE OMAÑA 1 24001 LEON 04 24 2001 005010875 0700 0800
0111 10 24102426220 CASTRO PRIETO JULIAN CL TIZONA 26 24009 LEON 03 24 2001 011497448 0301 0301
0111 10 24102434809 STRAYSAN,S.L. CL LA ERMITA -AEROPU 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2001 012134921 0501 0501
0111 10 24102438647 REVICAR 2005, S.L. AV JOSE ANTONIO 11 24001 LEON 03 24 2001 012135022 0501 0501
0111 10 24102440667 FIGUEIREDO LOPEZ MOTA MA AV SAN MAMES 14 24007 LEON 04 24 2001 005004714 0300 0900
0111 10 24102462289 FERNANDEZ MARTINEZ JAVIE ZZ NO CONSTA 24283 QUI ONES DEL 02 24 2001 012136032 0501 0501
0111 10 24102468353 MAURI MARTINEZ, S.L. CT SANTANDER, KM.3 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2001 012136234 0501 0501
0111 10 24102505234 PULPERIA DA QUEIMADA, S. PZ DEL CID 18 24005 LEON 04 24 2000 005191964 0500 0600
0111 10 24102507860 MATEOS ANTON LAURENTINO CL FERNANDEZ CADORNI 24004 LEON 04 24 2001 005005320 1299 0600
0111 10 24102507860 MATEOS ANTON LAURENTINO CL FERNANDEZ CADORNI 24004 LEON 02 24 2001 012137648 0501 0501
0111 10 24102513722 DESARROLLO DE TRABAJOS Y AV DEL CASTILLO 205 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011501286 0301 0301
0111 10 24102520085 BUENOSVINOS FERNANDEZ DI CL MAXIMO GAYON WALD 24005 LEON 03 24 2001 011501892 0301 0301
0111 10 24102524735 CONSTRUCCIONES VITIMAR, CL DEMETRIO DE LOS R 24008 LEON 03 24 2001 011501993 0301 0301
0111 10 24102524735 CONSTRUCCIONES VITIMAR, CL DEMETRIO DE LOS R 24008 LEON 02 24 2001 012138557 0501 0501
0111 10 24102526250 COM.B. JOYMAR AV DEL CASTILLO 15 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005205708 0600 0600
0111 10 24102537566 UIBERNIAN LEON, S.L. AV VALDES 43 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011502300 0301 0301
0111 10 24102546559 TECNICAS Y MANTENIMIENTO CL MARTIN SARMIENTO 24004 LEON 03 24 2001 011502502 0301 0301
0111 10 24102551512 CRIADO GOMEZ CANDIDO JOS CL SOCUBO 2 24500 VILLAFRANCA 03 24 2001 011502603 0301 0301
0111 10 24102565656 PRENSA DIGITAL, COM.B. AV PADRE ISLA 22 24002 LEON 04 24 2000 005178628 0100 0800
0111 10 24102606375 TECNOCASA BIERZO, S.L. CL AVE MARIA 29 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011505027 0301 0301
0111 10 24102614459 POZO TRANS LEON,S.L. CL SANTA ANA 31 24003 LEON 03 24 2001 011505330 0301 0301
0111 10 24102650027 REPARACIONES RVR.S.L. CL ORDOñO II 11 24001 LEON 03 24 2001 011507350 0301 0301
0111 10 24102658414 RODRIGUEZ LOPEZ SANTIAGO CL CONDE DE LOS GAIT 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005199947 0400 0700
0111 10 24102673669 VALDESALINAS S.L. AV GRAN VIA DE SAN M 24001 LEON 03 24 2001 011509067 0301 0301
0111 10 24102695800 RODRIGUEZ GARCIA RAQUEL CT NACIONAL KM 630 I, 24660 Cl ERA 04 24 2001 005065843 0700 1000
0111 1.0 24102699133 TECNICAS Y MANTENIMIENTO CL MARTIN SARMIENTO 24004 LEON 03 24 2001 011511289 0301 0301
0111 10 24102706294 POL PUBLICACIONES, S.L. CL BURGO NUEVO 60 24001 LEON 03 24 2001 011511592 0301 0301
0111 10 24102711560 JUAN CARLOS MARTINEZ MAN CT EL PANTANO, KM. 5 24397 VILLAMECA 02 24 2001 012146439 0501 0501
0111 10 24102721361 ISBELTURBO.S.L. CL MAESTRO URIARTE 1 24008 LEON 02 24 2001 012159977 0800 0800
0111 10 24102732677 FABERO SERVICIOS INTEGRA CL SAN TIRSO 17 24420 FABERO 03 24 2001 011513313 0301 0301
0111 10 24102733384 FELIX MANZANO ARANZAZU CL RAMIRO VALBUENA 1 24002 LEON 03 24 2001 011513515 0301 0301
0111 10 24102773602 BODEGRANDE,S.C. LG OZANIEGO 24761 ALIJA DEL IN 04 24 2001 005054931 1000 0201
0111 10 24102773602 BODEGRANDE,S.C. LG OZANIEGO 24761 ALIJA DEL IN 03 24 2001 011516242 0301 0301
0111 10 24102774006 GARCIA SUAREZ MIGUEL CL CARDENAL LORENZAN 24001 LEON 03 24 2001 011516343 0301 0301
0111 10 24102784716 FLOREZ GONZALEZ MANUEL PZ EUROPA 24100 VILLABLINO 03 24 2001 011516848 0301 0301
0111 10 24102788958 REFORMAS VERGARA, COM.B. CL OBISPO ALMARCHA 5 24006 LEON 02 24 2001 012149166 0501 0501
0111 10 24102791079 CELA LOPEZ JOSE MANUEL AV GALICIA 350 24411 FUENTES NUEV 09 24 2001 011984064 0900 1100
0111 10 24102795224 PISCINAS M.S.V.,S.L. AV FACULTAD 63 24004 LEON 03 24 2001 011518161 0301 0301 .
0111 10 24102826445 FERNANDEZ GARCIA TOBIAS CL VEINTISEIS DE MAY 24006 LEON 03 24 2001 011520282 0301 0301
0111 10 24102857464 CONSTRUCCIONES DEL PRINC CL WENCESLAO GARCIA 24810 SABERO 03 24 2001 011521191 0301 0301
0111 10 24102882928 PROCHARCU, S.L. AV ESPAÑA 26 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011522811 0301 0301
0111 10 24102893032 AMIGO VALCARCEL JOSE RAM PZ SAN ISIDRO 20 24540 CACASELOS 03 24 2001 011523215 0301 0301
0111 10 24102099601 AVELLANEDA GARCIA DAVID CL SOL 20 24270 VILLANUEVA D 03 24 2001 011523821 0301 0301 
0111 10 24102905661 CAMPOS GARNILLA FRANCISC AV MARIANO ANDRES 20 24008 LEON 03 24 2001 011524225 0301 0301 
0111 10 24102950525 DIEZ GARCIA ALBERTO ERAN CR LEON-BENAVENTE KM 24231 ONZONILLA 04 24 2001 005059476 0101 0401
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES OTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 080210930566 MARTINEZ VALES JOSE LUIS PZ DEL BIERZO 5 24010 LEON 03 24 2001 011868472 0301 0301
0521 07 240009330771 FERNANDEZ FERNANDEZ EDUA CL BARAHONA 16 24003 LEON 02 24 2001 011755510 0101 0301
0521 07 240022-199641 GONZALEZ ARIAS RAQUEL CL CALVO SOTELO 44 24192 TROBAJO DEL 02 24 2001 011756520 0101 0301
0521 07 240030810514 BLANCO GONZALEZ MIGUEL A CL OBISPO ALMARCHA 4 24006 LEON 02 24 2001 011757530 0101 0301
0521 07 240031517705 LLANOS GALLEGUILLOS JUVE CL MIGUEL HERNANDEZ 24009 ARMUNIA 02 24 2001 011757732 01.01 0301
0521 07 240032923700 HONRUBIA ALVAREZ GUILLER CL SUERO DE QUIÑONES 24002 LEON 02 24 2001 011758439 0101 0301
0521 07 240033274718 CALZON PASTOR DIEGO MIGU AV ASTORGA 48 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2001 011926369 0101 0301
0521 07 240033631493 LLAMAZARES FERNANDEZ RAF CL LA LUNA 6 24010 TROBAJO DEL 02 24 2001 011758641 0301 0301
0521 07 240033631493 LLAMAZARES FERNANDEZ RAF CL LA LUNA 6 24010 TROBAJO DEL 03 24 2001 011871506 0101 0201
0521 07 240034450943 PEREZ ANDRES LAUDINO CL SANTO TORIBIO DE 24006 LEON 02 24 2001 011758944 0301 0301
0521 07 240034793675 ALDONZA CARBAJO PORFIRIO ZZ NO CONSTA 24760 CASTROCALBON 03 24 2001 011926571 0101 0301
0521 07 240036846035 TARANILLA GARCIA AMADOR CL MOISES DE LEON 1 24006 LEON 03 24 2001 011872112 0101 0301
0521 07 240037628604 LIEBANA DIEZ MARINO CL LA ENCINA 2 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2001 011837958 0101 0301
0521 07 240037677710 SAN JUAN RODRIGUEZ JUAN CL LA- CANDAMIA 4 6 24007 VILLAOBISPO 03 24 2001 011872213 0201 0201
0521 07 240038046714 RIOS GARCIA MIGUEL ANGEL CL XIX DE OCTUBRE 13 24008 LEON 03 24 2001 011927076 0101 0301
0521 07 240038390456 SENEN GARZON FELISA CL PADRE GREGORIO 19 24008 LEON 02 24 2001 011760055 0101 0201
0521 07 240038912741 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA CT LEON-COLEANZO, KM 24891 GARRAFE DE T 02 24 2001 011838261 0101 0301
0521 07 240039742190 JIMENEZ VILLASUR JAIME CL MAESTRO URIARTE 1 24008 LEON 02 24 2001 011760661 0101 0301
0521 07 240039905777 MANZANO FERNANDEZ MARIA CL CERRADA 15 24010 SAN ANDRES D 02 24 2001 011760762 0101 0301
0521 07 240041113631 ARIAS ROBLES JULIO CL LOS CUBOS 27 24007 LEON 02 24 2001 011761065 0101 0301
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0521 07 2400-11520122 PEREZ COPETE JULIO CL RIO VALDELLORMA 7 24010 LEON 02 24 2001 011761671 0101 0301 120.697
0521 07 240041733926 CABIELLES ROBLES JOSE LU CL REAL 22 24193 NAVATEJERA 02 24 2001 011761873 0101 0301 120.697
0521 07 240042227515 CASTRO BLANCO PABLO CL DAMA DE ARINTERO 24008 VILLAQUILAMB 03 24 2001 011873223 0101 0301 120.697
0521 07 240042524474 LOPEZ VILLACORTA MARTA C AV MARIANO ANDRES 83 24008 LEON 02 24 2001 011762479 0101 0101 40.232
0521 07 240042612582 CONCHESO FRESNO JOSE M CL ANTONIO NEBRIJA 2 24009 LEON 03 24 2001 011873324 0101 0301 120.697
0521 07 240043012508 VAZQUEZ BARRIO MANUEL CL TRUCHILLAS 24010 SAN ANDRES D 02 24 2001 011762883 0101 0301 120.697
0521 07 240043030086 FERNANDEZ MARQUES MANUEL CL OTERO 12 24420 FABERO 02 24 2001 011808454 0101 0201 80.465
0521 07 240043376256 FERNANDEZ GONZALEZ MANUE CL SANTA ANA 11 24006 LEON 03 24 2001 011873829 0101 0101 40.232
0521 07 240044314429 MONTIEL ASTORGA MANUEL CL JUAN DE MANSILIA 24750 BA EZA LA 02 24 2001 011840483 01 01 0301 120.697
0521 07 240045029094 CRUZ GARCIA MANUEL AV ASTORGA 64 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2001 011840988 0101 0301 120.697
0521 07 240045388402 ALLER MARTINEZ FIDENCIAN CL ARRIBA 6 24226 VILLATURIEL 02 24 2001 011841190 0101 0301 120.697
0521 07 240045465901 ACEVEDO GARCIA MARIA EMM CL VIRGEN VELILLA 44 24006 LEON 03 24 2001 011875041 0201 0201 40.232
0521 07 240045789536 FERNANDEZ ARCE HERMENEGI CL SANTA TERESA DE J 24007 LEON 02 24 2001 011765412 0101 0301 120.697
0521 07 240047681440 NIÑO UNGIDOS CESAREA CL SANTA JOAQUINA VE 24750 BA EZA LA 02 24 2001 011842709 0101 0301 120.697
0521 07 240048421064 FREIJO LLAMAZARES JUAN C CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 02 24 2001 011767331 0101 0301 120.697
0521 07 240048590008 PEREZ GARCIA BERNARDO AV ASTURIAS 6 24270 CARRIZO DE I, 03 24 2001 011929605 0201 0301 80.465
0521 07 240048883533 ALONSO FINAN JUAN BENITO CL 19 DE OCTUBRE 17 24008 LEON 03 24 2001 011876657 0101 0201 80.465
0521 07 240048949312 BANDERA VILLANUEVA CELES CL YUSO 9 24010 SAN ANDRES D 03 24 2001 011876758 0101 0301 120.697
0521 07 240049537069 SANZ MORENA MA PILAR CL MOISES DE LEON 47 24006 LEON 02 24 2001 011768240 0201 0301 80.465
0521 07 240049882229 ROBLES MIRANTES LUIS CL MIGUEL BRAVO 8 24009 LEON 02 24 2001 011768644 0101 0301 120.697
0521 07 240050734314 ARIAS FERNANDEZ ALFREDO CL ANTONIO GAMONEDA 24010 TROBAJO DEL 02 24 2001 011769149 0101 0301 120.697
0521 07 240050906284 PRIETO MATEOS M CARMEN CL MAESTRO NICOLAS 1 24005 LEON 02 24 2001 011769452 0101 0301 120.697
0521 07 240051273066 TRIGUEROS MARTINEZ LUIS CL SAHAGUN 11 24009 LEON 02 24 2001 011769654 0101 0301 120.697
0521 07 240051322374 FERNANDEZ ARIAS JUAN MAR CL MAESTRO NICOLAS 4 24005 LEON 03 24 2001 011878071 0301 0301 40.232
0521 07 240051517687 FERNANDEZ GONZALEZ MANUE CL BORDADORES 35 24006 LEON 02 24 2001 011769957 0101 0301 120.697
0521 07 240051763928 DOMINGUEZ CANSINOS RAFAE AV ASTURIAS 6 24008 LEON 02 24 2001 011770260 01 01 0301 120.697
0521 07 240052298034 TURIENZO MIGUELEZ ANDRES PJ JUAN CARLOS I REY 24750 BA EZA LA 03 24 2001 011932130 0101 0301 120.697
0521 07 240052591155 MARTINEZ FERNANDEZ M CAR CL LA AZUCENA 1 24010 SAN ANDRES D 02 24 2001 011771876 0101 0301 120.697
0521 07 240052925201 VEGA AMPUDIA M CARMEN CT CABOALLES, KM.3,5 24010 VILLABALTER 02 24 2001 011772280 0201 0301 80.465
0521 07 240053386858 MARQUES OVALLE GABRIEL AV GALICIA 294 24411 FUENTES NUEV 02 24 2001 011813912 0101 0101 40.232
0521 07 240053881659 FERNANDEZ CACHON JOSE MA ZZ NO CONSTA 24234 LAGUNA DE NE 03 24 2001 011932837 01 01 0301 120.697
0521 07' 240054173164 VAZQUEZ BARRIO JAIME EUS CL FRANCISCO PIZARRO 24010 SAN ANDRES D 02 24 2001 011773189 01 01 0301 120.697
0521 07 240054174376 GONZALEZ PINO PABLO EULO CL SOTRONDIO 5 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2001 011933342 01 01 0101 40.232
0521 07 240054388281 BARREALES BARRENADA LIDI TR BLASCO IBAñEZ 4 24009 LEON 02 24 2001 011773593 0101 0301 120.697
0521 07 240054480332 DIEZ SAN JOSE MANUEL CL CAñO. BADIL LO 2 24006 LEON 02 24 2001 011773795 0101 0301 120.697
0521 07 240054603200 LAIZ ALVAREZ MIGUEL AUGE CL VELAZQUEZ 17 24005 LEON 02 24 2001 011774001 0101 0301 113.022
0521 07 240054616637 MACHIO GUISADO JUAN CARI, CL SAUCE 10 24010 TROBAJO DEL 03 24 2001 011880600 0301 0301 40.232
0521 07 240054674837 ALVARADO ALVAREZ RAUL AV MARIANO ANDRES-BL 24008 LEON 02 24 2001 011846648 0101 0301 120.697
0521 07 240054904203 MELGAR CONDE M CARMEN RE CL SAN IGNACIO DE LO 24010 LEON 02 24 2001 011774910 0101 0301 ' 120.697
0521 07 240055200051 CAMPOOS PERRERAS M CAMIN CL FRANCISCO PIZARRO 24010 SAN ANDRES D 03 24 2001 011881509 01 01 0101 40.232
0521 07 240055551877 PELAEZ CUEVAS MARTIN CL CONDE VALLELLANO 24270 CARRIZO DE L 02 24 2001 011847254 0101 0301 120.697
0521 07 240055583910 MARTINEZ SANCHEZ VALERIO CL MOISES DE LEON 45 24006 LEON 02 24 2001 011847355 0101 0301 120.697
0521 07 240055828733 PEREZ VILLAMIZAR JOSE CL ASTORGA 16 24009 LEON 03 24 2001 011882115 0101 0301 120.697
0521 07 240055834490 AVELLANEDA GARCIA JAVIER ZZ NO CONSTA 24270 CARRIZO 03 24 2001 011935362 0301 0301 40.232
0521 07 240056004444 AVELLANEDA GARCIA DAVID ZZ NO CONSTA 24720 CARRIZO 03 24 2001 011935463 0301 0301 40.232
0521 07 240056452664 GUTIERREZ ALARMA MAXIMO AV ANTIBIOTICOS 184 24009 LEON 02 24 2001 011776728 0301 0301 40.232
0521 07 240056991218 PALACIOS MARTIN JUAN AV MARIANO ANDRES 18 24008 LEON 03 24 2001 011883327 0101 0301 120.697
0521 07 240057025671 JUAREZ ORDOÑEZ ROSA INES CL SANTA ANA 11 ■ 24006 LEON 02 24 2001 011777435 0201 0201 40.232
0521 07 240057260592 PASCUAL ALVAREZ MARIA PI CL GOMEZ DE SALAZAR 24009 LEON 03 24 2001 011883731 0101 01 01 40.232
0521 07 240057438024 RODRIGUEZ FERNANDEZ MARI CL BARO LA MONTERA 1 24763 REQUEJO DE L 02 24 2001 011848870 0101 0301 120.697
0521 07 240057552909 PRESA ALVAREZ ANTONIO CL VIRGEN DE VELILLA 24006 LEON 03 24 2001 011884236 0301 0301 40.232
0521 07 240057596456 RIOS REXACH CLEMENTE PS SALAMANCA 95 24009 LEON 02 24 2001 011778546 0101 0101 40.232
0521 07 240057742461 ALVAREZ GONZALEZ MARIA C CL PEÑA LARZON 1 24008 LEON 02 24 2001 011778849 0101 0101 40.232
0521 07 240058000826 DEL RIO SARMIENTO FERNAN AV FERNANDEZ LADREDA 24005 LEON 02 24 2001 011779354 0101 0301 120.697
0521 07 240058201189 AVELLANEDA GARCIA ANTONI ZZ NO CONSTA 9 24270 CARRIZO 03 24 2001 011937180 0301 0301 40.232
0521 07 240058442477 ORDAS MARTINEZ MIGUEL CA CL VAZQUEZ DE MELLA 24007 LEON 03 24 2001 011885347 0301 0301 40.232
0521 07 240058566052 CHACON GUTIERREZ MARIA C CL PADRE AMPUDIA 3 24008 LEON 02 24 2001 011780566 0201 0301 80.465
0521 07 240058619303 BLANCO GONZALEZ IGNACIO AV CORPUS CHRISTI 92 24010 SAN ANDRES D 02 24 2001 011780667 0201 0201 40.232
0521 07 240058891105 BARREIRO GONZALEZ JOSE L ZZ SIN SEÑAS 24153 VEGAS DEL CO 02 24 2001 011849880 0101 0301 120.697
0521 07 240058946271 ALVAREZ FERNANDEZ MIGUEL CL LA LAGUNA 3 24193 VILLAQUILAMB 03 24 2001 011886054 0201 0301 80.465
0521 07 240058958395 VALBUENA GONZALEZ M NIEV CL RUBEN DARÍO 1 24008 NAVATEJERA 02 24 2001 011781576 0101 0201 80.465
0521 07 240059059641 TORRES SUAREZ FRANCISCO AV PADRE ISLA 108 24008 LEON 02 24 2001 011781879 0101 0201 80.465
0521 07 240059124309 BARRIO PRIETO MARIA ANGE CL PENDON BAEZA 18 24006 LEON 02 24 2001 011782081 0201 0301 80.465
0521 07 240059130571 PRIETO BARRIENTOS ESTANI AV ANTIBIOTICOS 176 24009 ARMUNIA 02 24 2001 01178.2182 0101 0301 80.465
0521 07 240059202615 MUÑIZ JOSSEAU MARTA NORM CL ERAS DE ABAJO 18 24010 SAN ANDRES D 02 24 2001 011782283 0101 0301 120.697
0521 07 240059208777 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CELE AV LA MAGDALENA 13 24009 LEON 03 24 2001 011886256 0301 0301 40.232
0521 07 240059440264 PASTRANA CADENAS FERNAND CL REYES LEONESES 35 24008 LEON 03 24 2001 011938493 0301 0301 40.232
0521 07 240059787444 VIÑAYO ALVAREZ MARIA DOL CL GUILLERMO DONCEL 24008 LEON 02 24 2001 011783495 0101 0301 120.697
0521 07 240059965478 MALAGON JUAN JAIME AV LOS CUBOS 60 24007 LEON 03 24 2001 011887165 0101 0301 120.697
0521 07 240060109362 RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR CL OBISPO ALMARCHA 5 24006 LEON 03 24 2001 011887468 0101 0301 120.697
0521 07 240060506759 FIDALGO ALVAREZ SANTIAGO CL LA BARRERA 14 24010 TROBAJO DEL 03 24 2001 011939305 0101 0301 120.697
0521 07 240060603254 TORNERO ALVAREZ RAQUEL CL PADRE RISCO 22 24007 LEON 03 24 2001 011888074 0101 0301 120.697
0521 07 240060758555 ALONSO LUENGO FELICIDAD AV INGENIERO SAENZ D 24009 LEON 02 24 2001 011784610 0101 0301 120.697
0521 07 240060846360 GONZALEZ PEREZ M FELICIT CL SANTA ANA 1 24006 LEON 02 24 2001 011785014 0101 0301 120.697
0521 07 240061233956 JIMENO RODRIGUEZ JOSE CL CONDE VALLELLANO 24270 CARRIZO DE L 02 24 2001 011851601 0101 0301 120.697
0521 07 240061311455 MELENA FERNANDEZ ALBERTO CL LA UVA 41 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2001 011851702 0101 0301 120.697
0521 07 240061635292 REBOLLO GUTIERREZ JOSE M CL TERESA MONJE 1 24008 LEON 03 24 2001 011889589 0201 0201 40.232
0521 07 240061651359 FERNANDEZ L IGLESIA M AZ CL GENERA!, BENAVIDES 24750 BA EZA LA 03 24 2001 011940618 0101 0301 120.697
0521 07 240062052190 BLANCO VIDALES COVADONGA AV ANTIBIOTICOS 124 24009 LEON 02 24 2001 011787034 0101 0101 37.674
0521 07 240062167075 MARTIN VELASCO ENRIQUE CL SUAREZ EMMA 3 24006 LEON 02 24 2001 011787438 0101 0301 120.697
0521 07 240062406343 MERINO FERNANDEZ LUIS AN CL SALVADOR DEL NIDO 24006 LEON 03 24 2001 011890704 0101 0301 120.697
0521 07 240062870024 MORALES MORAN MARIO CL MOISES DE LEON 16 24006 LEON 03 24 2001 011891310 0201 0201 40.232
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0521 07 241000162253 DIOP-----ALIOU CL GOMEZ DE SALAZAR 24009 LEON 02 24 2001 011788852 0301 0301 40.232
0521 07 241000806190 CALZON RUANO NURIA CL MOISES DE LEON 17 24005 LEON 02 24 2001 011789559 0101 0301 120.697
0521 07 241001473773 ALVAREZ GONZALEZ ROBERTO CL VAZQUEZ DE MELLA 24007 LEON 03 24 2001 011892926 0301 0301 40.232
0521 07 241001517627 AVELLANEDA GARCIA JORGE CL EL SOL 9 24720 VILLANUEVA D 03 24 2001 011942537 0301 0301 40.232
0521 07 241002237750 ALIJAS MAÑANES JOSE MANU CL GENERAL BENAVIDES 24750 BA EZA LA 02 24 2001 011855742 0101 0301 V 120.697
0521 07 241002349096 CAMPO OBLANCA ANA CL PLATERO REBOLLO 1 24007 LEON 02 24 2001 011791175 0101 0301 120.697
0521 07 241002988791 CONCHESO CUESTA RUBEN JA CL ANTONIO NEBRIJA 2 24009 LEON 03 24 2001 011894441 0101 0301 120.697
0521 07 241004367508 SEVILLANO VIEIRA VICENTE AV DE PORTUGAL 33 24009 ARMUNIA 03 24 2001 011944860 0101 0301 120.697
0521 07 241004692456 ESTEVEZ BLANCO JORGE AV MARIANO ANDRES 15 24008 LEON 02 24 2001 011793296 0101 0301 120.697
0521 07 241004885951 MEDINA ALVAREZ SILVIA AV PADRE ISLA 29 24002 LEON 02 24 2001 011793502 0101 0301 120.697
0521 07 241004888880 PRIETO DIEZ PABLO ANTONI CL SAN ANDRES 3 24009 LEON 02 24 2001 011858267 0101 0301 120.697
0521 07 241005003765 REYERO MORENO MARIA MAR AV MARIANO ANDRES 18 24008 LEON 02 24 2001 011793704 0101 0301 120.697
0521 07 241005445521 PLAZA CENTENO FRANCISCO CL JORGE MANRIQUE 2 24009 LEON 02 24 2001 011794310 0101 0201 80.465
0521 07 241005491896 FELIX MANZANO JOSE ANTON CL GRAN VIA DE SAN M 24002 LEON 03 24 2001 011946072 0201 0201 40.232
0521 07 241005503721 LAIZ MIEREZ M ANGELES CL LA NORIA 31 24010 TROBAJO DEL 03 24 2000 012040366 0100 0900 315.583
0521 07 241005503721 LAIZ MIEREZ M ANGELES CL LA NORIA 31 24010 TROBAJO DEL 03 24 2001 011896360 0101 0101 40.232
0521 07 241006023679 HIDALGO FERNANDEZ JUAN CL REINO DE LEON 11 24006 LEON 03 24 2001 011896865 0101 03 01 120.697
0521 07 241008660362 MORAIS GARCIA VERONICA CL AZORIN 26 24010 TROBAJO DEL 02 24 2001 011795926 0101 0301 120.697
0521 07 241008940854 CORTES HARONA GUSTAVO AL CL SAN ANTONIO 56 24008 LEON 03 24 2001 011897976 0101 0101 40.232
0521 07 241009032396 PEREZ CASCALLANA ARANZAZ AV REINO DE LEON 55 24680 VILLAMANIN 02 24 2001 011860893 0301 0301 40.232
0521 07 241009924190 VACA FLETE AMPARO CL PEDRO PONCE DE LE 24008 LEON 02 24 2001 011796633 0101 0301 120.697
0521 07 280274784220 CRUZ VIGO JOSE LUIS CL MOISES DE LEON 47 24006 LEON 02 24 2001 011797643 0201 0301 80.465
0521 07 280438447064 COSTAS FERNANDEZ CELIA CL SAHAGUN 11 24009 LEON 02 24 2001 011798350 0101 0301 113.022
0521 07 281038851748 DIONE ----- NDONGO CL LA VEGA 2 24009 ARMUNIA 02 24 2001 011798552 0101 0301 113.022
0521 07 281081431718 MELENA FERNANDEZ MARIA I CL ESLA 47 24010 LEON 02 24 2001 011798956 0101 0301 120.697
0521 07 310030260388 PEREZ GONZALEZ JOSE LUIS CL MARIANO ENRIQUEZ 24540 CACASELOS 02 24 2001 011831894 0101 0101 40.232
0521 07 320045092172 SABER ----- MOHAMED CL CAMPAZA 15 24270 CARRIZO DE L 02 24 2001 011864432 0101 0301 120.697
0521 07 330068599594 ALLER ROQUER IGNACIO CL SANTA ENGRACIA 25 24008 LEON 02 24 2001 011799461 0101 0301 120.697
0521 07 330080969320 GONZALEZ GARCIA PEDRO AN CL JUNTA VECINAL 1 24300 BEMBIBRE 03 24 2001 011922733 0101 0301 120.697
0521 07 330105625912 DIEZ RODRIGUEZ AITOR CL MIGUEL DE UNAMUNO 24009 LEON 02 24 2001 011799865 0101 0301 120.697
0521 07 330109416285 ACEBO FERNANDEZ EUSEBIO CL GUILLERMO DONCEL 24008 LEON 02 24 2001 011800067 0101 0301 120.697
0521 07 331000373178 GONZALEZ FERNANDEZ JOSE AV DE ASTURIAS REGIM 24008 LEON 03 24 2001 011899087 0201 0301 80.465
0521 07 340018340641 GUTIERREZ ARIAS ELENA CL LA CORREDERA 48 24004 LEON 02 24 2001 011801077 0101 0201 80.465
0521 07 360055449159 RODRIGUEZ RIVAS FRANCISC CR PONFERRADA-ORENSE 24380 PUENTE DE DO 02 24 2001 011833716 0101 0301 120.697
0521 07 380053325928 ESCUDERO VIDAL MARIA ELE CL SAN ESTEBAN 7 24008 LEON 02 24 2001 011802087 0101 0301 120.697
0521 07 410070212551 RAMOS GORDILLO FRANCISCO CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 02 24 2001 011802491 0101 0301 120.697
0521 07 431008518081 ELVIRA SANCHEZ MONICA CL MOISES LEON 31 24006 LEON 03 24 2001 011899491 0201 0201 40.232
0521 07 480054031786 MEDINA GASCON GREGORIO CL MARCELINO ELOSUA 24008 LEON 02 24 2001 011803101 0101 0301 120.697
0521 07 480102597565 ALVAREZ CASADO JOSE LUIS CL PEñALBA 17 24008 LEON 03 24 2001 011950318 0201 0201 40.232
— REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0613 10 24100241700 PEREZ ORTEGA LUIS ANGEL ZZ NO CONSTA 24237 TORAL DE LOS 03 24 2001 011445413 0301 0301 50.959
REGIMEN 09 R.ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON
0911 10 CL RIO CUA 2 24300 BEMBIBRE 03 24 2000 011761995 0500 0500 4.55424101953344 INGLESA DE MINAS, S.L.
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 301024743165 TISSI NOUREDDINE CL REAL 306 24920 ALDEA DEL PU 02 30 2001 015421312 0400 1200 107.125
REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CÚENTA AJENA
24001 LEON 02
24005 LEON 02
26 2001 010777700 0500 1200
215 2001 010777902 0100 1100
95.222
130.931
0611 07 240046246345 ROBLES ARCE JUAN ANTONIO CL BURGO NUEVO 34
0611 07 241001402439 MUÑIZ GONZALEZ JUAN PABL CL CAMPOS GOTICOS 5
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
47102667308 TABIQUERIAS LEONESAS, S. CL ORTUñO II 11 LEON . 03 47 2001 011663566 0101 0301 34.547
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240058177850 VILLA ALVAREZ CARLOS CL SANTA ANA 37 24003 LEON 02 49 2001 010760932 0101 0301
REGIMEN 05 O AUTONOMOS
MORENO PEDRO CONCEPCION 8 24500 03 2001 011528448 0101 030132 88.499
CALVO JOSE LUIS CL MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA 02 32 2001 011427509 0101 0101 40.232
BERMUDEZ MARIA S CL LA MUSICA 1 24400 ASTORGA 02 2001 011494803 0101 030132 113.022
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 351007217306 PEÑA ALONSO NORBERTO CL EL CID 18 24003 LEON 02 35 2001 016236185 0101 0301 120.697
0521 07 060034935933 SANCHEZ 
0521 07 320045786835 ALVAREZ 
0521 07 321004836309 JIMENEZ
R.E.TRABAJADORES CTA. PROP.
8093 90.300 ptas.
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DIRECCIÓN PROVINCIAL
El Jefe del Servicio Técnico de Notificaciones e Impugnaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE 27/11/92), y en el 
artículo 105.1 del Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (BOE 24/10/95), por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, a los sujetos responsables del pago de deudas comprendidos en la relación de documentos que se acompaña, 
epigrafiados de acuerdo con el régimen de la Seguridad Social en el que se encuentran inscritos, ante la imposibilidad por ausencia, ignorado 
paradero o rehusado, de comunicarles las reclamaciones por descubiertos de cuotas a la Seguridad Social, emitidos contra ellos, se les hace 
saber que, en aplicación de lo previsto en el artículo 30.2 de la Ley General de la Seguridad Social, de 20 de junio (BOE 29/06/94), según la 
redacción dada al mismo por el artículo 34.4 de la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciembre (BOE 
31/12/97), en los plazos indicados a continuación desde la presente notificación, podrán acreditar ante la Administración correspondiente de la 
Seguridad Social que han ingresado las cuotas reclamadas mediante los documentos tipo 2 y 3 (reclamaciones de deuda sin y con presentación 
de documentos), 7 (reclamación de deudas por recargo de mora), 9 (documento acumulado de deuda) y 10 (derivación de responsabilidad):
a) Notificación entre los días 1 y 15 de cada mes, desde aquélla hasta el día 5 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
b) Notificación entre los días 16 y último de cada mes, desde aquella hasta el día 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
Respecto a las cuotas y otros recursos reclamados mediante documentos tipo 1 (actas de liquidación), 4 (reclamaciones de deuda por 
infracción), 6 (reclamaciones de otros recursos) y 8 (reclamaciones por prestaciones indebidas), en aplicación de lo establecido en el artículo 
31 de la Ley General de la Seguridad Social y 67 del Reglamento General de Recaudación, los sujetos responsables podrán acreditar que han 
ingresado la deuda reclamada hasta el último día hábil del mes siguiente a la presente notificación.
Se previene de que, caso de no obrar así, conforme a lo dispuesto en los artículos citados anteriormente, se incidirá automáticamente en la situación 
de apremio, con la aplicación de los recargos establecidos en el artículo 27 de la mencionada Ley y en el artículo 70 de dicho Reglamento 
General.
Contra el presente acto, y dentro del plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación, podrá interponerse recurso de alzada conforme 
se establece en el artículo 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, y en el artículo 183 del Reglamento General de Recaudación. Transcurridos 
tres meses desde su interposición, si no ha sido resuelto, podrá entenderse desestimado, de acuerdo con lo previsto en el artículo 183.a del 
Reglamento General de Recaudación de los Recursos del Sistema de la Seguridad Social, que no suspenderá el procedimiento recaudatorio, 
salvo que se garantice el importe de la deuda reclamada conforme a lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley General de la Seguridad Social de 
20/06/94, según la redacción dada al mismo por el artículo 29 de la Ley 42/1994 y en el artículo 105.3 del citado Reglamento General.
El Jefe de Servicio Notificación/Impugnac., Juan José López de los Mozos Martín.
REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM .RECLAMACION PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24002243190 ABAD GONZALEZ AGUSTIN CL C.CONDE DE GUILLE 24004 LEON 03 24 2001 011054278 0201 0201 112.405
0111 10 24003323530 PLASTICOS DEL SIL, S.A. CT MADRID-CORUÑA, KM. 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005132653 1099 1099 50.001
0111 10 24003421641 FERNANDEZ GEREZ ANGEL AV DE ESPAÑA 31 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011419949 0301 0301 75.362
0111 10 24004057191 GONZALEZ RODRIGUEZ GARLO CL SANTO TIRSO 8 24006 LEON 04 24 2000 005176406 0500 0500 75.000
0111 10 24004057191 GONZALEZ RODRIGUEZ GARLO CL SANTO TIRSO 8 24006 LEON 03 24 2001 011537258 0500 0600 197.640
0111 10 24004057191 GONZALEZ RODRIGUEZ GARLO CL SANTO TIRSO 8 24006 LEON 02 24 2001 011659520 0401 0401 21.365
0111 10 24004696684 SANTIAGO REGALADO AGUSTI CL NO CONSTA 24568 CENCIA 03 24 2001 011068729 0201 0201 804.954
0111 10 24005117020 ARIAS CRESPO ALFONSO CL OBISPO CUADRILLER 24007 LEON 03 24 2001 011072163 0201 0201 157.318
0111 10 24005144096 ARIAS BALBOA MARIA ANTON CL GREGORIA CAMPILLO 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011072466 0300 1200 23.716
0111 10 24005344160 CONSTRUCCIONES C.J.N., S CL JOSE ANTONIO S/N 24430 VEGA DE ESPI 03 24 2001 011438541 0301 0301 261.529
0111 10 24100036279 MONTAJES RUBIO BIERZO.S. CL HUESCA 6 24400 PONFERRADA 06 24 2001 012185441 1294 0697 917.442
0111 10 24100075887 FEVARPE.S.L. CL DOÑA URRACA 39 24009 LEON 02 24 2001 012092380 0501 0501 56.348
0111 10 24100162884 PEREZ FERNANDEZ CARLOS AV PORTUGAL 20 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011443793 0301 0301 64.868
0111 10 24100482883 RABAFER,S.L. CL JOSE MARIA FERNAN 24006 LEON 03 24 2001 011083277 0201 0201 389.922
0111 10 24100504913 MORAN CASTRO ADRIANO AV DE ESPAñA 12 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011678213 0401 0401 111.482
0111 10 24100793384 PABINOR DECORACION,S.L. AV TERCIO DE FLANDES 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011680233 0401 0401 130.529
0111 10 24100793384 PABINOR DECORACION,S.L. AV TERCIO DE FLANDES 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012100464 0501 0501 134.879
0111 10 24100853103 ROCAS CALIZAS LEONESAS,S CT MADRID-CORUñA KM 24794 RIEGO DE LA 03 24 2001 011086311 0201 0201 279.806
0111 10 24100923730 DULCEMAR REPOSTEROS,S.L. CL TRUCHILLAS 3 24010 LEON 04 24 2000 005136996 0898 0300 300.000
0111 10 24100923730 DULCEMAR REPOSTEROS,S.L. CL TRUCHILLAS 3 24010 LEON 03 24 2001 011087523 0201 0201 420.616
0111 10 24100923730 DULCEMAR REPOSTEROS,S.L. CL TRUCHILLAS 3 24010 LEON 02 24 2001 011682051 0401 0401 1.175.324
0111 10 24101023255 PIZARRAS REGALADO, S.L. AV DE ESPAñA35 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011088836 0201 0201 1.231.855
0111 10 24101186135 ESTRUCTURAS LUSO,S.L. LG LA DEVESA EL LLAN 24640 ROBLA LA 03 24 2001 011462385 0301 0301 1.298.572
0111 10 24101233120 COM.B.CALANDRE CL MARIANO DOMINGUEZ 24003 LEON 03 24 2001 011092573 0201 0201 57.672
0111 10 24101269900 COM.B. LA TARANTEELA CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 03 24 2001 011093886 0201 0201 192.774
0111 10 24101301222 GARCIA IGLESIAS GONZALO CT MADRID-CORUñA KM 24794 TORALINO DE 03 24 2001 010719529 1200 1200 116.857
0111 10 24101329716 GRADIST BIERZO, S.L. CL CABO DE .GATA 26 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005192267 0300 0400 70.000
.0111 10 2410133830*5 DETRATEC, S.L. CL COMANDANTE ZORITA 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011095304 0201 0201 228.312
0111 10 24101351540 GOMEZ GIRON Y CORREA, S. CL GOMEZ NUñEZ 26 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005204492 0500 0800 100.000
0111 10 24101399939 CONSTRUCCIONES URBANAS Y CL ALFONSO V 2 24001 LEON 03 24 2001 011096718 0201 0201 331.987
0111 10 24101442779 TRANSUCALE, S . L . CL 2 TRAV.VIRGEN BLA 24008 VILLAQUILAMB 04 24 2000 005114970 0699 0200 70.000
0111 10 24101528968 SERVICIOS DDD NOROESTE, CL JOVELLANOS 1 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011099243 0201 0201 167.579
0111 10 24101531089 TRASPORTES CUADRADO PACI AV ASTORGA 9 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012111679 0501 0501 1.014.530
0111 10 24101532709 ARCITEC, S.A. AV COMPOSTILLA 32 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011099445 0201 0201 249.971
0111 10 24101553119 FLOREZ BLANCO FERNANDO CL SANTA ANA 37 24003 LEON 03 24 2001 011099647 0201 0201 58.918
0111 10 24101604144 TRANSFORMADOS Y MONTAJES CL HUESCA 6 24400 PONFERRADA 06 24 2001 012185542 1294 0697 917.442
0111 10 24101643550 ABAD MATA MARIA CONSUELO CL PAZ 3 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011471681 0301 0301 79.516
0111 10 24101745402 RIEGOS Y TIERRAS, S.L. CL JUAN DE LAMA 2 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011105004 0201 0201 210.704
0111 10 24101745402 RIEGOS Y TIERRAS, S.-L. CL JUAN DE LAMA 2 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011697007 0401 0401 261.059
0111 10 24101772074 CRESPO DELGADO SANTIAGO CL HERRERIA 15 24320 SAHAGUN 02 24 2001 012116026 0501 0501 141.508
0111 10 24101773892 TRANSPORTES " MANUEL Y AUR CT CT. COMARCAL 631- 24492 FRESNEDO 03 24 2001 011474917 0301 0301 341.399
0111 10 24101774300 MARMOLES Y GRANITOS DAVI CL ANTONIO CORTES 12 ' 24411 FUENTES NUEV 04 24 2001 005047352 0900 1200 100.000
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24101774300 MARMOLES Y GRANITOS DAVI 
24101824517 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO 
24101824517 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO 
24101824517 FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO 
24101911110 ELECTRIFICACIONES DE CAS 
24101982444 LA TARANTEELA EXPRESS CO 
24101983050 INDURAIN VIDAL MIGUEL AN 
24101991033 MURGOPIER, S.L. 
24101991033 MURGOPIER, S.L. 
24101991033 MURGOPIER, S.L. 
24102034176 HOTELCOLOR, S.L. 
24102040846 IMPERMEABILIZACIONES EN 
24102075707 CANFU LEON,S.L. 
24102100763 DIEZSA LA ROBLA,S.L. 
24102131075 RESTAURANTE REBUELO, S.L 
24102143405 TELEVISION Y TELEFONIA T 
24102166138 TEJADOS CUBIERZO, S.L. 
24102166138 TEJADOS CUBIERZO, S.L. 
24102221914 ANTON REGOYO SUSANA MARI 
24102236260 COM.B. BARRACUDA 
24102243536 GUERRA ALVAREZ SONIA 
24102251822 PONFEROIL, S.L.
24102258387 GRANDE SASTRE MARIA PAZ 
24102283851 HIDALGO FERNANDEZ JUAN 
24102298096 COM.3. TANGO 
24102298096 COM.B. TANGO 
24102341344 CASTELAO VAZQUEZ MARIA C 
24102393433 LOPEZ CERVINO ANTONIO 
24102401564 CARROCERIAS MENDO, S.L. 
24102401564 CARROCERIAS MENDO, S.L. 
24102427331 DISCOVERY CONSTRUCCION A 
24102427331 DISCOVERY CONSTRUCCION A 
24102449155 MATEOS1" ALCAZAR JORGE 
24102507860' MATEOS ANTON LAURENTINO 
24102513520 COM.B. PISCIS 
24102513722 DESARROLLO DE TRABAJOS Y 
24102520085 BUENOSVINOS FERNANDEZ DI 
24102524735 CONSTRUCCIONES VITIMAR, 
24102525644 CELA LOPEZ JOSE MANUEL 
24102S25644 CELA LOPEZ JOSE MANUEL 
24102576669 SANCHEZ ROBLES FRANCISCO 
















ALVAREZ CALVO JOSE LUIS 
ALVAREZ CALVO JOSE LUIS 
OTERO ALONSO ROBERTO 
MUSICAL OHRENDA,S.L.L. 
CONSTRUCCIONES Y REFORMA 
ESTRUCTURAS DE HORMIGON 
ALVAREZ CASAIS RAUL 
POL PUBLICACIONES, S.L. 
LOPEZ RODRIGUEZ ANA BELE 
LOPEZ FERNANDEZ JOSE 
ENCOFRADOS PILAR,S.L. 
DESARROLLOS DE SEGURIDAD 
PROCHARCU, S.L. 
AVELLANEDA GARCIA DAVID 
ASAMUR, S.A.
CL ANTONIO CORTES 12 24411 FUENTES NUEV 02 24 2001 012116329 0501 0501
AV DE PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005101735 0799 1199
AV DE PORTUGAL 8 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005115980 0500 0500
AV DE PORTUGAL 3 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011698724 0401 0401
CL LA LUNA 2 24010 SAN .ANDRES D 03 24 2001 011109347 0201 0201
CL BERNARDO DEL CARP 24004 LEON 03 24 2001 011111872 0201 0201
CL DAMA DE ARINTERO 24008 LEON 04 24 2000 005170443 0999 1199
AV HUERTAS SACRAMENT 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005031386 0200 0500
AV HUERTAS SACRAMENT 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011112478 0201 0201
AV HUERTAS SACRAMENT 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011480977 0301 0301
AV ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEV 03 24 2001 011482391 0301 0301
CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011703572 0401 0401
CL GUZMAN EL BUENO 5 24010 TROBAJO DEL 03 24 2001 011483304 0301 0301
CL RAMON Y CAJAL 22 24640 ROBLA LA 02 24 2001 012123403 0501 0501
CT ESPINA-KM.21'8 24450 TORENO 03 24 2001 011115916 0201 0201
AV DEL BIERZO 2 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005200553 0300 0300
AV DEL BIERZO 88 24410 CAMPONARAYA 02 24 2001 011705895 0401 0401
AV DEL BIERZO 88 24410 CAMPONARAYA 02 24 2001 012125120 0501 0501
CL SAN JUAN 78 24006 LEON 03 24 2001 011119047 0201 0201
CL NICOMEDES MARTIN 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005099008 0699 0999
PZ DOCE MARTIRES 2 24004 LEON 03 24 2001 011119754 0201 0201
CL AVE MARIA 5 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011119956 0201 0201
CT SANTANDER,KM.13 24195 SANTOVENIA D 03 24 2001 011120057 0201 0201
CL REINO DE LEON 11 24005 LEON 09 24 2001 011982448 0500 0401'
CL LA BOVEDA 13 24400 PONFERRADA' 04 24 2000 005061521 0899 1199
CL LA BOVEDA 13 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005139929 1299 0500
CL SANTIESTEBAN Y OS 24004 LEON 03 24 2001 011124000 0201 0201
CL SAN FRUCTUOSO 24 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005009663 0700 0900
CT LA ESPINA-KM. 9 24492 CUBILLOS DEL 04 24 2000 005150538 1199 0500
CT LA ESPINA-KM. 9 24492 CUBILLOS DEL 04 24 2000 005204593 0300 0800
CL SIERRA PAMBLEY 3 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005046847 0300 1200
CL SIERRA PAMBLEY 3 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011127737 0201 0201
CL- MONASTERIO DE CAR 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005046565 0300 0300
CL FERNANDEZ CADORNI 24004 LEON 02 24 2001 011719437 0401 0401
AV LA LIBERTAD 11 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005007643 0200 0800
AV DEL CASTILLO 205 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011131272 0201 0201
CL MAXIMO CAYON WALD 24005 LEON 03 24 2001 011131878 0201 0201
CL DEMETRIO DE LOS R 24008 LEON 03 24 2001 011132080 0201 0201
AV GALICIA 350 24411 FUENTES NUEV 04 24 2000 005150235 0100 0600
AV GALICIA 350 24411 FUENTES NUEV 04 24 2000 005150336 0700 0800
CL JAEN 13 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011721457 0401 0401
CL JAEN 13 24400 PONFERRADA 02 24 2001 012139971 0501 0501
AV MOLINASECA 27 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005135279 1199 1 1199
AV MOLINASECA 27 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005201058 1299 0400
AV AMERICA 54 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011505936 0301 0301
AV PRIMO DE RIVERA 2 24750 3 A z.ZA LA 03 24 2001 011138043 0201 0201
CL LAUREANO DIEZ CAN 24009 LEON 03 24 2001 011507249 0301 0301
AV LIBERTAD 73 24193 VILLAQUILAMB 03 24 2001 011139962 0201 0201
CL MISERICORDIA 11 24003 LEON 04 24 2001 005001377 1000 1000
CL BURGO NUEVO 60 24001 LEON 03 24 2001 011141780 0201 0201
CL DOS DE MAYO 29 24400 PONFERRADA 04 24 2001 005029669 0600 0600
CL SAN GENADIO 52 24400 PONFERRADA 04 24 2000 005201664 1100 1100
CL ENRIQUE RAMOS 38 24234 LAGUNA DE NE 03 24 2001 011516646 0301 0301
CL LIBERTAD 151 24193 NAVATEJERA 03 24 2001 011150672 0201 0201
AV ESPAñA 26 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011150874 0201 0201
CL SOL 20 24270 VILLANUEVA D 03 24 2001 011151884 0201 0201
CL LA CAIDA 2 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011738029 0401 0401
REGIMEN 05 R. E. TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
0521 07 240037779255 SAYON REYERO EMILIO AV JOSE M* FERNANDEZ 24006 LEON 03 24 2001 011872314 0201 0301
0521 07 240055792357 DIEZ TASCON FERNANDO CL PLATERO REBOLLO 1 24007 LEON 03 24 2001 011882014 0101 0101
0521 07 240056579370 CRESPO GONZALEZ TRINIDAD CL CERVANTES 13 24300 BEMBIBRE 03 24 2001 011908989 0101 0101
0521 07 240057945151 MANJON VEGA VENANCIO CL COLOMÍNAS 17 24811 OLLEROS DE S 02 24 2000 012258517 0400 0600
0521 07 240060599416 SANTOS GARCIA JULIAN CL ASTORGA 26 24009 LEON 02 24 2001 011784307 0101 0301
0521 07 240062187283 VALCARCE ROMANI VICENTE AV PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL 03 24 2001 011390300 0101 0101
0521 07 370028745033 HERNANDEZ RUBIO FLORENCI CL SANTA ENGRACIA 2 24008 LEON' .03 24 2001 011899188 0201 0301
0521 07 240046115292 REY FERNANDEZ ESTRELLA CL BELLAVISTA 16 24400 PONFERRADA 02 36 2001 014458594 0101 0301
0521 07 240060080363 BARRIENTOS FERNANDEZ CON CL ALFONSO V 7 24001 LEON 03 36 2001 014660476 0101 0301
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 09102007225 TABIQUERIAS LEONESAS, S. AV ORDOñO II 11 24001 LEON 03 09 2001 010922089 0101 0301'














































































REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 241001715566 BEDOYA LUENGO RUBEN CL VEINTICUATRO DE A 24004 LEON 03 34 2001 010548618 0100 0500 35.708
8605 36.120 pías.
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DIRECCIÓN PROVINCIAL
Edicto de notificación de providencia de apremio a deudores no localizados
El Jefe de la Unidad competente de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto de los sujetos responsables que figuran en la relación adjunta, 
por deudas a la Seguridad Social cuya cuantía total asciende a la cantidad que asimismo se indica en la citada relación, ha dictado la siguiente: 
Providencia de apremio: En uso de la facultad que me confiere el artículo 34 de la Ley General de la Seguridad Social, texto refundido 
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (BOE 29-6-94), y el artículo 110 del Reglamento General de Recaudación de los 
Recursos del Sistema de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre (BOE 24-10-95), ordeno la ejecución contra 
el patrimonio del deudor.
Por haber resultado infructuosas las gestiones tendentes a la determinación del actual domicilio del deudor, procede practicar la notificación 
de la providencia de apremio, conforme prevé el artículo 109 del Reglamento General de Recaudación, mediante la publicación del presente 
anuncio en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio conocido del deudor y en el boletín oficial correspondiente.
La presente notificación se publica con el fin de requerir al deudor para que efectúe el pago de la deuda en el plazo de quince días ante la 
correspondiente Unidad de Recaudación Ejecutiva, con la advertencia de que en caso contrario se procederá al embargo de los bienes del deudor 
en cantidad bastante para el pago de la deuda por principal, recargo de apremio, intereses en su caso, y costas del procedimiento de apremio, de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 110.3 del Reglamento General de Recaudación, así como para solicitar su comparecencia en el plazo de 
8 días por sí o por medio de representante, con la advertencia de que si ésta no se produce, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas 
diligencias hasta que finalice la sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer, conforme dispone el 
artículo 109.4 del citado Reglamento General.
Contra el presente acto, que no agota la vía administrativa, podrá formularse oposición al apremio dentro del plazo de los quince días 
siguientes al de su notificación, ante el mismo órgano que lo dictó, por alguna de las causas señaladas en el artículo 34.2 de la Ley General de la 
Seguridad Social citada anteriormente, debidamente justificadas, suspendiéndose el procedimiento de apremio hasta la resolución de la oposición.
Asimismo y dentro del mes siguiente a la fecha de la publicación de este anuncio, podrá interponerse recurso de alzada ante el órgano 
superior jerárquico del que dictó el acto, que no suspenderá el procedimiento de apremio, salvo que se realice el pago de la deuda perseguida, se 
garantice con aval suficiente o se consigne su importe, incluido el recargo de apremio y el 3 por ciento a efectos de la cantidad a cuenta de las costas 
reglamentariamente establecidas, a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en el artículo 34.4 de la citada 
Ley General de la Seguridad Social.
León, 30 de octubre de 2001.-El Jefe de Servicio notificación/impugnac., Juan José López de los Mozos Martín.
iEG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMERE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM. PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN .01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24002243190 ASAD GONZALEZ AGUSTIN
0111 10 24002243190 ABAD GONZALEZ AGUSTIN
CL C.CONDE DE GUILLE 24004 LEON
CL C.CONDE DE GUÍLLE 24004 LEON
03 24 2001 010682749 1200 1200
03 24 2001 010798341 0101 0101














S.A. LEONESA DE MAQUINAR 
S.A. LEONESA DE MAQUINAR 
S.A. LEONESA DE MAQUINAR 
ROMAN BLANCO E HIJOS,S.L 
PLASTICOS DEL SIL, S.A. 
PLASTICOS DEL SIL, S.A.
24004158740 SOLIS GARNELO DARÍO
CL LANCIA 3 24004
CL LANCIA 3 24004
CL LANCIA 3 24004
CL REYES CATOLICOS 1 24002
CT MADRID-CORUÑA.KM. 24400
CT MADRID-CORUÑA.KM. 24400









01 24 2001 000001332
01 24 2001 000001433
04 24 2001 005007340
03 2 4 2001 .010686991
04 24 2000 005108809
04 24 2000 005108910






























































































ALVAREZ BARONE JOSE LUIS 
ARIAS CRESPO ALFONSO 
ARIAS CRESPO ALFONSO 





RODRIGUEZ GONZALEZ DELFI 
BERCIANA DE VIALES Y CON 
ARIAS FERNANDEZ ALFREDO 






















CL .SAN ANDRES 3
CL MIGUEL ZAERA 8
CL MIGUEL ZAERA 8
CL MIGUEL ZAERA 8
CL MIGUEL ZAERA 8
CL CORDON ORDAS 12
LG CAMPAñANA
CL VALDIVIA 1
AV DE ESPAñA 12
AV DE ESPAñA 12
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PLANIFICACION Y RESTAURA 
PRIETO ALEA MIGUEL 
PRIETO ALEA MIGUEL 
CONSULTORES-ASESORES DIE 




PIZARRAS REGALADO, S.L. 
PIZARRAS REGALADO, S.L. 
PIZARRAS REGALADO, S.L. 
DISCOTERO BIER, S.L.
FOMENTO Y GESTION DE CON 
FOMENTO Y GESTION DE CON 











GOMEZ GIRON Y CORREA, S
GOMEZ GIRON. Y CORREA-, ,S
GOMEZ GIRON Y CORREA, S
LEONESA DE INSTALACIONES 
CONSTRUCCIONES CARBESU.S 
CONSTRUCCIONES GIL GONZA 
CONSTRUCCIONES URBANAS Y 
ANSUREZ.COM.B.
MAS MADERA DISEñO INTERI 
ESTRUCTURAS CASTAñO SANT 
ORTEGA BAILEN MARIA LUIS 






SERVICIOS DDD NOROESTE, 
TRASPORTES CUADRADO PACI 
TRASPORTES CUADRADO PACI 




TALLER GRAFICO DIGITAL C 
MONTHESECHA,S.L.
CONSTRUCCIONES AMCRIN.S. 
ABAD MATA MARIA CONSUELO 
ABAD MATA MARIA CONSUELO 
ABAD MATA MARIA CONSUELO 
COMERCIAL ORANGE & YELLO 
RODRIGUEZ DIEZ ISAAC 
ECODESGUACES BIERZO, S.L 
INTERACTIVE DEVELOPMENT 
REFORMAS CARLOS MORAN,S. 
REFORMAS CARLOS MORAN,S. 
REFORMAS CARLOS MORAN,S. 
CRESPO DELGADO SANTIAGO 
TRANSPORTES MANUEL Y AUR 
MARMOLES Y GRANITOS DAVI 
MARMOLES Y GRANITOS DAVI 
MARMOLES Y GRANITOS DAVI 
FERREIRO LOPEZ SEGUNDINO 
MARTINEZ LEIRA.S.L. 
ALVAREZ ALVAREZ MIGUELEA 
BALADO INS.UNZA FRANCIA CO­
PAN DE LA VIRGEN,S.L.
DIMARQUI, S.L. 
DIMARQUI, S.L. 
GARCIA SANTIAGO MARIA RO 
MERINO LLAMAS MARIA ANGE 
OBRAS PUBLICAS Y URBANAS 
GRUPO ASPON.COM.B. 
PROMOCIONES Y CONTRATAS 
PINTURAS LUCIA Y ALBERTO 
HOTULESA, S.L.
EL TREN DE ROMA,S.L. 
CERRAMIENTOS INDUSTRIAL 
CONSTRUCCIONES Y SANEAME
CL ANTOLIN LOPEZ PE
CL GENERAL
CL GENERAL
CL ANTOLIN LOPEZ =EL
CL BATALLA DE LEPANT
AV TERCIO DE FLANDES
AV TERCIO DE FLANDES
CL CERVANTES 13
AV DE ESPAñA 35
AV DE ESPAñA 35
AV DE ESPAñA 35
CL ANCHA 34
CL SEÑOR OVALLE 4
CL SEÑOR OVALLE 4
AV DE LA PUEBLA 19
LG LA . DEVESA EL LLAN
LG LA DEVESA EL LLAN 
CL MIGUEL ZAERA 9 
CL NO CONSTA 
CL REAL 3
CT MADRID KM 321
CT MADRID KM 321 
CL LA GAVIOTA 5 
CL ALFONSO IX 12 
CL ALFONSO IX 12 
CL GOMEZ NUñEZ 26 
CL GOMEZ NUñEZ 26
CL GOMEZ NUñEZ 26 
AV PADRE ISLA 65 
CL RAMON Y CAJAL 13 
CL FABEIRIN 31 
CL ALFONSO V 2 
CL ANSUREZ 4
CL FRANCISCO PIZARRO 
CL GARCIA PAREDES 16 
CL GIL Y CARRASCO 3 
CT PONFERRADA-LA ESP 
AV FERNANDEZ LADREDA 
AV FERNANDEZ LADREDA
AV FERNANDEZ LADREDA 








AV COMPOSTILLA 32 
CT ARGANZA-CAMINO MO 
CL ALCAZAR DE TOLEDO 
CL LAS ESCUELAS 12 
CL PAZ 3 
CL PAZ 3 
CL PAZ 3
AV PORTUGAL 20
AV REPUBLICA ARGENTI 
AV BIERZO
CL GENERAL SANJURJO
CL LAS FRAGUAS 13
CL LAS FRAGUAS 13 
CL LAS FRAGUAS 13 
CL HERRERIA 15
CT CT. COMARCAL 631-
CL ANTONIO CORTES 12
CL ANTONIO CORTES 12
CL ANTONIO CORTES 12
AV DE PORTUGAL 8
AV DEL ORBIGO 14
AV DE LA ESTACION B





AV PEñA CORADA 339
CL PASEO DE LOS ABET
CL LEON 58
CL FUEROS DE LEON 1
CL SAN VALERIO 3 8
AV DE ASTORGA 2
CL SANTOS PANIAGUA 2
CL CARDENAL JACINTO































































24 320 SAHAGUN 
24492 FRESNEDO 
24411 FUENTES NUEV 
24411 FUENTES NUEV 
24411 FUENTES NUEV 
24400 PONFERRADA 
24280 BENAVIDES DE 
24700 ASTORGA 
24400 PONFERRADA 
24198 VIRGEN DEL C 
24100 VILLABLINO 
24100 VILLABLINO 
24319 QUINTANA DE 









04 24 2000 005121337 1199 1299
03 24 2001 010825017 0300 1200
03 24 2001 010825118 0101 0101
04 24 2000 005121236 1199 0200
03 24 2001 010336377 1100 1100
02 24 2000 012640352 0900 0900
02 24 2001 010336781 1100 1100
03 24 2001 010713970 1200 1200
03 24 2000 012642574 0900 0900
03 24 2001 010039620 1000 1000
03 24 2001 010715889 1200 1200
04 24 2000 005077382 0698 0799
03 24 2001 010041135 1000 1000
03 24 2001 010340926 1100 1100
03 24 2001 010717913 1200 1200
03 24 2001 010718115 1200 1200
03 24 2001 010831885 0101 0101
03 24 2001 010718216 1200 1200
04 24 2000 005140535 0698 1299
03 24 2001 010832289 0101 0101
02 24 2001 010978500 0900 1000
02 24 2001 010978601 1200 1200
03 24 2001 010720438 1200 1200
03 24 2001 010720842 1200 1200
03 24 2001 010835727 0101 0101
02 24 20Q1 010345471 1100 1100
02 24 2001 010720943 1200 1200
02 24 2001 011095809 0201 0201
03 24 2001 010962029 0499 0699
04 24 2000 005184082 0300 0600
03 24 2001 010721549 1200 1200
03 24 2001 010721751 1200 1200
04 24 2000 005124367 0500 0500
04 24 2000 005105573 0799 1099
03 24 2001 010722559 1200 1200
04 24 2000 005175190 1099 0100
03 24 2001 010723468 1200 1200
01 24 2001 000009618 0700 1200
01 24 20.01 000012345 0y00 1200
04 24 2001/005046544 0700 1200'
04 24 2001 005051800 0700 1200
03 24 2000 012085129 07Q0 0700
03 24 2000 012650557 0900 0900
02 24 2000 012650658 0900 0900
02 24 2001 010348303 1100 1100
02 24 2001 011469661 0301 0301
03 24 2000 012650759 0900 0900
03 24 2001 010048714 1000 1000
02 24 2001 010724175 1200 1200
04 24 2000 005188328 0200 0500
03 24 2001 010725690 1200 1200
04 24 2000 005096075 0899 0100
03 24 2000 012087654 0700 0700
03 24 2000 012653183 0900 0900
03 24 2001 010726603 1200 1200
03 24 2001 010727108 1200 1200
02 24 2001 011102879 0201 0201
02 24 2001 011102980 0201 0201
03 24 2001 010728421 1200 1200
04 24 2000 005125983 1099 1299
03 24 2001 010352949 1100 1100
03 24 2001 010728623 1200 1200
02 24 2001 011105312 0201 0201
03 24 2001 010054269 1000 1000
04 24 2000 005199240 0600 0800
02 24 2001 010730138 1200 1200
02 24 2001 011475018 0301 0301
02 24 2001 011107327 0201 0201
03 24 2001 010962837 0298 0299
04 24 2000 005177921 0999 0700
02 24 2001 010731249 1200 1200
03 24 2001 010732057 1200 1200
03 24 2001 010732158 1200 1200
03 24 2001 010847346 0101 0101
02 24 2001 011109145 0201 0201
03 24 2001 010847447 0101 0101
02 24 2001 010848760 0101 0101
04 24 2000 005080618 0799 0999
04 24 2000 005108607 0300 0300
04 24 2000 005087991 1199 0100
03 24 2000 012661873 0900 0900
02 24 2001 01111358-9 .0201 0201
04 24 2000 005086577 1199 1199
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REG. T./IDENTIF. RAZON SOCIAL/NOMBRE DIRECCION CP. POBLACION TD NUM.PROV.APREMIO PERIODO IMPORTE
REGIMEN 01 REGIMEN GENERAL
0111 10 24102034176 HOTELCOLOR, S.L. AV ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEV 04 24 2000 005096883 0699 0100 384.000
0111 10 24102034176 HOTELCOLOR, S.L. AV ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEV 03 24 2000 012098566 0700 0700 272.723
0111 10 24102034176 HOTELCOLOR, S.L. AV ANTONIO CORTES 24 24411 FUENTES NUEV 03 24 2000 012662479 0900 0900 209.399
0111 10 24102058731 ERALPA, S.L. PG INDUSTRIAL DEL BI 24560 TORAL DE LOS 04 24 2000 005086981 1099 0200 90.000
0111 10 24102058731 ERALPA, S.L. PG INDUSTRIAL DEL BI 24560 TORAL DE LOS 02 24 2001 010360629 1100 1100 414.832
0111 10 24102058731 ERALPA, S.L. PG INDUSTRIAL DEL BI 24560 TORAL DE LOS 02 24 2001 010736202 1200 1200 69.139
0111 10 24102071158 SWIG LATINO,S.L. CR LEON VALLADOLID.K 24219 VILLASABARIE 01 24 2001 000000322 0699 0899 165.495
0111 10 24102071158 SWIG LATINO,S.L. CR LEON VALLADOLID.K 24219 VILLASA3ARIE 04 24 2001 005003195 0699 0899 120.000
0111 10 24102072774 ARIDOS ALFA, S.L. CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012663893 0900 0900 358.738
0111 10 24102072774 ARIDOS ALFA, S.L. CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010061343 1000 1000 549.755
0111 10 24102072774 ARIDOS ALFA, S.L. CL FUEROS DE LEON 3 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010736606 1200 1200 467.302
0111 10 24102083181 MEDINA ALVAREZ VIRGINIA AV DIECIOCHO DE JULI 24008 LEON 03 24 2001 010361336 1100 1100 125.508
0111 10 24102169269 EDITORES EMPRESARIOS CAS PZ SAN MARCELO 11 24003 LEON 02 24 2001 011117431 0201 0201 149.827
0111 10 24102176646 MADERAS ESLA.S.L. CM LODEROS.S/N 24231 ONZONILLA 03 24 2001 010739333 1200 1200 391.684
0111 10 24102176646 MADERAS ESLA.S.L. CM LODEROS.S/N 24231 ONZONILLA 03 24 2001 010854824 0101 0101 294.403
0111 10 24102220601 VERCONTROL, S.L. TR ELADIA BAYLINA 22 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010740747 1200 1200 17.915
0111 10 24102220601 VERCONTROL, S.L. TR ELADIA BAYLINA 22 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011488051 0301 0301 19.026
0111 10 24102236260 COM.B. BARRACUDA CL NICOMEDES MARTIN 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012103923 0700 0700 22.336
0111 10 24102236260 COM.B. BARRACUDA CL NICOMEDES MARTIN 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012667533 0900 0900 22.336
0111 10 24102251822 PONFEROIL, S.L. CL AVE MARIA 5 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010742161 1200 1200 68.292
0111 10 24102255458 HOSTAL CLUB LA COPONA 2, CR NACIONAL 601 291 24290 SANTA CRISTI 04 24 2000 005073443 1299 1299 60.000
0111 10 24102258387 GRANDE SASTRE MARIA PAZ CT SANTANDER,KM.13 24195 SANTO VENIA D 03 24 2001 010742262 1200 1200 148.909
0111 10 24102274454 RESTAURADORES ASTORGANOS PS SAN AGUSTIN 24002 LEON 03 24 2000 012668543 0900 0900 260.164
0111 10 24102274454 RESTAURADORES ASTORGANOS PS SAN AGUSTIN 24002 LEON 03 24 2001 010067205 1000 1000 215.453
0111 10 24102274454 RESTAURADORES ASTORGANOS PS SAN AGUSTIN 24002 LEON 03 24 2001 010366689 1100 1100 216.234
0111 10 24102274454 RESTAURADORES ASTORGANOS PS SAN AGUSTIN 24002 LEON 03 24 2001 010858258 0101 0101 251.054
0111 10 24102292036 MEDIOS LEONESES PUBLICIT CL FUERO 2 24001 LEON 03 24 2001 010743373 1200 1200 113.107
0111 10 24102292036 MEDIOS LEONESES PUBLHCZT CL FUERO 2 24001 LEON 02 24 2001 011122380 0201 0201 122.986
0111 10 24102334^74 GUTIERREZ GRUESO JOSE MA AV CONSTITUCION 143 24600 POLA DE GORD 04 24 2000 005180749 0599 1299 144.000
0111 10 24102345384 TARANILLA FERNANDEZ JOSE CL SUESTA CASTAñON 5 24009 LEON 03 24 2001 010744787 1200 1200 91.002
0111 10 24102345788 RECURSOS ORNAMENTALES DE CL CUENCA 51 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010368612 1100 1100 263.581
0111 10 24102345788 RECURSOS ORNAMENTALES DE CL CUENCA 51 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010744888 1200 1200 272.371
0111 10 24102345788 RECURSOS ORNAMENTALES DE CL CUENCA 51 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011124404 0201 0201 131.760
0111 10 24102362461 NORTHEWEST GESTION JURID PJ ALFONSO V 2 24001 LEON 03 24 2001 010745494 1200 1200 61.464
0111 10 24102371757 GARCIA GARNELO GONZALO CL CARRERA 83 24549 CARRACEDELO 04 24 2000 005203886 0400 0700 90.000
0111 10 24102371757 GARCIA GARNELO GONZALO CL CARRERA 83 24549 CARRACEDELO 02 24 2001 011125414 0201 0201 974.134
0111 10 24102371757 GARCIA GARNELO GONZALO CL CARRERA 83 24549 CARRACEDELO 02 24 2001 011495125 0301 0301 1.032.205
0111 10 24102372262 EL DUCADO LEONES,S.L.L. CL ARCO DE ANIMAS 1 24003 LEON 03 24 2001 010746104 1200 1200 236.899
0111 10 24102373070 CONDADO ALVES HUMBERTO I CL JOSE ANTONIO 38 24750 BA EZA LA 04 24 2000 005414054 0899 0100 240.000
0111 10 24102376003 FUENTE PRIETO JESUS FRAN CL MOISES DE LEON 52 24006 LEON 03 24 2001 010746407 1200 1200 70.290
0111 10 24102386208 LAVADO Y ENGRASE CAESPI, CL RAMON GONZALEZ AL 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011126121 0201 0201 116.786
0111 lu 24102386208 LAVADO Y ENGRASE CAESPI,. • uL RAMON GONZALEZ AL 244C0 PONFERRADA 02 Z4 2001 011495731 0301 0301 129.298
0111 10 24102390147 ECHEGARAY SOLANA LILIANA CT ASTURIAS KM.3,5 24008 VILLAQUILAMB 04 24 2000 005142050 1099 1299 72.000
0111 10 24102415722 HOTELERA LAS ENCINAS,S.L CT RIO NEGRO-CASAS B 24750 BA EZA LA 02 2001 011127232 0201 0201 116.786
0111 10 24102417126 CERRO EGIDO PATRICIA AV DE PORTUGAL 20 24400 PONFERRADA 03 2 "í- 2000 011220112 0200 0200 27.180
0111 10 24102427331 DISCOVERY CONSTRUCCION A CL SIERRA PAMBLEY 3 24400 PONFERRADA 03 2001 010748427 1200 1200 122.789
0111 10 24102427331 DISCOVERY CONSTRUCCION A CL SIERRA PAMBLEY 3 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010864423 0101 0101 122.789
0111 10 24102429250 ALVAREZ GONZALEZ JOSE LU ZZ NO CONSTA 24277 CALLEJO DE O 02 24 2001 011127838 0201 0201 126.315
0111 10 24102434809 STRAYSAN.S.L. CL LA ERMITA -AEROPU 24198 VIRGEN DEL C 03 24 2001 010748730 1200 1200 100.352
0111 10 24102434809 STRAYSAN.S.L. CL LA ERMITA -AEROPU 24198 VIRGEN DEL C 02 24 2001 011128242 0201 0201 152.724
0111 10 24102462289 FERNANDEZ MARTINEZ JAVIE __ NO CONSTA 24283 QUI ONES DEL 02 2 4 2001 011129353 0201 0201 959.388
0111 10 24102468353 MAURI MARTINEZ, S.L. CT SANTANDER, KM. 3 24008 VILLAQUILAMB 02 24 2001 011129454 0201 0201 90.465
0111 10 24102507860 MATEOS ANTON LAURENTINO CL FERNANDEZ CADORNI 24004 LEON 02 24 2001 010751154 1200 1200 511.996
0111 10 24102513722 DESARROLLO DE TRABAJOS Y AV DEL CASTILLO 205 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010075588 1000 1000 560.542
0111 10 24102513722 DESARROLLO DE TRABAJOS Y AV DEL CASTILLO 205 24400 PONFERRADA 03 24 2 001 010751457 1200 1200 257.273
0111 10 24102520085 BUENOSVINOS FERNANDEZ DI CL MAXIMO CAYON WALD 24005 LEON 03 24 2001 010751861 1200 1200 323.733
0111 10 24102529684 MAXIKIT, S.L. CT VALLADOLID-LEON, 24227 VALDELAFUENT 03 24 2001 010752265 0100 1100 30.056
0111 10 24102529684 MAXIKIT, S.L. CT VALLADOLID-LEON, 24227 VALDELAFUENT 03 24 2001 010752366 1200 1200 215.951
0111 10 24102537566 HIBERNIAN LEON, S.L. AV VALDES 43 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010376591 1100 1100 115.537
0111 10 24102550704 ALVAREZ GOMEZ RAFAEL CL BATALLA SAN QUINT 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012113370 0700 0700 61.380
0111 10 24102551512 CRIADO GOMEZ CANDIDO JOS CL SOCUBO 2 24500 VILLAFRANCA 03 24 2001 010376995 1100 1100 110.533
0111 10 24102571821 TEJEIRO GONZALVES EVA AV LA PUEBLA 17 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010377807 1100 1100 66.666
0111 10 24102576669 SANCHEZ ROBLES FRANCISCO CL JAEN 13 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011135518 0201 0201 ' 152.332
0111 10 24102579400 ALVAREZ CALVO JOSE LUIS AV MOLINASECA 27 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011135720 0201 0201 134.787
0111 10 24102591625 CHIDEYCO, S.L. CL FRANCISCO SOBRIN 24410 CAMPONARAYA 03 24 2000 012633394 0900 0900 166.379
0111 10 24102591625 CHIDEYCO, S.L. CL FRANCISCO SOBRIN 24410 CAMPONARAYA 03 24 2001 010754487 1200 1200 132.605
0111 10 24102606375 TECNOCASA BIERZO, S.L. CL AVE MARIA 29 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010754790 1200 1200 1.781.747
0111 10 24102615368 CEREZAL FLOREZ JORGE CL RAMON Y CAJAL 11 24002 LEON 01 24 2000 000040658 0200 0800 215.730
0111 10 24102615368 CEREZAL FLOREZ JORGE CL RAMON Y CAJAL 11 24002 LEON 04 24 2000 005136207 0200 0800 130.000
0111 10 24102616277 OTERO ALONSO ROBERTO AV AMERICA 54 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010755295 1200 1200 40.240
0111 10 24102616277 OTERO ALONSO ROBERTO AV AMERICA 54 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010971623 0500 0900 40.775
0111 10 24102638307 CONTRATAS Y MEDIO AMBIEN CL ASTORGA 11 24009 LEON 01 24 2001 000002140 0600 1100 339.404
0111 10 24102638307 CONTRATAS Y MEDIO AMBIEN CL ASTORGA 11 24009 LEON 04 24 2001 005012188 0600 1100 144.000
0111 10 24102689433 DOS SANTOS SALVADOR. JUAN AV DEL BIERZO 33 24300 BEMBIBRE 03 24 2001 010876143 0101 0101 33.162
0111 10 24102697416 COM.B. AYP . ♦ CL REAL 63 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011511188 0301 0301 151.739
0111 10 24102705294 POL PUBLICACIONES, S.L. CL BURGO NUEVO 60 24001 LEON 03 24 2001 010759440 1200 1200 74.574
0111 10 24102705294 POL PUBLICACIONES, S.L. CL BURGO NUEVO 60 24001 LEON 03 24 2001 010876643 0101 0101 76.001
0111 10 24102709944 CERRO EGIDO PATRICIA AV LIBERTAD-CHALET 2 24400 PONFERRADA 03 24 2000 012688549 0900 0900 51.012
0111 10 24102711560 JUAN CARLOS MARTINEZ MAN CT EL PANTANO, KM. 5 24397 VILLAMECA 02 24 2001 011142285 0201 0201 35.942
0111 10 24102773602 BODEGRANDE,S.C. LG OZANIEGO 24761 ALIJA DEL IN 02 24 2001 010762773 1200 1200 124.926
0111 10 24102773602 BODEGRANDE,S.C. LG OZANIEGO 24761 ALIJA DEL IN 02 24 2001 011145319 0201 0201 100.555
0111 10 24102780470 ENCOFRADOS PILAR,S.L. CL ENRIQUE RAMOS 38 24234 LAGUNA DE NE 03 24 2001 010763177 1200 1200 61)9.651
0111 10 24102857464 CONSTRUCCIONES DEL PRINC CL WENCESLAO GARCIA 24810 SABERO 03 24 2001 010767221 1200 1200 64.579
0111 10 24102657464 CONSTRUCCIONES DEL PRINC CL WENCESLAO GARCIA 24S1C SABERC 02 24 2001 011149056 0201 0201 208.917
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0521 07 070052433702 GUTIERREZ IBAN MARIA LUC ZZ SIN SEÑAS 24219 VEGA DE LOS 01 24 2001 0000*05372 1100 1100
0521 07 070052433702 GUTIERREZ IBAN MARIA LUC ZZ SIN SEÑAS 24219 VEGA DE LOS 04 24 2001 005021686 1100 1100
0521 07 071002082026 BALONGA BARBA ELENA CL NAVALIEGOS 6 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010472278 0800 0900
0521 07 240022409910 MARTINEZ ROBLES MARCELIN CL ANA MOGAS 6 24009 LEON 03 24 2001 011338208 1100 1200
0521 07 240022933104 PRIETO ALBA MIGUEL CR GENERAL QUINTELA 24525 BALBOA 03 24 2001 011365385 1200 1200
0521 07 240038047825 ALONSO ROBLES JULIAN CL ANTANILLA 3 24228 COREILLOS DE 03 24 2001 011339925 1100 1200
0521 07 240042284301 LOPEZ FERNANDEZ JOSE CL ONCE MIL VIRGENES 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010478746 0700 1200
0521 07 240043000279 GARCIA IGLESIAS GONZALO LG TORALINO DE LA VE 24794 TORALINO DE 03 24 2001 011384785 1200 1200
0521 07 240047782480 PIÑEIRO ARRIMADA JOSE AN AV AMERICA 48 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010481473 0700 1200
0521 07 240047366952 FLOREZ CORRAL JESUS K-xJ RAMON Y CAJAL 8 240C2 LEON 02 24 2001 610418829 0700 1200
0521 07 240049624773 GOMEZ CAMPILLO ANGEL AV DEL CASTILLO 146 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010482483 0700 1200
0521 07 240049753806 CADENAS RODRIGUEZ AMPARO CL ANCHA 1 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010482584 1100 1200
0521 07 240049993070 SAN NICOLAS PEREIRA MARI CL ANCHA 38 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010482786 0700 1200
0521 07 240050181313 RAPELA VARELA JOSE MANUE AV PONFERRADA 28 24700 ASTORGA 03 24 2001 011387011 1100 1200
0521 07 240050543849 LOPEZ VOCES MIGUEL ANGEL CL GOMEZ NUÑEZ 26 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010483190 0700 1200
0521 07 240050747650 COBAS RODRIGUEZ LAUREANO CL TERCIO DE FLANDES 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010483493 0700 1200
0521 07 240051330963 VEGA RODRIGUEZ ANA CL SIL 2 24010 LEON 02 24 2001 010422465 0700 1200
0521 07 240051465450 CONTRERAS FORERO JOSE M CL NAZARET 14 24008 LEON 01 24 2001 000007695 0799 0899
0521 07 240051612869 FERNANDEZ CARREIRA JOSE CL REAL 56 24411 FUENTES NUEV 03 24 2001 011369126 1200 1200
0521 07 240052847601 LOPEZ GRANJA ANTONIO PZ LOS MOLINOS 8 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010485618 0700 1200
0521 07 240053117682 MENDEZ LOMBRAÑA CONSTANT CL BATALLA DE BAILEN 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011369934 1200 1200
0521 07 240053623193 DIEZ ESCANCIANO PATRICIO CL MAYOR S/N 24930 VILLAHIBIERA 03 24 2001 011388223 1100 1200
0521 07 240053881659 FERNANDEZ CACHON JOSE MA ZZ NO CONSTA 24234 LAGUNA DE NE 03 24 2001 011388425 1100 1200
0521 07 240059848876 REBOLLEDA GOMEZ LUIS MIG CL CERVANTES 16 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010493496 0700 1200
0521 07 240054173164 VAZQUEZ BARRIO JAIME EUS CL FRANCISCO PIZARRO 24010 SAN ANDRES D 02 24 2001 010426307 0700 1200
0521 07 240054492961 BOUZO CARBALLO JOSE ANTO AV PARROCO PABLO DIE 24010 TROBAJO DEL 02 24 2001 010533209 0900 1200
0521 07 240054603200 LAIZ ALVAREZ MIGUEL ANGE CL VELAZQUEZ 17 24005 LEON 01 24 2000 000042072 0200 0800
0521 07 240054973315 VILLAVERDE GUERRERO ALFR CL EL RELOJ 9 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010487335 0700 1200
0521 07 240056308477 FERNANDEZ MARTINEZ ISIDR CL ESTEBAN DE LA PUE 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010488951 0800 1200
0521 07 240056308477 FERNANDEZ MARTINEZ ISIDR CL ESTEBAN DE LA PUE 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010611213 0700 0700
0521 07 240056481966 MORAN LOMBARDIA MARIA IN AV GALICIA 332 24411 FUENTES NUEV 03 24 2001 010398318 0101 0201
0521 07 240057076595 PRADA MERA.YO JAVIER CT CIRCUNVALACION S/ 24410 CAMPONARAYA 03 24 2001 010611920 0900 1000
0521 07 240058609805 GONZALEZ OTERO MANUEL SA CM FRANCES 64 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010492183 1100 1200
0521 07 240058609805 GONZALEZ OTERO MANUEL SA CM FRANCES 64 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010612930 0700 1000
REGIMEN
0521 07 240060749663 BARRIO PEREZ MARGARITA CL REAL 52 24411 FUENTES NUEV 03 24 2001 011373671 1100 1200
0521 07 240061086032 VOCES OLEGO DAVID AV' ANTONIO CORTES 12 24411 FUENTES NUEV' 02 24 2001 010495217 0700 1200
0521 07 240061201220 MERAYO LOPEZ JOSE IGNACI: CL ALCON 30 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010495520 1200 1200
0521 07 240061651763 MARCOS VUELTA ROBERTO CA CL NICOMEDES MARTIN 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010616162 0800 1000
0521 07 240061678540 PEREZ RODRIGUEZ IVAN MAR CL NICOMEDES MARTIN 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010616263 0700 1000
0521 07 240061975095 FIDALGO MONGE EDUARDO CL ALCALDE MIGUEL CA 24005 LEON 03 24 2001 011354978 1100 1100
0521 07 24006217'2230 RIO RIO MIGUEL ANGEL CL AMALIO FERNANDEZ 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010496934 0700 1200
0521 07 240063149102 GARCIA CALLADO JOSE LUIS: CL 2 DE MAYO 24344 SANTA MARIA 01 24 2001 000006079 0400 0400
0521 07 241000868737 ALLER GONZALEZ GODOY AV SIERRA PAMBLEY 36 24100 VILLABLINO 03 24 2001 011375489 1200 1200
0521 07 241000913500 SANZ GONZALEZ RICARDO CL JAIME BALMES 8 24007 LEON 01 24 2001 000007089 0400 0400
0521 07 241001646555 POZO GALLEGO LINA MARIA CL SANTA ANA 31 24003 LEON 03 24 2001 011357103 1200 1200
0521 07 241002365769 BLANCO ZAMORA ROBERTO AV COMPOSTILLA 32 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010501782 1200 1200
0521 07 241002730632 TEJEIRO GONZALVES EVA CL LAS VIñAS 6 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010502590 1000 1200
0521 07 241002730632 TEJEIRO GONZALVES EVA CL LAS VIñAS 6 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010620206 0700 0900
0521 07 241002868452 FERNANDEZ GALLEGO OSCAR CL NICOMEDES MARTIN 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010502893 1000 1200
0521 07 241003507036 MORAN IGLESIAS CARLOS AL CL VALIÑA 15 24410 CAMPONARAYA 02 24 2001 010503604 1000 1200
0521 07 241003507036 MORAN IGLESIAS CARLOS AL CL VALI ÑA 15 24410 CAMPONARAYA 03 24 2001 010620610 0700 0900
0521 07 241003634045 OTERO ALONSO ROBERTO CL LAGO DE CARUCEDO 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010503705 0700 1200
0521 07 241004726610 GIRON GIRON MARIA CARMEN AV ESPAñA 12 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010621216 0800 0800
0521 07 241005008516 GARCIA RUIZ DAVID ICL CERVANTES 16 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010505018 0700 1200
0521 07 241005126532 COSTA ALVES MARIA AMELIA «CL ALMERIA 3 24400 PONFERRADA 03 24 2001 011377513 1100 1200
0521 07 241005972654 COCERA LOPEZ GLORIA MARI CL LA CORUñA 3 24300 BEMBIBRE 03 24 2001 011378422 1100 1100
0521 07 241007846370 RODRIGUEZ VIDAL CLARA MA AV DE LA PLATA 10 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010508351 0700 1200
0521 07 241008713916 RIVERO RIVERO EDUARDO FR CL SANTO TIRSO 16 24006 LEON 01 24 1999 000558251 0195 1295
0521 07 241008713916 RIVERO RIVERO EDUARDO FR CL SANTO TIRSO 16 24006 LEON 01 24 1999 000558352 0196 1296
0521 07 241008713916 RIVERO RIVERO EDUARDO FR CL SANTO TIRSO 16 24006 LEON 01 24 1999 000558453 0197 1297
0521 07 230264685207 PARAMO GONZALEZ OLGA MAR AV GALICIA 194 24411 FUENTES NUEV 02 24 2001 010511684 0700 1200
0521 07 280352508603 INESTAL HARO JOSE EDUARD CL CASTELLON 1 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010512189 0700 1200
0521 07 280800582319 VUELTA MARTINEZ MARIA AN CL BAÑADERO 35 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010512396 0700 1200
0521 07 320032870273 RODRIGUEZ MATA DOMINGO D AV ESPAñA 36 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010513304 0700 1200
0521 07 430044227320 SANTALLA ORTEGA ILDEFONS CL LA GAMBITA 50050 24400 PONFERRADA 03 24 2001 010624953 0900 1000
0521 07 450033502714 ALONSO MARQUES GUILLERMI CL NAVALIEGOS 6 24400 PONFERRADA 02 24 2001 010515627 0800 1200
0521 07 480075035623 REINOSO BLANCO CLAUDIO CL LA VICTORIA 3 24200 VALENCIA DE 03 24 2001 011402064 1200 1200
06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0611 07 240043734954 PASTOR SARTAJAS AGUSTIN CL EL MEDIO 35 24769 CEBRONES DEL 02 24 2001 011222111 0100 0200
0611 07 240060523533 DIEZ FERNANDEZ FRANCISCO LG PALANQUINOS 24225 PALANQUINOS 02 24 2001 011234639 0100 0200
0611 07 240060844946 MELON DIEZ JORGE CL MAXIMO CAYON WALD 24005 LEON 02 24 2001 011161584 0100 0200
0611 07 240061699960 DE LA HERA VELEZ MIGUEL CL CATOUTE 7 24008 LEON 02 24 2001 011161887 0700 0800
0611 07 241000195090 GARCIA ANDES ISIDORO CL QUEVEDO 4 24300 BEMBIBRE 02 24 2001 011187048 0200 1200
0611 07 241004981739 AUGUSTO MACHADO CAMILO CL ALCAZAR TOLEDO 7 24001 LEON 02 24 2001 011193213 0700 0900
0611 07 241007926091 HACHIMI ----- MOHAMED CL EL MERCADO 1 24210 MANSILLA DE 02 24 2001 011250201 0100 1200
0611 07 241008700980 RODRIGUEZ CAÑEDO ANA CL BAELO 38 24546 ARCAN ZA 02 24 2001 011201701 0300 1200
0611 07 241008809906 RAMIREZ MONTOYA JOSE ANT CL LA CEMBA 61 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011202408 0900 1000
0611 07 241008857796 PEREZ PEINADO JUAN CARLO CL ESCOBALON 6 24377 TREMOR DE AR 02 24 2001 011202711 0500 1200
0611 07 241009703417 JIMENEZ HERNANDEZ MARIA CL LA CEMBA 61 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011205034 0900 1000
0611 07 330120255734 FERNANDEZ GONZALEZ AVELI CL CASTILLO DE LOS M 24688 POLADURA DE 02 24 2001 011262426 0100 1000
0611 07 470040170208 LOPEZ TEJEDOR MIGUEL ANG CL REVOLVEDERO 4 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011210892 0400 1200
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REGIMEN 06 R.ESPECIAL AGRARIO CUENTA AJENA
0613 10 24100241700 PEREZ ORTEGA LUIS ANGEL ZZ NO CONSTA 24237 TORAL DE LOS 03 24 2001 010819256 0101 0101 30.130
0721 07 240036975165
REGI!
BANDERA GONZALEZ VICTOR ZZ
MEN 07 REGIMEN ESPECIAL AGRARIO CUENTA PROPIA
NO CONSTA 24890 SAN FELIZ DE 02 24 2001 011220390 0100 1200 293.512
0721 07 240043540247 RIOS ALBA AMADOR CL SAN PEDRO 1 24547 SAN CLEMENTE 02 24 2001 011175934 0100 1100 269.052
0721 07 240045486210 FERNANDEZ FERNANDEZ CLAU CL LA RUBIANA 6 24005 LEON 02 24 2001 011222919 0100 0200 48.919
0721 07 280152836022 HERRERO LUNA CONSTANTINO ZZ NO CONSTA 24859 ADRADOS 02 24 2001 011259796 0100 1200 293.512
0911 10 24101953344 INGLESA DE MINAS, S.L. CL
•1EN 09 R. ESPECIAL DE LA MINERIA DEL CARBON
RIO CUA 2 24300 BEMBIBRE 01 24 2001 000006887 0999 1199 134.118
0911 10 24101953344 INGLESA DE MINAS, S.L. CL RIO CUA 2 24300 BEMBIBRE 04 24 2001 005027649 0999 1199 120.000
0 911 10 24101960413 CONTRATAS Y LABORES SANT CL COMENDADOR SALDAñ 24300 BEMBIBRE 11 24 2001 000005170 0799 1299 1.161.772
1211 10 24100014556
REGIMEN 12 REGIMEN ESPECIAL EMPLEADOS DEL HOGAR
CARRERA BLANCO VALENTIN AV AMERICA 58 24400 PONFERRADA 02 24 2001 011319313 0100 0600 78.557
1211 10 24102827556 Y ENDE CARBAJO ADAMINA CL BENITO LEON 20 24240 SANTA MARIA 02 24 2001 011325070 1200 1200 25.616
1221 07 240058153093 ALVAREZ OTERO MARIA CL ASTORGA 4 24009 LEON 02 24 2001 011313350 1000 1100 43.548
0521 07 331019707706
REGIMEN 05 R.E.TRABAJADORES CTA. PROP. O AUTONOMOS
LEON IGLESIAS ELISABETH CL, CHAPIN 111 24700 ASTORGA 03 33 2001 013506474 1100 1200 78.895
Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN
Oficina Territorial de Trabajo 
Unidad de Relaciones Laborales
Visto el texto de Convenio Colectivo de Trabajo de ámbito pro­
vincial, para el sector Insdustria de la Madera, primera transformación, 
2001 (código 240300-5) suscrito por la Comisión Negociadora del 
mismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90, párrafos 
2 y 3 del Real Decreto Legislativo 1/95 de 24 marzo, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
(BOE de 29-3-95), Real Decreto 831/95, de 30 de mayo sobre tras­
paso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la 
Comunidad de Castilla y León en materia de trabajo, y la orden de 12 
de septiembre de 1997 de la Consejería de Industria, Comercio y 
Turismo, por la que se crea el Registro de Convenios Colectivos de 
la Comunidad de Castilla y León (BOC y L número 183 de 24-9- 
97).
Esta Oficina Territorial de Trabajo de la Delegación Territorial de 
León de la Junta de Castilla y León
Acuerda: Primero: Ordenar su inscripción en el Registro de 
Convenios de esta Oficina Territorial con notificación a la Comisión 
Negociadora.
Segundo: Disponer su publicación gratuita en el Boletín Oficial 
de la Provincia.
León, 17 de octubre de 2001.-El Jefe de la Oficina Territorial 
de Trabajo, Francisco Javier Otazu Sola.
* * *
CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO, AMBITO PROVINCIAL. DEL 
SECTOR INDUSTRIA DE LA MADERA "PRIMERA TRANSFORMACION
-2.001-
CAPITULO I.- DISPOSICIONES GENERALES
.ARTICULO 1“.- .Ambito funcional y territorial.- El presente convenio regula las 
relaciones laborales de todas las empresas y sus trabajadores que se dediquen a las actividades de 
P1 Transformación de la Madera, que comprende labores forestales y aserraderos o serrerías. Este 
convenio será de aplicación en toda la provincia de León.
ARTICULO 2o.- Ambito personal- El presente convenio afectará a todos los 
trabajadores que presten sus servicios en las empresas a que se refiere el articulo anterior, con 
excepción de los cargos de alta dirección o alto consejo en quienes concurran las características 
establecidas en el art. Io, apañado 3°. del Estatuto de los Trabajadores. Ley S/80. de 10 de marzo.
ARTICULO 3".- Vigencia y duración.- El presente convenio entrará en vigor el día de 
su firma, no obstante, sus efectos económicos se retrotraerán al primero de enero de 2.001. Su 
duración será hasta el 31 de Diciembre del 2.001.
ARTICULO 4°.- Condiciones más beneficiosas- Se respetarán las situaciones 
personales que excedan de lo pactado en este convenio, considerando éste en su conjunto y con 
vinculación a la totalidad del mismo, de forma que en ningún caso implique condiciones globales 
menos favorables para los trabajadores.
ARTICULO 5°.- Normas supletorias.- Serán normas supletorias las legales de carácter 
general, el Convenio Estatal de la Madera y demás Nonnas concordantes.
ARTICULO. 6".- Comisión Mixta de interpretación del Convenio.
Se nombra la Comisión con las funciones y competencias que determinan las disposiciones 
legales vigentes, entre otras la de interpretación, control y seguimiento de este convenio, teniendo 
en cuenta lo señalado en el art.91.1 del Estatuto de los Trabajadores, así como las de discutir sobre 
la toxicidad y peligrosidad siempre que determinados trabajos lo requieran.
Resultan designados como vocales titulares por la parte social: D. Manuel Luna 
Fernández y un representante de UGT: D. Félix .Angel Quintas Plaza y un representante de CC.OO.: 
por la pane empresarial: D. José Carlos Fernández Moro. D. Eduardo García Oblanca y dos 
representantes de FELE.
Serán '.ocales suplentes de esta Comisión Paritaria los restantes miembros de la Comisión 
Negociadora. La asistencia a las reuniones de la citada Comisión es obligatoria por ambas panes.
CAPITULO II,- OTRAS CONDICIONES DE TRABAJO.
ARTICULO 7",- Jornada de trabajo.- La jornada laboral será partida o continuada de 
1.780 horas efectivas de trabajo, y en cómputo anual, para 2.001. En la jornada continuada los 20 
minutos dedicados a descanso o bocadillo, se computarán como tiempo efectivo de trabajo. Se 
tenderá, con carácter general, a suprimir el trabajo en los días puente, acordando entre empresas y 
trabajadores la forma de recuperación.
En el caso de que la jornada tenga una distribución diaria de ocho horas, el exceso de 
horas que resulte de la aplicación de la misma, se compensará de acuerdo entre empresa y trabajador 
en tiempo efectivo de descanso dentro de! año natural en que se produce dicho exceso. La 
retribución del correspondiente tiempo de descanso será la equivalente a la establecida para el 
tiempo efectivo de trabajo.
No obstante lo anterior, las empresas y los representantes legales de los trabajadores, o 
la mayoría de los mismos en aquellas empresas en que no exista representación legal de los 
trabajadores, podrán acordar una distribución distinta de la jornada, atendiendo a las necesidades 
específicas, si bien la variación entre la jomada aquí pactada y la que se pudiera acordar, no superará 
una hora diaria, en defecto o en exceso, y nunca las 1.780 horas anuales para 2.001 que. en ningún 
caso por aplicación de la distribución irregular de la jomada, podrá producir merma en las 
percepciones económicas del trabajador.
■ Los salarios devengados durante los periodos en que se haya pactado la duración de la 
jornada., se abonarán en función de la jomada normal aquí pactada con carácter general.
Los trabajadores con contrato por tiempo determinado o por obra, realizarán la misma 
jomada que el resto de los trabajadores, regularizando al finalizar el contrato, la situación respecto 
de las horas trabajadas y las horas efectivas cobradas, las diferencias que se puedan dar en exceso, 
se abonarán en la liquidación al finalizar el contrato. Exclusivamente para estos trabajadores, cuando 
la compensación del exceso de jomada se realice económicamente, se incrementará el precio de la 
hora en un 75%.
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ARTICULO 8°.- Vacaciones.- La duración de las vacaciones anuales será de 31 días 
naturales. Se disfrutarán de común acuerdo entre empresas y trabajadores, elaborando para ello un 
calendario que deberá conocerse con dos meses de antelación al disfrute. El inicio de las mismas no 
podrá coincidir con el día de descanso semanal. En caso de discrepancia se aplicarán los criterios 
establecidos en el art.38 del Estatuto de los Trabajadores.
La retribución a percibir por vacaciones comprenderá el promedio de la totalidad de las 
retribuciones salariales, percibidas durante el trimestre natural inmediatamente anterior a la fecha 
de disfrute de las vacaciones, más el importe de 31 días del Plus de Asistencia, a excepción de las 
horas extraordinarias y gratificaciones extraordinarias.
Los trabajadores que cesen durante el transcurso del año. tendrán derecho a que. en la 
liquidación que se les practique en el momento de su baja en la empresa, se integre el impone de 
la remuneración correspondiente a la parte de vacaciones devengadas y no disfrutadas.
Por el contrario, y. en los ceses de carácter voluntario, si, el trabajador hubiera disfrutado 
de sus vacaciones, la empresa podrá deducir de la liquidación que se le practique la parte 
correspondiente a los días de exceso disfrutados en función del tiempo de prestación de actividad 
laboral efectivamente durante el año.
A efectos del devengo de vacaciones, se considerará como tiempo efectivamente 
trabajado el correspondiente a la situación de incapacidad temporal sea cual fuere su causa. No 
obstante, dado que el derecho al disfrute de vacaciones caduca con el transcurso del año natural, se 
perderá el mismo si al vencimiento de éste el trabajador continuase de baja, aunque mantendrá el 
derecho a percibir la diferencia entre la retribución de vacaciones y la prestación de incapacidad 
temporal de ser aquella de superior cuantía. El mismo criterio se aplicará para los supuestos de cese 
por finalización de contrato.
ARTICULO 9”.- Permisos y Licencias.- El trabajador, previo aviso y justificación, 
podrá ausentarse del trabajo, por el tiempo y en las condiciones establecidas en el anexo II de! 
presente convenio.
El preaviso será siempre obligatorio salvo supuestos y situaciones excepcionales e 
imprevisibles que no permitan preavisar de la ausencia, en cuyo caso se acreditará, en su momento, 
suficientemente.
ARTICULO 10".- Movilidad Funcional.- Hasta en tanto no se proceda a una nueva 
regulación del sistema de clasificación profesional, serán de aplicación las normas contenidas en el 
articulo 39° del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, tanto en trabajos de 
superior e inferior categoría como en materia de movilidad funcional.
ARTICULO 11°.- Movilidad Geográfica - La movilidad geográfica, en el ámbito de 
este convenio, afecta a los siguientes casos:
A) Desplazamientos. Se entiende por desplazamiento el destino temporal del trabajador 
a un lugar distinto de su centro de trabajo habitual. Por un periodo de tiempo inferior a doce meses 
dentro de un período de tres años.
Las empresas que deseen realizar desplazamientos que obliguen al trabajador a pernoctar 
fuera de su domicilio, deberán preavisar, por escrito, a los afectados con los siguientes plazos:
Io.- De tres a quince días: dos día laborables.
2°.- De dieciséis a treinta días: tres días laborables.
3°.- De treinta y uno a noventa días: cinco días laborables.
4o.- Más de noventa días: siete días laborables.
El trabajador desplazado tendrá derecho a un permiso de cuatro días laborables en su 
domicilio de origen por cada tres meses de desplazamiento ininterrumpido sin computar como tales 
los de viajes, cuyos gastos correrán a cargo del empresario.
El trabajador desplazado tendrá derecho a percibir, como concepto de compensación 
económica, dietas, asi como los gastos de viaje que se originen.
B) Traslados.-
Io.- Se considerará como tal la adscripción definitiva de un trabajador a un centro de 
trabajo de la empresa distinto a aquel en que venia prestando sus servicios.
En todo caso, tendrá la consideración de traslado cuando un trabajador permanezca en 
esta situación por un tiempo superior a los doce meses en un plazo de tres años.
El trabajador podrá ser trasladado a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que 
exija cambio de residencia, cuando existan razones económicas, técnicas, organizativas o 
productivas que lo justifiquen.
En el supuesto de que existan dichas razones, la empresa, con carácter previo al traslado 
y con un plazo de tiempo que no podrá ser inferior a treinta días de la fecha de efectividad de! 
mismo, notificará por escrito al trabajador afectado y a sus representantes legales tal circunstancia. 
En el escrito la empresa expondrá la causa de la decisión empresarial así como el resto del contenido 
de las condiciones del traslado.
En el caso de traslados colectivos, la empresa abrirá un período de consultas con los 
representantes de los trabajadores de duración no inferior a quince días hábiles.
Dicho periodo de consultas deberá versar sobre las causas motivadoras de la decisión 
empresarial y la posibilidad de reducir sus efectos, así como las medidas necesarias para atenuar sus 
consecuencias para los trabajadores afectados.
2°- Se establece una indemnización por gastos de traslado, siempre que exista cambio de 
residencia, equivalente al 75% de la remuneración anual salarial y los pluses extrasalariales de 
carácter periódico del trabajador a los efectos indicados en el articulo 40.1 del Estatuto de los 
Trabajadores
De este 75% de indemnización será abonado un 35% al producirse el traslado, y en otros 
tres pagos. 20. 10 y 10 por ciento a los 12. 24, y 36 meses respectivamente, a contar desde la fecha 
del traslado. Las mudanzas correrán a cargo de la empresa.
ARTICULO 12".- Formación.- Se acuerda adoptar para las empresas y trabajadores 
afectados por el presente convenio las disposiciones que en materia de formación, desarrolla el 111 
Acuerdo Nacional de Formación Continua.
ARTICULO 13°.- Contrato formativo.-
E1 contrato para la formación que realicen las empresas comprendidas dentro del ámbito 
funcional del presente convenio, tendrá por objeto la formación práctica y teórica del trabajador 
contratado. Dicho trabajador no deberá tener ningún tipo de titulación, ya sea superior, media, 
académica o profesional relacionada con el puesto de trabajo a desempeñar. El contenido del 
contrato, al igual que sus posibles prórrogas deberá formalizarse por escrito y figurará en el mismo, 
de modo claro, el oficio o puesto de trabajo objeto de formación.
En ningún caso se podrá realizar este tipo de contrato en aquellas actividades en la que concurran 
circunstancias de tipo tóxicas, penosas, peligrosas o nocturnas. También estará prohibida la 
realización de horas extraordinarias.
La edad del trabajador con un contrato de estas características no podrá ser inferior a 
dieciséis años ni superjor a los veintiún años.
a) La duración máxima será de tres años, ya sean altemos o continuados, con una o varias 
empresas dentro del ámbito funcional del sector del presente convenio.
. b) No se podrá realizar contratos de duración inferior a seis meses, pudiendo prorrogar 
hasta tres años hasta tres veces, por periodos como mínimo, de seis meses.
c) Este tipo de contrato se realizará a tiempo completo. El 15 por ciento del total de la 
jornada se dedicará a formación teórica. Se concretarán en el contrato las horas y días dedicados a 
la formación. Asi mismo, se especificará el centro formativo en su caso, encargado de la enseñanza 
teórica. La enseñanza teórica, a ser posible, deberá ser previa a la formación práctica o alternarse 
con ésta de forma racional.
En el contrato deberá figurar el nombre y categoria profesional del tutor o monitor 
encargado de la formación práctica. El tutor deberá velar por la adecuada formación del trabajador 
en formación, así como de todos los riesgos profesionales. El trabajo efectivo que preste el 
trabajador en la empresa deberá estar relacionado con la especialidad u objeto del contrato.
El contrato para la formación se presumirá de carácter común u ordinario cuando el 
empresario incumpla, en su totalidad, sus obligaciones en materia de formación teórica.
d) El salario a percibir el trabajador contratado en formación es el establecido en el 
convenio, es decir, el 75, 85 y 95 por ciento de! salario de la categoría de Ayudante.
En el caso de cese en la empresa, se entregará al trabajador un certificado referente a la 
formación teórica, práctica adquirida, en que constará la duración de la misma.
e) Mientras subsistan los pluses extrasalariales. ésos se percibirán en cuantía integra 
durante todos los días que dure el contrato de trabajo.
ARTICULO 14°.- Contrato de sustitución por anticipación edad de jubilación.-
’Por acuerdo entre empresa y trabajador, éste podrá jubilarse a la edad de 64 años y la 
empresa tendrá la obligación de contratar a un trabajador que lo sustituya al objeto de que el primero 
pueda acogerse a los beneficios establecidos en el RD 1194/85. de 17 de julio, o la norma que 
pudiera sustituirle.
ARTICULO 15°.- Contratos de duración determinada.-
E1 contrato de duración determinada, previsto en el apartado b) del artículo 15 del 
Estatuto de los Trabajadores, se podrá concertar por una duración máxima de doce meses dentro de 
un periodo de dieciocho meses.
A la finalización del contrato el trabajador tendrá derecho a recibir una indemnización de 
cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría de abonar ocho dias de 
salario por cada año de servicio.
ARTICULO 16°.- Contrato para obra o servicio determinado.-
De acuerdo con las competencias atribuidas por la Ley 1/1995 T.R.L.E.T. en su articulo 
15. la) las partes firmantes del presente convenio convienen en identificar determinados trabajos o 
tareas con sustantividad propia dentro de las actividades de las empresas del sector, definidas como 
tales en el artículo 11 del presente texto normativo.
En consecuencia, sólo se podrán realizar contratos al amparo del artículo 15.1a) del ET. 
es decir para obra o servicio determinados, para las siguientes actividades:
A) Trabajos de reparación de las instalaciones.
B) Para la realización de una obra o servicio determinado, con sustantividad propia fuera 
de las instalaciones de la empresa, aún tratándose de la actividad normal de la misma incluyéndose 
las labores en la propia empresa, inherentes a la preparación de las mismas.
ARTICULO 17°.- Preavisos y ceses.- El cese de los trabajadores por terminación del 
contrato deberá comunicarse por escrito al trabajador con una antelación minima de quince días 
naturales. No obstante, el empresario podrá sustituir este preaviso por una indemnización 
equivalente a la cantidad correspondiente a los días de preaviso omitidos, todo ello sin perjuicio de 
la notificación escrita de cese. Cuando fuere el trabajador el que comunicara su decisión de extinguir 
el contrato antes de la finalización del mismo operará la indemnización resarcitoria de contrario 
establecida en idénticos términos.
No será de aplicación lo dispuesto anteriormente en cuanto a plazo de preaviso 
indemnizaciones para los contratos concertados bajo la modalidad de interinidad o sustitución, 
eventuales por circunstancias de la producción u obra o servicio inferiores o iguales a seis meses, 
sin perjuicio de la notificación escrita del cese.
Aquellos contratos temporales que hubiesen superado lo establecido en el párrafo anterior 
a excepción de los contratos por interinidad o sustitución, deberán preavisarse por escrito con la 
antelación siguiente: Técnicos, un mes. Resto del personal, quince días naturales.
No obstante el empresario podrá sustituir este preaviso por la indemnización equivalente 
a los días de preaviso omitidos en similares términos que lo expresado en el párrafo primero.
Cuando fuere el trabajador el que comunicara su decisión de extinguir el contrato antes 
de la finalización del mismo operará la indemnización resarcitoria de contrario establecida en 
idénticos términos.
Idéntica indemnización resarcitoria procederá cuando el trabajador fijo de plantilla 
decidiera extinguir su contrato notificando por escrito su baja voluntaria en la empresa e incumpliese 
los plazos de preaviso indicados en el párrafo cuarto.
CAPITULO IIL- CONDICIONES ECONOMICAS
ARTICULO 18",- Salario - Los salarios pactados para 2.001. son los que figura en el 
anexo 1 del presente convenio, resultantes de la aplicación de un incremento del 5%.
ARTICULO 19o.- Cláusula de Garantía Salarial.- En caso de que el 1PC publicado por 
el INE registrase al 31 de Diciembre de 2.001, un incremento superior al 5%, la diferencia que se 
produzca se adicionará al incremento a efectuar en el año 2.002.
ARTICULO 20°.- Complemento de antigüedad consolidada.- A partir del 30 de 
Septiembre de 1.996 no se devengarán, por el concepto de antigüedad, nuevos derechos quedando, 
por tanto, suprimido.
No obstante, los trabajadores que tuvieran generado, antes del 30 de Septiembre de 1.996. 
nuevos derechos y cuantías en concepto de antigüedad, mantendrán la cantidad consolidada en dicha 
fecha. Dicha cuantía quedará reflejada en la nómina de cada trabajador como complemento personal, 
bajo el concepto de "antigüedad consolidada", no siendo absorbible ni compensable, y no 
•participando, desde esa fecha, de los incrementos del convenio.
ARTICULO 21°.- Plus de asistencia.- Se devengará por día de asistencia efectiva de 
trabajo, según la cantidad que figura en el Anexo 1.
ARTICULO 22°. Gratificaciones extraordinarias.- Se establecen dos gratificaciones 
extraordinarias con la siguiente denominación:
a) Paga de Verano, que se abonará antes del 30 de Junio.
b) Paga de Navidad, que se abonará antes del 30 de Diciembre.
Ambas pagas se devengarán por semestres naturales, y por cada día natural en que se haya 
devengado, siendo: Paga de Verano, del 1 de Enero al 30 de Junio. Paga de Navidad, del l de Julio 
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al 31 de Diciembre. La cuantía será la que figura en el Anexo I para cada uno de los grupos o niveles 
del presente convenio, incrementada, en el caso que proceda, con la antigüedad generada y que 
corresponda, hasta el 30 de Septiembre de 1.996.
Al personal que ingrese o cese en la empresa se le hará efectiva la parte proporcional de 
las gratificaciones extraordinarias conforme a los criterios anteriores, en el momento de realizar la 
liquidación de su haberes.
ARTICULO 23°.- Dietas.- Se abonarán los gastos justificados, sin que la dieta entera 
con pernoctación sobrepase las 4.911.-pesetas (29,52 euros). Cuando las cantidades antes citadas 
sean insuficientes por la naturaleza del desplazamiento, se adoptará la fórmula de "gastos a 
justificar".
ARTICULO 24°.- Complemento de nocturnidad.- Las horas trabajadas durante él 
periodo comprendido entre las veintidós horas de la noche y las seis horas de la mañana, se 
retribuirán con el complemento denominado de nocturnidad cuya cuantía se fija en un incremento 
del 20% del salario base.
El complemento de nocturnidad se abonará integramente cuando la jomada de trabajo y 
el periodo nocturno tengan una coincidencia superior a cuatro horas; si la coincidencia fuera de 
cuatro horas o inferior a este tiempo la retribución a abonar será proporcional al número de horas 
trabajadas durante el periodo nocturno.
, Se exceptúan de lo establecido en los párrafos anteriores, y. por consiguiente, no habrá 
lugar a compensación económica, en los supuestos siguientes:
Las contrataciones realizadas para trabajos que por su propia naturaleza se consideran 
nocturnos tales como: Guardas. Porteros. Serenos y similares que fuesen contratados para desarrollar 
sus funciones durante la noche.
El persona! que trabaje en dos turnos, cuando la coincidencia entre la jomada de trabajo 
y el periodo nocturno sea igual o inferior a una hora.
ARTICULO 25".- Complementos por penosidad, toxicidad o peligrosidad.-
1°.- A los trabajadores que tengan que realizar labores que resulten excepcionalmente 
penosas, tóxicas o peligrosas, deberá abonárseles un incremento del 20% sobre su salario base. Si 
estas funciones se efectuaran durante la mitad de la jomada o en menos tiempo, el incremento será 
del 15%. aplicado al tiempo realmente trabajado.
2°.- Las cantidades iguales o superiores al incremento fijado en este artículo, que estén 
establecidas o se establezcan por las empresas, serán respetadas siempre que hayan sido concedidas 
por los conceptos de excepcional penosidad. toxicidad o peligrosidad, en cuyo caso no sera exigible 
el abono de los incrementos fijados en este artículo. Tampoco vendrán obligados a satisfacer los 
pitados incrementos aquellas empresas que los tenga incluidos, en igual o superior cuantía en el 
salario de calificación del puesto de trabajo.
3°.- Si por cualquier causa desaparecieran las condiciones de excepcional penosidad. 
toxicidad o peligrosidad, dejarán de abonarse los indicados incrementos no teniendo, por tanto, 
carácter consolidable.
ARTICULO 26”.- Cláusula de Descuelgue - El porcentaje de incremento salarial 
establecido para la vigencia de este convenio, no será de obligada aplicación para aquellas empresas 
que acrediten objetivamente y fehacientemente situaciones de déficit y gérdidas. en cuyo caso la 
fijación del incremento salarial se trasladará a las panes, empresas-trabajadores.
Las empresas deberán comunicar, para acogerse a este procedimiento, a los representantes 
legales de los trabajadores, justificativas de tal decisión, dentro de un plazo de 15 días contados a 
partir de la fecha de publicación del convenio, así como a remitir copia de dicha comunicación a 
la Comisión Paritaria del Convenio cuya autorización será necesaria para la aplicación de la presente 
cláusula de descuelgue.
En la comunicación de la empresa deberá aportar memoria explicativa, balance, cuenta 
de resultados, situación financiera y planes de futuro.
Dentro de los 10 días naturales posteriores, ambas partes acordarán las condiciones de la 
no aplicación salarial, la forma y el plazo de recuperación del nivel salarial teniendo en cuenta 
siempre que la duración máxima del acuerdo deberá hacerse por anualidades en el supuesto de que 
la vigencia del convenio sea superior a un año y que al vencimiento del mismo le será de aplicación 
el convenio en sus estrictos términos.
Una copia del citado acuerdo se remitirá a la Comisión Paritaria quien resolverá en el 
plazo de los 10 días siguientes.
Los representantes legales de los trabajadores están obligados a tratar de mantener en la 
mayor reserva la información recibida y los datos a que hayan tenido acceso como consecuencia de 
lo establecido en los párrafos anteriores observando, por consiguiente, respecto de todo ello, sigilo 
profesional.
CAPITULO IV,- GARANTIAS SINDICALES
ARTICULO 27”,- Garantías Sindicales.- Los representantes de los trabajadores 
dispondrán del crédito de horas retribuidas por cada uno de los miembros del Comité o Delegado 
de Personal en cada centro de trabajo y para el ejercicio de sus funciones de representación que se 
regula en el art.68. e) del Estatuto de los Trabajadores. Así mismo, los Delegados del Personal y 
miembros del Comité de Empresa a que hace referencia la Ley Orgánica de Libertad Sindical 
(L.O.L.S.). podrán pactar la acumulación de horas sindicales en sus respectivas empresas.
Las empresas respetarán el derecho de todos los trabajadores a sindicarse libremente: 
admitirán que los trabajadores afiliados a un sindicato puedan recaudar cuotas y distribuir 
información sindical fuera de horas de trabajo y sin perturbar la actividad normal de las empresas.
No podrá subordinarse el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie o 
renuncie a su afiliación sindical y tampoco despedir a un trabajador o perjudicarle de otra forma a 
causa de su afiliación o actividad legal sindical.
Los Comités de Empresa y Delegados de Personal serán informados con carácter previo:
a) En materia de reestructuraciones de plantilla, crisis o regulaciones de empleo, ceses 
colectivo totales o parciales, definitivos o temporales, traslado de trabajadores cuando revista 
carácter colectivo o de! centro de trabajo en general y sobre todo proyecto o acción empresarial que 
pueda afectar sustancialmente a los intereses de los trabajadores.
b) La implantación o revisión de sistemas de organización del trabajo y cualquiera de sus 
posibles consecuencias.
Igualmente emitirán informe cuando la fusión, absorción o modificación del "status" 
jurídico de la empresa suponga cualquier incidencia que afecte al volumen de empleo. Conocerán 
los modelos de los contratos de trabajo escrito que se utilicen en la empresa, así como los 
documentos relativos a la terminación de la relación laboral.
En las empresas que tengan la representación por medio del Comité, éste recibirá y podrá 
comunicar a sus representados la información a que le hace acreedor la legislación vigente 
ejerciendo cuantas competencias tiene atribuidas legalmente.
El Comité de Empresa será informado de todas las sanciones impuestas por faltas muy 
graves y ejercitará las funciones de vigilancia y control de las condiciones de seguridad e higiene 
en el trabajo en la empresa, de acuerdo con las disposiciones vigentes.
ARTICULO 28".- Elecciones Sindícales-Candidatos. Los trabajadores que tengan 
dieciocho años cumplidos y una antigüedad mínima de cuatro meses en la empresa, siempre que 
hayan superado el período de prueba, serán elegibles en las Elecciones a Representantes de los 
Trabajadores tai como se provee en la sección segunda, artículo 69 y siguientes del Estatuto de los 
Trabajadores.
ARTICULO 29°.- Crédito horario.- Se podrá negociar el crédito horario de los 
representantes de los trabajadores que fija el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores, sin que 
en ningún caso éste pueda ser inferior a dieciséis horas.
ARTICULO 30".- Delegado Sindical.- Se podra pactar en el centro o centros de trabajo 
de la empresa el número de trabajadores a partir del cual se nombrará a un Delegado Sindical.
La representación del sindicato en la empresa la ostentará un Delegado, en los términos 
previstos en la Ley Orgánica 11/1985. de Libertad Sindical.
CAPITULO V,- SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO
ARTICULO 31".- .Accidente de trabajo.- En los supuestos de accidente de trabajo, 
excluido el accidente "In itinere", las empresas complementarán las prestaciones e Incapacidad 
Laboral Transitoria hasta el cien por cien de los conceptos salariales, durante un período de seis 
meses como máximo.
AR7 1CULO 32“.- Indemnización por Invalidez. Absoluta o muerte en accidente de 
trabajo.- Las empresas mantendrán la correspondiente póliza para ast gurar los riesgos de invalidez 
absoluta o muerte de cada uno de sus trabajadores en el supuesto de accidente de trabajo, entendido 
éste, según la legislación laboral, el ocurrido con ocasión o por consecuencia del trabajo que se 
ejecute por cuenta ajena en las empresas afectadas por este convenio, siendo la cuantía de 
3.500.000.-pesetas (21.035.42 euros).
ARTICULO 33°.- Ropa de trabajo.- Todas las empresas afectadas por este convenio 
entregarán a todo el personal técnico y obrero, dos equipos de trabajo al año. botas y guantes, sin 
perjuicio de las ampliaciones que procedan en caso de necesidad.
.^RTICULO 34”.- Mantenimiento de empleo - Conscientes de la necesidad de 
detener la caída de empleo en el Sector, las empresas se comprometen a realizar cuantos esfuerzo 
sean necesarios a fin de mantener las plantillas en los niveles actuales, asumiendo la responsabilidad 
de no tener que llegar a los denominados despidos improcedentes de trabajadores.
Las empresas se comprometen a no contratar trabajadores que realicen jomadas de 8 
horas en otras empresas y/o tengan los ingresos equivalentes o superiores a los establecidos en el 
presente convenio.
ARTICULO 35”.- Reconocimiento Médico obligatorio anual.- Todos los trabajadores 
pasarán anualmente el reconocimiento médico obligatorio en el Centro de Seguridad e Higiene en 
el Trabajo, o ante la Mutua Aseguradora de la Empresa.
CAPITULO VI,- DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.- Este Convenio quedará denunciado, automáticamente, a su vencimiento.
SEGUNDA.- El articulado del presente convenio y sus anexos forman un todo único e 
indivisible, no pudiendo aplicarse parcialmente, salvo pacto expreso en contrario.
TERCERA.- Cláusula de Salvaguarda.- En el caso de que. durante la vigencia de este 
convenio, hubiese un acuerdo de ámbito estatal que mejorase las condiciones aquí pactadas, será de 
aplicación inmediata, siendo la Comisión Negociadora del Convenio la facultada para su puesta en 
marcha.
Leído el presente convenio, las partes, encontrando conforme en todo suxóntentdo. lo 
ratifican y. en prueba de conformidad, lo firman en León, a 8 de Octubre de_2.0iZf.
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ANEXO I
TABLA SALARIAL DEL CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO, AMBITO 
PROVINCIAL, INDUSRIA DE LA MADERA, “PRIMERA TRANSFORMACION”, DE
LEON, AÑO 2.001.





TECNICO TITULADO Pesetas Euros Pesetas Euros Pesetas Euros
Técnico Titulado 116.135 697,99 782 4,70 203.929 1.225,64
Jefe de Taller 110.675 665,17 782 4,70 195.992 1.177,94
Técnico no Titulado 103.306 620,88 782 4,70 185.282 1.113,57
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Jefe de Oficina 1 10.675 665,17 782 4,70 195.992 1.177,94
Oficial de Ia 103.306 620,88 782 .. 4,70 185.282 1.i 13,57
Oficial de 2a 99.21 1 596,27 782 4,70 179.324 1.077,76
Auxiliar Administrativo 94.298 . 566,74 782 4,70 172.184 1.034,85
Aspirante 16 y 17 años 87.498 525,87 782 4,70 162.301 975,45
PERSONAL OBRERO
Encargado 1 11.635 670,94 782 4,70 197.386 1.186,31
Oficial de Ia 104.533 628,26 782 4,70 187.600 1.127,50
Oficial de 2a 100.517 604,12 782 '4,70 181.768 1.092,45
Ayudante 95.672 575,00 782 4,70 174.685 1.049,88
Peón Especializado 95.672 575,0 782 4,70 174.685 1.049,88
Motos ierra 100.517 604,12 782 4,70 181.768 1.092,45
Peón 93.173 559,98 782 4,70 171.031 1.027,92
Auxiliar de Taller 83.001 498,85 782 4,70 156.150 938,48
Conductor de Ia 104.331 627,04 782 4,70 187.507 1.126,94
Conductor de 2a 100.517 604,12 782 4,70 181.768 1.092,45
Almacenero 94.278 566,62 782 4,70 172.153 1.034,66
Vigilante 100.517 604,12 782 4,70 ' 181.768 1.092,45
Contrato Formativo:
Io Año: 95.672 x 75%
2o Año: 95.672 x 85%



















i Euro = 166,386 pesetas
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ANEXO II
CUADRO DE PERMISOS Y LICENCIAS

















Fallecimiento de padres, abuelos, Tres días naturales, ampliadles SI SI SI SI SI SI NO Documento que acredite
hijos, nietos, cónyuge, hermanos y 
suegros
Enfermedad grave de padres,
hasta" cinco días naturales en 
caso de desplazamiento superior 
a 150 km.
Tres días naturales, ampliadles 
hasta cinco días naturales en SI SI SI SI SI SI NO
el hecho.
Justificante médico que 
acredite el hecho.
suegros, hijos nietos, cónyuge, 
hermanos y abuelos
Fallecimiento de nueras, yernos,
caso de desplazamiento superior 
a 150 km.
Dos días naturales, ampliadles 
hasta cuatro naturales en caso de 
desplazamiento superiora 150 SI SI SI SI SI SI NO
Documento en que se 
acredite el hecho.
cuñados y abuelos políticos.
I Enfermedad grave de nueras, yernos, 
cuñados y abuelos políticos.
km.
Dos días naturales, ampliadles 
hasta cuatro días naturales en 
caso de desplazamiento superior 
a 150 km. SI SI SI SI SI SI NO
Justificante médico que 
acredite el hecho.
Nacimiento de hijo o adopción.
Tres días naturales, ampliadles 
hasta cinco días naturales en 
cas» de desplazamiento superior 
a 150 km.
SI si SI SI SI SI NO
Libro de familia o 
certificado del juzgado
ANEXO II



















Matrimonio de trabajador. Quince días naturales. SI SI SI SI SI NO NO Libro de familia o
certificado oficial.
Documentó que acredite el
Cambio de domicilio habitual. Un día laborable. SI SI SI SI SI SI NO hecho.
Justifican fe de la
Deber inexcusable de carácter público o 
| personal El indispensable o el que SI SI SI SI SI SI NO
asistencia
marque la norma. Libro de familia o
I Lactancia hasta nueve "meses certificado de adopción.
Ausencia de una hora o dos 
fracciones de media hora; 
reducción de jomada en 
media hora.
SI SI SI SI SI SI SI
Traslado (Art 40 E.T.) Tres días laborables
SI SI SI SI SI SI SI
Documento en que se 
acredite el hecho.
Matrimonio de hijos. El día natural
SI SI SI SI SI SI SI
El que proceda
Funciones sindicales o de 
representación de trabajadores.
______
El establecido en la norma.
SI SI SI SI SI SI SI
(1) Media percibida en e' mes anterior 8166 72.000 ptas.




Finalizado el plazo de exposición pública de la Ordenanza fiscal 
reguladora del servicio y tasa por suministro de agua a domicilio sin que se 
hayan presentado reclamaciones ni sugerencias, esta Junta Vecinal en sesión 
de fecha 20 de octubre de 2001, ha otorgado su aprobación definitiva y 
acordado su publicación integra en el Boletín Oficial de La Provincia para su 
conocimiento y efecto.
Garrafe de Torio, 22 de octubre de 2001. El Presidente Celestino Méndez 
Blanco.
ORDENANZA REGULADORA DEL SERVICIO Y TASA 
POR SUMINISTRO DE AGUA A DOMICILIO 
JUNTA VECINAL DE GARRAFE DE TORIO
Fundamento legal y objeto.
Articulo 1°.-
Ejercitando la facultad reconocida en el articulo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, al amparo de los artículos 20.l.b) , 20.4.T).Y 137.2 de la Ley 39/1988, de 28 de 
diciembre. Reguladora de las Haciendas Locales, y disposición transitoria segunda 
de la Ley 1/1998, de 4 de junio, de Régimen Local de Castilla y León se establece 
por esta Junta Vecinal para el ámbito territorial que comprende dicha Entidad una 
tasa por el suministro de agua potable a domicilio.
Articulo 2o.-
El objeto de la presente exacción es la regulación del suministro de agua, asi 
como los derechos de enganche y contratación del suministro para usos domésticos, 
establecimientos industriales y comerciales situados dentro del casco urbano, 
quedando excluidos los usos causados por urbanizaciones, riego de huertos, 
invernaderos y aprovechamientos semejantes.
Hecho imponible
Artículo 3°-
Constituye el hecho imponible de esta tasa la prestación del servicio de 
suministro de agua potable a domicilio, el enganche de lineas a la red general, la 
colocación y utilización de contadores, asi como su tratamiento, cloración, control 




1, - Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o juridicas y las 
entidades a que te refiere el articulo 33 de la Ley General Tributaria que ocupen o 
posean por cualquier titulo las viviendas o locales en que se suministre el servicio.
2, - Tendrán la consideración de sujetos pasivos sustitutos de los 
contribuyentes los propietarios de los inmuebles, quienes podrán repercutir, en su 
caso, las cuotas satisfechas sobre los respectivos beneficiarios del servicio.
Disposiciones generales
Articulo 5°-
1, - El abastecimiento domiciliario de agua potable es un servicio gestionado 
por esta Junta Vecinal, explotándose por cuenta de la misma.
2, - La concesión del servicio se otorgará por Resolución de la Presidencia, 
quedando sujeta a las disposiciones de la presente Ordenanza y Reglamento, a las 
normas de general aplicación y, en su caso, a las que se fijen en el oportuno 
contrato, entendiéndose la misma concertada por tiempo indefinido, hasta tanto las 
partes manifiesten por escrito su voluntad de rescindir el contrato y se cumplan por 
el suministrado las condiciones prescritas en la presente regulación y contrato 
respectivo.
3, - La concesión de suministro será solicitada por el propietario de la finca, 
inquilino o persona que les represente. Cuando el peticionario no sea el dueño del 
inmueble, deberá llevar la conformidad expresa de aquél.
Articulo 6°.-
Las concesiones se clasifican, según el uso al que se destine el agua, en los 
siguientes grupos:
a) .-Uso doméstico. Se entiende por uso doméstico todas las aplicaciones que 
se den al agua para atender las necesidades de la vida e higiene privada.
b) .- Uso industrial. Se entiende por uso industrial el suministro a cualquier 
local que no tenga la consideración de vivienda, cualesquiera que sea la actividad 
que se ejerza en el mismo; no obstante, se consideran también como industriales las 
instalaciones de las viviendas cuando en las mismas se realice cualquier actividad 
industrial y las instalaciones de las explotaciones ganaderas.
c) .- Uso especial. Se entiende por uso especial el suministro de agua para la 
ejecución de obras o similares, el apagado de incendios y el riego de jardines 
públicos.
Artículo 7°.-
Cada edificio o inmueble dispondrá de una sola acometida y tantos 
contadores como viviendas o industrias se autoricen.
Articulo 8°.-
El suministro de agua se realizará exclusivamente en la finca para la que se 
haya concertado, no podiendo utilizarse para uso distinto al contratado.
Articulo 9°.-
Aun cuando varias fincas colindantes pertenezcan a un mismo dueño o las 
utilice un mismo arrendatario, el agua se suministrará a cada una directamente de la 
tubería general, formalizándose para cada una de ellas el correspondiente contrato 
de suministro de agua.
Articulo 10°.-
Cuando un particular desee instalar el servicio de agua en una finca, y sea 
preciso prolongar la red general, dicha prolongación tendrá la misma sección que la 
red general, será costeada por el abonado y una vez realizada pasará a ser de 
dominio público.
Articulo 11°.-
No se concederá sumistro de agua a ninguna vivienda, local o industria que 
no tenga instalados previamente todos los servicios de evacuación necesarios 
conectados a la red.
Articulo 12°.-
Para comenzar a suministrar agua a cualquier inmueble, el interesado habrá 
de abonar, previamente, el canon de enganche, y entregar a la Junta Vecinal el 
boletín de instalación.
Articulo 13°.-
1. - La Junta Vecinal podrá ordenar el corte de suministro en todo su término, 
o parte de él, tanto de dia como de noche, si ello fuera necesario, para ejecutar 
nuevas acometidas, reparaciones, limpiezas en las tomas, máquinas, depósitos y 
tuberías, o por escasez de caudal, aguas sucias, sequías, o por otra causa análoga.
2, - Cuando esas suspensiones o rescisiones puedan preveerse se anunciarán 
al público con la posible antelación, por medio de edictos o comunicados.
Articulo 14°.-
Los abonados no tendrán derecho a indemnización por los perjuicios que 
puedan irrogárseles con la suspensión del servicio de aguas demandadas por las 
causas expresadas en el articulo anterior, ni por aire que pudiera acumularse en la 
red como consecuencia de tales cortes, entendiéndose en este sentido que la 
concesión se hace a título precario.
Articulo 15°.-
1. - Los contratos para uso doméstico o industrial se suspenderán:
a).-  A petición del abonado, cuando así sea necesario para la ejecución 
de obras en el edificio abastecido o cuando se solicite la baja por otras 
causas, procediendo en éste último caso al precintado de la llave de paso. 
Para reanudar de nuevo el suministro en caso de baja del servicio, se 
aplicarán las normas establecidas para la concesión de enganches.
b).-  Por disposición de la Junta Vecinal, cuando el abonado tenga 
pendiente de satisfacer el importe de cuotas, o cometa cualquier infracción 
de esta ordenanza o de las condiciones estipuladas en su contrato, sin 
perjuicio de exigirle las indemnizaciones que procedan y las 
responsabilidades en que haya podido incurrir, de conformidad con los tipos 
de infracciones establecidos en la presente ordenanza.
c).-  Por incumplir los artículos 8o, 17° y 18°.
2, - Los contratos para usos especiales se suspenderán:
a) .- A petición del abonado, que deberá facilitar a esta Junta Vecinal 
para su comprobación los metros cúbicos de agua consumidos.
b) .- Por haber finalización de la obra, contingencia o servicio para el 
que se haya solicitado.
c) .- Por acuerdo de la Junta Vecinal, por escasez del agua para los 
otros usos o incumplimientos de los artículos 8°, 17° y 18°.
Articulo 16°.-
Corresponde a la Junta Vecinal ejercer una constante vigilancia para que el 
abastecimiento de agua se realice con regularidad y para evitar los abusos que 
pudieran cometerse.
Articulo 17°.-
Se considerará que la Junta Vecinal está autorizada por los dueños o 
inquilinos de las fincas abastecidas y de aquellas por las que discurra la red para 
entrar en las mismas, durante las veinticuatro ñoras del día, a ios erectos de leer 
contadores, inspeccionar el servicio, renovar y reparar la red o cualquier otra 
actividad relacionada con la prestación del servicio.
Articulo 18°.-
1, - La toma de aguas de la red y la colocación de los contadores se realizará 
siempre bajo la inspección de la Junta Vecinal.
2, - Toda instalación para el suministro de agua doméstico o industrial ha de 
ser dotada con las unidades siguientes:
a) .- Una llave de paso, que únicamente podrá ser manejada por la 
Junta Vecinal o el personal autorizado por la misma, que ha de ser colocada 
en una arqueta con portezuela de hierro, que será construida en el lugar que 
la Junta Vecinal estime más conveniente.
b) .- Un contador con su correspondiente llave de paso instalada 
inmediatamente antes del mismo, que únicamente podrá abrir o cerrar la 
Junta Vecinal o el personal autorizado por la misma. Los aparatos 
contadores se instalarán obligatoriamente en el exterior de la vivienda, finca 
o local y dentro del cuadro de contador fácilmente visible o accesible de 
forma que su inspección y lectura pueda realizarse sin necesidad de 
penetrar en el interior de la vivienda, finca o local ni pedir llave de la tapa a 
los usuarios del servicio.
c) .- Una llave de paso colocada en el interior del inmueble, 
inmediatamente colocada después del contador, que podrá ser manejada 
por el abonado.
d) .- No podrá realizarse ninguna toma de agua antes del contador. El 
incumplimiento de esta prescripción se considerará fraude.
3, - Las tomas de agua para cada vivienda o local serán de media pulgada de 
diámetro. Cuando un edificio o inmueble existan varias viviendas o locales, la toma 
de agua a la red general tendrá la misma sección que ésta hasta la arqueta situada 
en la fachada del inmueble o edificio; a partir de dicha arqueta, que en este caso 
deberá tener un contador para cada vivienda o local, la sección de la toma de cada 
vivienda o local será también de media pulgada de diámetro.
4, - En concesiones de agua para usos especiales, las tomas de agua podrán
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realizarse mediante la prolongación de una toma ya existente para otro uso o 
directamente a la red; en ambos casos las tomas serán de media pulgada de 
diámetro y en las mismas se instalará el correspondiente contador siguiendo las 
instrucciones dadas por la Junta Vecinal en cada caso concreto.
5,-  Las instalaciones de las tomas de agua para usos especiales, que tendrán 
siempre carácter provisional y una duración determinada, no podrán ser 
desmontadas hasta que la Junta Vecinal haya comprobado el consumo de agua 
realizado.
Artículo 19°.-
Los gastos que se ocasionen con motivo de la instalación del servicio de 
agua: apertura y tapado de zanjas, reposición del firme a su estado original, 
tuberías, arquetas, contadores, llaves y demás aparatos o materiales necesarios, 
serán de cuenta del abonado.
Asimismo, serán de cuenta del abonado los gastos de conservación y 
reparación de las arquetas, contadores y llaves de sus respectivas instalaciones.
Obligación de contribuir
Articulo 20°.-
1, - La obligación de contribuir nace desde el momento es que se inicie la 
prestación del servicio.
2, - Están obligados al pago:
a) .- Los propietarios de las fincas a las que se les preste el servicio.
b) .- En caso de separación del dominio directo y útil, la obligación de 
pago recae sobre el titular de este último.
Cuantía y devengo
Articulo 21°.-
1, - Los beneficiarios a quienes la Junta Vecinal suministre el agua potable, 
satisfarán la presente tasa de acuerdo con las siguientes tarifas:
2, - Las tarifas tendrán dos conceptos: Uno fijo, que se abonará por una sola 
vez al comenzar a prestarse el servicio o cuando éste se reanude después de haber 
sido suspendido por falta de pago u otra causa imputable al usuario, y otro periódico, 
en función del consumo, que se regirá por la siguiente tarifa de carácter trimestral:
Mínimo: de 0 m3 a 24 m3 / trimestre: 300 pts
De 25 m3/trimestre a 30 m3/trimestre: a 25 pts/m3
De 31 m3 /trimestre a 35 m3/trimestre: a 100 pts/m3
De 36 m3/trimestre a 40 m3/trimestre: a 200 pts/m3 
De 41 m3/trimestre a 50 m3/trimestre: a 500 pts/m3
Más de 50 m3 /trimestre : a 1000 pts/m3
3, - Los derechos de enganche a la red de esta Junta Vecinal se fijan en 
95.000 pts.
4, - Las tarifas podrán ser modificadas por la Junta Vecinal, podiendo (amarse 
como referencia el Indice de precios al consumo
Administración y cobranza
Articulo 22°.-.
1, - Cada finca dispondrá de una sola acometida, pero debiendo los 
propietarios instalar contadores particulares de cada vivienda o piso que forme parte 
de la finca, todos juntos y debidamente identificados en la entrada de la finca y con 
fácil acceso para su lectura.
2, - Los contadores, antes de su instalación, serán contrastados oficialmente 
por la Junta Vecinal o personal en quien delegue.
Articulo 23°.-
1. - Los encargados del servicio procederán a la lectura del contador cada tres 
meses, de acuerdo con las necesidades del servicio.
2, - A tal efecto, los concesionarios quedan obligados a permitir la entrada 
donde exista servicio.
Articulo 24°.-.
1. - El cobro de estos derechos se efectuará por trimestres vencidos. La Junta 
Vecinal se reserva, no obstante, la facultad de presentar los recibos al cobro con una 
periodicidad distinta, si asi lo estima conveniente para su mejor gestión.
2, - El pago de los recibos se hará, en todo caso, correlativamente, no siendo 
admisible el pago de uno de ellos habiendo dejado pendiente el anterior o los 
anteriores.
Articulo 25°-.
1.-  Si al hacerse la lectura del contador se encuentra el mismo parado, sin 
causa imputable al abonado, se retirará y reparará por su cuenta, liquidándose el 
consumo del tiempo en que esté sin contador en razón al consumido en igual época 
en los dos años anteriores.
, 2,- Si al efectuar la siguiente lectura el contador continúa averiado, o sin
instalar, se facturará a razón de 5.000 pesetas trimestrales. Si en las siguientes 
lecturas continúa el contador en las mismas condiciones, se impondrá al 
contribuyente una multa coercitiva por importe de 10.000 pesetas, que se 
incorporará a cada recibo trimestral consecutivo, hasta tanto se proceda a la 
colocación o reparación del aparato contador.
Articulo 26°.-.
1. - En los casos de ausencia del abonado, el lector dejará aviso con el 
teléfono de la empresa para que el usuario llame facilitando la lectura del contador o 
bien se la comunique a la Junta Vecinal.
2. -En caso de mal funcionamiento de un contador, comprobado que sea por 
los organismos o servicios competentes, la Junta Vecinal procederá a realizar las 
rectificaciones oportunas, en más o en menos, por los consumos realizados, 
tomando como base los consumos anteriores del usuario o, analógicamente, con 
otros de características similares.
Articulo 27°.-
Las cuotas liquidadas y no satisfechas a su debido tiempo, serán hechas 
efectivas por el procedimiento de apremio, con arreglo a las normas del Reglamento 
General de Recaudación.
Articulo 28°.-
La negativa por parte del abonado al pago de cualquiera de los recibos que le 
fuesen presentados al cobro, llevará implícita por parte de éste, 1a renuncia 
voluntaria a dicho servicio, facultando a la Junta Vecinal para proceder, a partir de 
ese momento y, previa notificación al interesado con una antelación de diez días 
hábiles, al corte del suministro, sin derecho, por parte del usuario a indemnización 
alguna.
Inspección de obras e instalaciones.
Articulo 29°.-
Las obras de acometida a la red general y de distribución en el interior de las 
fincas, colocación de tuberías, llaves de paso y piezas de conducción del agua hasta 
el contador, asi como la reparación de las averias producidas en las mismas, se 
efectuarán bajo la supervisión técnica de la Junta y siempre por cuenta del usuario.
Artículo 30°.-.
1. - La Junta Vecinal, o sus representantes, se reserva el derecho de 
inspección y vigilancia de las conducciones, instalaciones y aparatos del servicio de 
agua, tanto en vías públicas como privadas o edificios o fincas particulares, a cuyo 
fin los concesionarios deberán facilitar la entrada en sus domicilios y propiedades 
para la inspección de este servicio al personal debidamente acreditado para 
inspeccionar el mismo.
2, - En especial, se vigilarán escrupulosamente las tomas de agua a la red 
general y la posible existencia de injertos o derivados no controlados.
Articulo 31°.-.
Todas las obras que se pretendan hacer por los usuarios, serán solicitadas 
por escrito con quince días de antelación, siendo de cuenta del concesionario 
autorizado el coste de las mismas.
Articulo 32°.-.
Los gastos que ocasionen la renovación, reparación de tuberías e 
instalaciones de tipo general serán a cargo de la Junta Vecinal.
Por acuerdo de la Junta Vecinal se podrá repercutir en un recibo único de 
forma proporcional en todos los enganches cuando los gastos superen en gran 




Se consideran partidas fallidas o créditos incobrables aquellas cuotas que no 
hayan podido hacerse efectivas por el procedimiento de apremio, para cuya 
declaración se formalizará el oportuno expediente, de acuerdo con lo previsto en el 
Reglamento General de Recaudación.
Infracciones y defraudación
Articulo 34°.-
1, - En todo lo relativo a infracciones, su distinta calificación y sanción que a 
las mismas pueda corresponder, asi como al procedimiento sancionador, se estará a 
cuanto al efecto se disponga en la Ley General Tributaria, todo ello sin perjuicio de 
en cuantas otras responsabilidades civiles o penales pudieran incurrir los infractores.
2, - En especial y, de acuerdo con cuanto se dispone en los articulos 78.2 y 83 
de la Ley General Tributaria, se considerarán infracciones simples, serán 
sancionadas con multa de 1.000 a 150.000 pesetas, graduadas en los términos 
establecidos en el articulo 82 de la mismas, las siguientes actuaciones:
a) .- La alteración de las instalaciones, precintos, cerraduras, llaves, 
contadores y cualesquiera otros aparatos que directa o indirectamente estén 
relacionados con la prestación del servicio.
b) .- La utilización del agua suministrada por esta Junta Vecinal, sin la 
solicitud ni instalación previa del aparato contador en las condiciones 
establecidas es el artículo 18 de la presente reglamentación.
c) .- La realización por parte del usuario, de injertos o derivaciones 
fraudulentas que traigan consigo un uso doloso del agua.
d) .- El destino del agua para usos distintos de los estipulados en la 
concesión.
e) .- La cesión, arriendo o venta del agua suministrada.
f- El desarreglo voluntario del aparato-contador, asi como la no 
reparación o sustitución del mismo si éste se hallare descompuesto o roto.
g) .- La oposición o resistencia por parte del abonado a la entrada en su 
domicilio, local o propiedad para el examen de las instalaciones del servicio 
por parte de esta Junta Vecinal, así como la ocultación de cualquier elemento 
que impida o dificulte la determinación, por parte de éste, de los elementos 
determinantes de la deuda y su correspondiente facturación.
h) .- Se considerará infracción especialmente cualificada y será 
castigada con la máxima severidad prevista por las disposiciones vigentes, el 
destino del agua de abastecimiento domiciliario, en épocas de escasez, para 
el riego de fincas o jardines, llenado de piscinas o elementos análogos a cuya 
consecuencia se produzca una merma notable en el suministro o 
desabastecimiento a la población.
3, - Con independencia del establecimiento de sanciones económicas, la 
realización de cualesquiera de los actos previstos en el apartado 2 precedente, será 
castigado con la suspensión del servicio.
4, - En todo supuesto de suspensión del servicio, serán de cuenta del usuario 
los gastos ocasionados, tanto por la suspensión propiamente dicha, como por la 
rehabilitación del mismo, para lo cual se requerirá la concesión de la 
correspondiente autorización por esta Junta Vecinal, previo abono de la tarifa de 
enganche vigente en el momento de su liquidación, como de los gastos derivados 
por la suspensión producida.
Vigencia
La presente Ordenanza fiscal, una vez aprobada por el Pleno de la Junta 
Vecinal de Garrafe de Torio, en sesión de fecha 28 de julio de 2001, será expuesta 
al público por un plazo de 30 dias para la presentación de reclamaciones y 
sugerencias, mediante anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia y en el 
tablón de edictos de la Junta Vecinal.
Transcurrido el plazo anteriormente indicado, la Junta Vecinal otorgará la 
aprobación definitiva y entrará en vigor al día siguiente de su publicación integra en 
el Boletín Oficial de la Provincia, y será de aplicación a partir de su aprobación 
definitiva, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o 
derogación expresa.
DISPOSICION TRANSITORIA PRIMERA.- Se concede a todos los usuarios del 
servicio un plazo máximo de seis meses, contados desde la aprobación definitiva de 
la presente Ordenanza, para la instalación, en las condiciones descritas en la misma, 
del correspondiente aparato contador incurriendo, es caso contrario, en la infracción 
prevista en el articulo 34.2.b) de esta Reglamentación.
8305 11.168 ptas.
BOLETIN OFICIAL
DE LA PROVINCIA DE LEÓN
Administración.-Excma. Diputación (Intervención). 
Teléfono 987 292 171.
Imprime.- Imprenta Provincial. Complejo San Ca- 
yetano.-Teléfono 987 225 263. Fax 987 
225 264.-E-mail: dlimpre@argored.com
Jueves, 22 de noviembre de 2001
Depósito legal LE-1—1958.
Franqueo concertado 24/5.
Coste franqueo: 15 ptas. / 0,09 € 
No se publica domingos ni días festivos.
SUSCRIPCIÓN Y FRANQUEO
Precio IVA Franqueo Total Total
(ptas.) (ptas.) (ptas.) (ptas.) euros
ADVERTENCIAS
1 ,a-Los señores Alcaldes y Secretarios municipales dispon­
drán que se fije un ejemplar de cada número de este Boletín 
Oficial en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, 
hasta la fijación del ejemplar siguiente.
2.“-Las inserciones reglamentarias en el Boletín Oficial se 
enviarán a través de la Subdelegación del Gobierno.
INSERCIONES
129 ptas. / (0,78 €) por línea de 85 mm., salvo bo­
nificaciones en casos especiales para munici­
pios.
Carácter de urgencia: Recargo 100%.
Anual 7.580 303 4.500 12383 74,42
Semestral 4.230 169 2.250 6.649 39,96
Trimestral 2.560 102 1.125 3.787 22,76
Ejemplar ejercicio corriente 77 3 - 80 0,48
Ejemplar ejercicios anteriores 91 4 - 95 0,57
ANEXO AL NÚMERO 268
Excma. Diputación Provincial de León
ANUNCIOS
ANUNCIO COMPLEMENTARIO DEL PUBLICADO EN EL Boletín 
Oficial DE la Provincia, EL DÍA 12 DE NOVIEMBRE DE 2001, ANEXO 
AL NÚMERO 259, RELATIVO A LA CONTRATACIÓN DE LA CON­
CESIÓN DEMANIAL DEL USO PRIVATIVO DE BIENES DE TITULA­
RIDAD PROVINCIAL CON DESTINO A ESCUELA DE ESQUÍ EN LA 
ESTACIÓN INVERNAL DE SAN ISIDRO.
En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 87.4 del Real Decreto 
1372/1986 de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Bienes de las Entidades Locales, en el anterior anuncio se publicaba 
la licitación por un plazo de treinta días hábiles, sin expresar que en 
ese mismo plazo quedaban también expuestas las bases rectoras del 
concurso.
Por el presente anuncio se complementa el anterior a fin de hacer 
constar que durante el plazo de TREINTA DÍAS HÁBILES desde que 
se publique en el Boletín Oficial de la Provincia figuren expuestas 
también las BASES REGULADORAS DE LA CONTRATACIÓN DE LA 
CONCESIÓN DEMANIAL DEL USO PRIVATIVO DE BIENES DE TI­
TULARIDAD PROVINCIAL CON DESTINO A ESCUELA DE ESQUÍ 
EN LA ESTACIÓN INVERNAL DE SAN ISIDRO.
ASIMISMO, SE HACE CONSTAR QUE EL PLAZO CONCEDIDO 
EN EL ANUNCIO DEL Boletín Oficial DE LA PROVINCIA DE 12 DE 
NOVIEMBRE DE 2001, ANEXO AL NÚMERO 259, QUEDA PRORRO­
GADO HASTA LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL NUEVO PLAZO 
CONCEDIDO MEDIANTE EL PRESENTE ANUNCIO.
Lo que se pone en conocimiento a los efectos oportunos, sin que 
esta complementación suponga ninguna otra alteración en la trami­
tación del expediente.
León a 16 de noviembre de 2001 -EL PRESIDENTE P.D., Ramón 
Perrero Rodríguez.
9012
La Excma. Diputación Provincial de León anuncia concurso, 
procedimiento abierto, para la contratación, mediante concurso, pro­
cedimiento abierto, de los servicios de “Alojamiento sistema sema­
nal en la Estación Invernal San Isidro”.
1 -Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Excma. Diputación Provincial de León.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación.
c) Número de expediente:
2. -Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Alojamiento de dos grupos de parti­
cipantes durante 10 semanas para la Estación de San Isidro.
b) Duración: Del 14 de enero al 22 de marzo de 2002.




4. -Presupuesto base de licitación:
Importe total: Dieciséis millones setenta y dos mil pesetas 
(16.072.000 ptas./96.594,67 euros), correspondiendo 8.036.000 ptas. 
por grupo.
Tipo de licitación: Tres mil cuatrocientas pesetas (3.400 ptas./20,43 
euros) por participante y día, IVA incluido, más una comida suelta 
por semana y participante establecida en setecientas cincuenta pe­
setas (750 ptas./4,50 euros), IVA incluido (deberá incluirse la me­
rienda en los menús).
5. -Garantías:
Provisional: Trescientas veintiún mil cuatrocientas cuarenta pe­
setas (321.440 ptas./1.931,89 euros).
6. -Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de León.
b) Domicilio: C/ Ruiz de Salazar, n° 2.
c) Localidad y código postal: León, 24071.
d) Teléfono: 987/29 21 51/52.
e) Telefax: 987/23 27 56.
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f) Fecha límite de obtención de documentos e información: Hasta 
la fecha de terminación del plazo de presentación de ofertas.
7-Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las trece horas del deci­
moquinto día hábil a contar desde el siguiente a la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia. Si el plazo fi­
nalizara en sábado o festivo, se entenderá prorrogado al primer día hábil 
siguiente.
b) Documentación a presentar: Ver pliego de condiciones.
c) Lugar de presentación:
1 “-Entidad: Excma. Diputación Provincial de León (Sección de 
Contratación).
2a-Domicilio: C/ Ruiz de Salazar, n° 2.
3“-Localidad y código postal: León 24071.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su 
oferta (concurso): Tres meses a contar desde la fecha de apertura de 
las proposiciones.
e) Admisión de variantes: No.
f) Sello provincial: Tres mil doscientas catorce pesetas (3.214 
ptas./19,32 euros).
8. -Apertura de ofertas:
a) Entidad: Excma. Diputación Provincial de León.
b) Domicilio: C/ Ruiz de Salazar, n° 2.
c) Localidad: León 24071.
d) Fecha: El día siguiente al de terminación del plazo de admisión 
de plicas. Si éste fuera sábado o festivo, se entenderá prorrogado al 
primer día hábil siguiente.
e) Hora: 12.00 horas.
9. -0tras informaciones: Ver pliegos de cláusulas económico- 
administrativas y técnicas.
10-Gastos de anuncios: A cargo del adjudicatario.
León, 12 de noviembre de 2001.-El Presidente, P.D., Ramón 
Perrero Rodríguez.
8946 8.643 ptas.
Junta de Castilla y León
DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LEÓN
Servicio Territorial de Industria, Comercio y TUrismo
Información pública de la solicitud de autorización adminis­
trativa Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS INSTALACIO­
NES DEL PARQUE EÓLICO “MURIAS II”
Expte.: P.E. 282/00.
A los efectos previstos en el artículo 9a del Decreto 2617/1966, de 
20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, Decreto 
Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y Auditorías 
Ambientales de Castilla y León; el Decreto 209/1995, de 5 de octu­
bre, por el que se aprueba el Reglamento de Evaluación de Impacto 
Ambiental de Castilla y León; y el Decreto 189/1997, de 26 de sep­
tiembre, por el que se regula el procedimiento para la autorización 
de las instalaciones de producción de electricidad, a partir de la ener­
gía cólica, se somete a información pública la solicitud de Autorización 
Administrativa y Estudio de Impacto Ambiental de las instalacio­
nes de producción de energía eléctrica, cuyas características son las 
siguientes:
A) Peticionario: Entiesa Cogeneración y Renovables, S.A., y 
Ecológica y Futurista de Energía, S.L., con domicilio en Torre Picasso, 
planta 21,28020 Madrid.
B) Ubicación: Término municipal de Murías de Paredes.
C) Finalidad de la instalación: Producción de energía eléctrica.
D) Características principales:
«-Parque cólico: El parque cólico Murias II consta de cuarenta y 
cuatro (44) acrogeneradores de 800 kW, que totalizan 35,2 MW de 
potencia.
>
La generación se realiza en baja tensión a 690 V, transformán­
dose en la base de cada torre a la tensión de 20 kV, mediante un trans­
formador de 1.000 kVA. La energía se exporta mediante circuitos 
subterráneos hasta el edificio de control del propio parque, en donde 
se entregará a la compañía eléctrica con las condiciones a definir 
por la misma
-Presupuesto: 3.799.976.763 ptas. (Tres mil setecientos noventa 
y nueve millones novecientas setenta y seis mil setecientas sesenta y 
tres pesetas).
Lo que se hace público para que en el plazo de treinta días, con­
tados a partir de la publicación de este anuncio, cualquier persona 
pueda examinar el proyecto de las instalaciones y el Estudio de 
Impacto Ambiental en las oficinas del Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Turismo (Sección de Industria y Energía), sito en León, 
Avda. Peregrinos, s/n, y formular al mismo tiempo, por duplicado, 
las alegaciones que estimen oportunas.






Aprobado provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento de 
Cubillas de Rueda, en sesión celebrada el día 2 de noviembre de 
2001, el expediente de modificación de las Ordenanzas fiscales de 
las tasas que se relacionan, en los artículos reguladores de los tipos, 
tarifas y cuantías, transformándolos de pesetas a euros, así como la de­
rogación de las Ordenanzas que igualmente se indican:
Ordenanzas que se modifican:
-Tasa por desagüe de canalones y otras instalaciones análogas 
en terrenos de uso público.
-Tasa de cementerio municipal.
Ordenanzas que se derogart:
-Tasa por rodaje y arrastre de vehículos que no se encuentren 
gravados por el impuesto de vehículos de tracción mecánica.
-Tasa por expedición de documentos.
-Tasa por licencia de apertura de establecimientos.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 
39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, 
se expone al público durante el plazo de treinta días, para que du­
rante el mismo los interesados a que se refiere el artículo 18 de la 
citada Ley puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas.
Cubillas de Rueda, 5 de noviembre de 2001 .-La Alcaldesa, 
Agustina Álvarez Llamazares.
8724 806 ptas.
MANCOMUNIDAD DEL SUR DE LEÓN-MANSURLE
Aprobado provisionalmente por la asamblea de esta Mancomunidad 
el expediente de modificación de la Reguladora de la tasa sobre recogida 
domiciliaria de basuras o residuos sólidos urbanos, en los artículos re­
guladores de los tipos, tarifas y cuantías, transformándolos de pese­
tas a euros y realizando modificaciones puntuales en las tarifas, de con­
formidad con lo dispuesto en el artículo 17.1 de la Ley 39/1988, de 28 
de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, se expone al 
público durante el plazo de treinta días, para que durante el mismo los 
interesados a que se refiere el artículo 18 de la citada Ley puedan 
examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen 
oportunas.
Valencia de Don Juan, 20 de noviembre de 2001.-La Presidenta, 
Concepción Mallo Álvarez.
9044 1.548 ptas.
